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Año L Z I 7 . HalDana.—Miércoles ide Ceniza) 2 5 de Fetrero de 1903—San Félix I I I , papa. Híiinero 43. 
D E MARINA 
D I R E C C I O y Y A D H I N I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
üüióa Postal. 
12 meses |21-20 oro 
6 Id fll-00 „ 
3 Id | 6-00 M 
Í 12 meses |15-00 plata I ; í f ! ™ H a l a n a . . 12 meses $14-00 plata 6 Id f 7-00 id, 3 Id- | 3-75 Id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
Qon esta fecha queda establecida la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Melena del Sur, á cargo del Sr. D. Ho-
racio Vázquez , y con é l se entenderán 
los que deseen recibir este per iód ico en 
dicha localidad. 
Habana l-t de Febrero de 1903. 
£ L ADMINISTRADOS, 
/ . M. Villa ver de 
Desae el d ía 1? del actual ha queda-
do establecida la agencia del DIARIO 
D E LA MARINA en Baracoa, á cargo del 
Sr . D . Manuel Quiroga, con quien es 
en tenderán los señores suscriptores de 
efite p e r i ó d i c o en dicha localidad. 
Habana 3 de Febrero de 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villa verde. 
Por renuncia dol Sr . D . Manuel R i -
vero, he nombrado al Sr. D. J o s é del 
Collado agente del DIARIO DE LA M A -
RINA, en Consolación del Norte. E l 
S r . Collado hani IOH cobros desde el 1* 
del pasado mes de Enero, y con é l se 
e n t e n d e r á n en lo sm^esivo los señores 
suscriptores en dicha localidad. 
Habana 13 de Febrero de 1903. 
E l A d m i n i s t r a d ó r 
J . M. V I L L A VERDE. 
Telegramas por el catle. 
8ERTICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d a l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madr'u l , l e b r e r o 24.—Con motivo 
do s e r l i o y el á l t i i n o d í a de C a r n a v a l , 
r e i n a nmcl ia a n i m a c i ó n y b n l l i r í o on 
las calles de esta c iudad y hay comple-
ta ca lma en los c í r c u l o s politicos. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se l ian cotizado en la ISoIsa 
las l ibras esterlinas si 3;>-oí ) . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
EÍT P U E R T O 
Knevn Yorh, Febrero 2-/ .—Proce-
dente de la l l á b a n a , ba llegado el va-
por Méjieo, de l a l í n e a AVard. 
L A S C A l U i O N E U A S 
U asJiitu/fon, Febrero £ 4 . — VA presi-
denteRooseve l t ha firmado el conve-
nio por el oual el gobierno de C u b a 
cede en arrendamiento -Á los Estados 
Unidos , c i er ta e x t e n s i ó n de terrenos 
e n G u a n t á n a m o y B a h í a B o n d a p a r a 
el estableeimionto de estaciones n a -
vales; el precio de dicho a r r e n d a m i e n -
to se es t ipulara m.is adelante con 
arreg-lo a l procedimiento legal acos-
tumbrado. 
L a s t i m a «une los Rstados Unidos ten-
gan que pagar si C u b a por la ocupad 
cirtn de los referidos terrenos, se fi.ja-
rü. d e s p u é s que. el Secretario de la M a -
r i n a baya determinado la e x t e n s i ó n 
que se necesite para las estaciones n a -
vales. 
Como el documento relativo Á d i -
chas estaciones no es un tratado, sino 
u n s imple convenio, no tiene necesi-
d a d de ser ratificado por el Sonado, y 
l a t r a n s a c c i ó n puede considerarse ter-
m i n a d a en cuanto si la parte que co-
rresponde á la S e c r e t a r í a de Estado . 
L A I S L A D E P I N O S 
Se encuentra generalmente que Mr, 
Squiers h a desempeAsido satisfacto-
r iamente l a Importante n e g o c i a c i ó n 
que se le e n c a r g ó , menos en la par-
te re lat iva á la propiedad de la I s l a de 
Pinos , y como esta c u e s t i ó n no puede 
arreg larse a q u í , se le h a d a d o in s t ruc -
ciones para que tan pronto como re-
grese Á C u b a entable las negociacio-
nes para arreg lar dicho svssvnto, s in 
ejercer fuerte p r e s i ó n sobre el gobier 
no cubano, á pesar de que los impor 
tantea intereses americanos que exis-
ten en d icha I s l a rec laman imperiosa-
mente que se ponga t é r m i n o á las ac -
tuales desfavorables condiciones que 
prevalecen en la misma. 
C H O Q U E 
Nueva York, Febrero 24.--HSÍ habi -
do en B c r e a , Ohio, un choque entre 
dos trenes que h a costado la vidsi á 
seis personas. 
F R A N Q U I C I A A L A Z U C A R 
T e l e g r a f í a de Psinamsi que, á conse 
cuenc ia de la escasez de a z ú c a r en C o -
lombia, el gobierno h a determinado 
dec larar l ibre de derechos la impor 
t a c i ó n del producto en su estado na^ 
tura! . 
N o t i c i a s C o m e r e i a i e s 
Nueva York, Febrero 
Contenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d|V. 4% 
á ñ X Por llM)-
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban 
queros, á $.4.84-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, íl 
$4.87-()5. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
& 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, íl94.13il(). 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 109%. 
Contrífugas en plaza, íi 8% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1il6 cts. 
Mascabado, en plaza, íl 3 X ^s . 
Azúcar de miel, en plaza, í\ 8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.10 
Harina pateut Minnesota, íí $4.20. 
Londres, Febrero 21,. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, íl entregar en 30 
días, 8s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, á 92.7|1(;. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 91, 
Farís, Febrero 2/t. 
lienta' francesa 3 por 100, ex- interés 
99 francos 80 céntimos. 
O F I C I A L . 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I M C U A U T O 
de las salidas do los correos y llegadas 
de los misinos cutre Cubsi y los E s 
lados Unidos. 
HafHinn, Noviembre /V de ],r)02. 
L í n e a de la Habana, K e y West, y 
Port, Tarnpa. 
Llegan á la l l á b a n a : los martes, jue-
ves y sábados, ú las 5 y 30 A . M, . ho-
ra de la H a b a n a 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábsidos. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
L ínea de la Habana, directamente 
Nueva York ( l í n e a de W a r d . ) 
Llegada á La Habana, los luues y 
miérco les , á las 7 A . M. 
Sal ida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M . , ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A . M. y á las 12 y 30 P . M . , res-
pectivamente. 
L a l ínea de Vapores de Habana, 
K e y West y Miami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
José A. Alvares. 
Director General,?. S. de Comunicaciones 
E l Administrador. 
LAS DIFICULTADES 
DE LA VIDA 
c o m o los l a d r o n e s m u c h a s veces d e s a p a r e c e n c u a n d o los m i r a m o s 
c a r a á « a r a . E l c o m e r c i a n t e q u e a s p i r a á t e n e r m á s negoc ios , d e -
b e r í a h a c e r uso d e u n a m a q u i n a d e e s c r i b i r p o r e l a h o r r o de t i e m p o 
y p o r e l r e b u l t a d o q u e le t rae al a n u n c i a r á su c l i e n t e l a l a c l a s e d e 
Í Í T ^ Í ^ 1 C|Ue tierie en su c a s a y esa m á q u i n a debe s er d e l m o d e l o 
U J S D E R W O O D " . E s l a q u e m i s v e n t a j a ofrece. 
Champion & Pascual 
m m GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA DELA MAQUINA "UNDERWOaJP' 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
M o n o : 111 
1 Fb 
G I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O B n E B S ) 
H e aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
P a r a una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta $ 5, 5 cts. 
>> 5 " 10, 8 " 
» 10 " 20; 10 " 
w 20 " 30, 12 " 
»i 30 " 40, 15 '» 
" ¿ 0 " 50, 18 " 
>» 50 " 60, 20 " 
n 60' " 75, 25 " 
" 76 " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden e s t é n 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenerse varios giros cuando se 
desee remitir una cantidad mayor. 
Valor oüciai que tiene la moneda es-
p a ñ o l a con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises . 3-83 
P la ta $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " \ , 16 
Idom 10 " : 6 
Idem 05 " 3 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Febrero Slt de 1903. 
Azúcares.—Debido á la festividad del 
día, no se na efectuado operaciones. 
Cambios—Repetimos las anteriores co-
tizaciones por no haberse hecho operacio-
nes por el motivo indicado más arriba. 
Cotizamos: 
Baaqueros Comercio 
L o n d i * s 3 d | V . 1 9 . 1 ( 2 19 
" 60d[v . 18.7[S 18.1i4 
París, 3 djv . 5.ai4 G.IjS 
Hamburgo, 3 div . 3.3(4 3 
Estados Unidos3 d(V 8.7(8 8.I18 
España, S{ plaza y ) 
cantidad 8div. J 20.1i2 2l.l[4 
Dto. papel comercial 10 íi 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . 8.5i8 á 8.7(8 
Plata americana . 8.3(8 á 8.5(8 
Plata española . 79 íi 79.1 |S 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta: 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Coba 4 A. 4^ valor. 






Obligneioncs h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba '. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco dd Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos d* la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Companía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jiícaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central llail-
way Limited — Preferidas 
Idem, Ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos ílipoteenrios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana. 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cien fuegos á Vil laclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana, • 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 





















































Monterey Ver- - TB y Progreso 
Poly nesi» Ham burgo 
Morro Castle New-York 
Valesi» Hamburgo y eso. 





Ha vana Veracruz v PrcgTe«o 
Vigilancia .New York 
Manuel Calvo Cádiz y escalas 
Ulv Mobila 
Lonisiana .New-Orlcans 
Ciudad de Cádiz Santander 
México New-York 
Ontaneda Amares y eeo. 
Mignel M. Pinillos. Barcelona 
Esperanza Veracruz y Progreso 
Giuseppe Corvaja ' Mobila 
Chalmett« New-Orleans 
Stolberg Bremaa y escalas 
Gaditano Liverpool y escalas 
Miguel Gallart Barcelona 
Ida Liverpool 
Ulv Mobila 
Conclt; Wlfredo Barcelona y esc. 
Juan Furtos. Barcelona y eixj. 
SALDRAN 
Fbro. 25 Chalmette New-Orleans 
25 Monterey New-York 
„ 25 Olinda New-York 
„ 28 Morro Castle New-York 
< i 23 Catalina Canarias y esc. 
Marzo lí Monserrat New-York y escalas 
!, 2 Vigilancia Progreso y Veracruz 
, i 8 Havan» New-York 
„ 4 Manual Calvo Colón esc. 
„ 4 Ciudad de Cádiz Veracruz 
ii 7 Louisiana New-Orleans 
n 7 México New-York 
„ 10 Esperanza New-York 
H 10 Coolenz Bremen y escalas 
VAPORES COSTEROS 
María Luisa, de la Habana para Sagua y Cai-
barién, todos los lúnes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avüés, de la Habana todos los miércoles, á 
las cinoo de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los vierne s á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailén y Cortés, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, La Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de enda mes, para Nueva Gerona y 
bata Fé, retornando los miércoles. 
Fbro. 20 Oleta ...Ambares y esc 
., 20 Cataluña Veracruz 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
Dia 23. 
ENTRADOS 
De Pascagoula en 6 dias gta. am! Oscar G., cp. 
Green, tnds. 230 con madera á la orden. 
Do Pascagoula en 6 dias gta. am? Olga, capitán 
Giudersen, tnds. 308, con madera á R. P. San-
ta Mar i a, 
Dia 24: 
De C. Hueso en 7 horas vp. am" Olivotte, cp. 
Alleu, tnds. 1604 con carga general y 72 pasa-
jeros a O. Lawton Childs y Comp! 
De Filadelfia en 8 dias vp. ngo. Frí, cp, Wagle. 
tnds. 1370 con carbón a la orden. 
SALIDOS 
Dia 23: 
Para Tampico vp. cubano Cubana. 
Tara Tampico vp. ngo. Bergen. 
Dia 24: 
Para N. Orleaois vp. am" Chalmette. 
Para Veracruz vp. am. Esperanza. 
Para C. H. vp. am'. Olivette. 
Para Cárdenas vp. iugles Royal Exchange. 
Para SJiip, Island gta. am? Aune Lord. 
Buques con registro abierto 
Día 23: 
Nueva York, vap. amr. Monterey, por Zaldo 
v Compafiía.i 
Piladelfia vapor alemán Margaretha porR. 
Lonffin. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Banco E s p o l t la Isla de C n k 
No habiéndose reunido el número suficiente 
de accionletaa para quo pudiera celebrarse la 
Junta general ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva Junta para el día 20 ael actual, 
á las doce, con objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y Balance de las ope-
raciones del año último y para el 25 del mismo 
mes, también & las doce, para discutir dicha 
Memoria, y Balance, y proceder & la elección de 
Consejeros propietarios y Supernumerarios; 
debiendo hacer presente á los interesados que 
conforme á lo prevenido en el artículo 44 de los 
Estatutos, tendrán efecto dichas Juntas y se 
ejecutarán los acuerdos que se tomen, cualquie-
ra que sea el número de accionistas que con-
curra, y que con arreglo al artículo 8a del Re-
glamento, y entre la primera y segunda sesión 
pueden usar del derecho que les concede el 
artículo 81 del mismo.—Habana 14 de Febrero 
do 1903.—El Director, Ricardo Oalbis. 
O 295 alt 6-15 Fb. 
üompafkfa A n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i C E R V E C E R I A 
ÉÍLA T R O P I C A L " 
S E C J t E T A J I T A 
Por no haberse reunido suficiente número de 
accionistas, no ha podido tener lugar la junta 
convocada para el día de ayer; y en su conse-
cuencia, cumpliendo el precepto del artículo 
IV. del Reglamento de esta Compañía, se cita 
nuevamente á los socios de la misma para las 
doce del domingo primero de*Marzo próximo, 
en el salón de sesiones del Banco Español de 
la Habana, calle de Aguiar, números 81 y 83, 
con el objeto de celebrar la junta general ordi-
naria, en la que se dará cuenta, con la Memoria 
y Balance, de las operaciones del tño último, 
y se nombrará la Comisión de glosa; advirtien-
do que la junta se llevará á cabo, y los acuer-
dos aue se tomen serán válidos, cualquiera que 
sea el número de concurrentes j ' de acciones re-
presentadas. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público, para que llegue á conocimiento de 
p.quellos á quienes concierne este aviso. 
Habana 23 de Febrero de 1903.—J. A. VlLA. 
C 344 la-23 6d-24 Fb 
(National B a n k of Cuba) 
C a l l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase do operaciones banca-
rías. 
1 xpide «irtas de crédito para todas Ia¿ 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demíls 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admito en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período oo menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses couvea-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en su? sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c2.,i0 1 Fb 
AZUCAR REFINADO 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
F á b r i c a en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en Cárdenas y Teniente Rey n.5 9 
Nuestros precios de a z ú c a r e s granulados, basta nuevo aviso, s e r á n 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
5cl, la libra, más J l (ÜN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos a z ú c a r e s t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, IjS (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
Instalaciones Eléctricas 
Charles H. Thall y C a . 
O ' H . 3 3 X X J JLM Y K r X J M E 3 H . O 43 
Hab iendo esta casa recibido un nuevo surt ido de Materiales e l é c t r i c o s de 
todas clases, se ofrece para instalaciones de L u z E l é c t r i c a y motores , t e l é -
fonos de i n t e r c o m u n i c a c i ó n y de t imbres y todo lo que se relacione con efec-
tos e l é c t r i c o s . 
G a r a n t i z a n d o todos los trabajos y á precios reduc idos . 
C 346 26-25 P 
Balance aunal, Tríiésiuio tercero 
D E L 
MAL BA10F CANADÁ 
M 31 D E D I C I E M B R E D E 1903 
A C T I V O 
Efectivo, en Ca^a 
Fondos dlsoombles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Préstamos y Descuentos.. 














Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo n." 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos 










Edson L. Pease, 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J. Sherman, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
S. H. Voorhees, Agente, 
c 335 26-22 F 
Socíeflaú MoutañeM (le Beneficencia 
En cumplimiento do lo que dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
beré celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de elegir Direc-
tira para el bienio de 1908 á 1905. 
Habana. 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rlo Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 8d-21 
O I R O S D E L E T R A S 
S S ^ t l c l o "V 013. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífla, New Orleans. San Francisco, 
Londres, Parts, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señares H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
clones se recibeu por cable diariamente. 
c9 78-1 Eu 
8, O ' R E I L L Y , 8 , 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, CAdiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan do Puerto Rico, etc., etc. 
pobre t-Kñas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
G. Lewloi Clis f Compai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras 4 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Transferencias por el caWe. 
c 13 78-1 En 
J. BALCELLS Y COMP. 
Í8. fn O.) 
Hacen pago? por el cable y giran letras á cor-
ta y larea vista sobre New York, Londres. Pa-
rís j sobr» toda- las capitales y pueblos de Es-
pana 6 ulae Baleare* y Canarias. 
Agente do !» Compañía de Segurot contra lu-cendios. 
c 7 ue-i K» 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, Aauiar, IOS, esquina 
á Ainarf/nríf. 
H a c e n pay os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g lrau letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma-
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, L i , 
Ua, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse-
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así c<r 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ü a é Is las Canar ias , 
c 298 156-15 Fb 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable: gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En ' 
Comisión t Higiene especial 
j l e j a Ma fle M a . 
SUBASTA 
Hasta las dos do la tarde del jueves 26 del 
presente mes de Febrero se admitirán en la ofi-
cina de Secretaría da la Comisión, situada en 
la planta baja de la Secretaría de Gobernación, 
los pliegos cerrados de proposición para suml-
UÍFtros por tres meses á las dependencias del 
Servicio de Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: carne, víveres, pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mine-
ral, efectos de escritorio, impresos, etc. Las re-
laciones de efectos necesarios al consumo, se en-
cuentran en Secretaría, donde podrán tomar 
nota loa Interesados, que harán sus ofertas fi-
jando el precio en moneda americana, adver-
tidos de que la oferta se garantiza con el im-
porte del 10 por 100 del valor de la proposición y 
el acto de la subasta tendrá lugar á las dos de la 
tarde del día 26 en la oficina de la Comisión. 
Habana, Febrero 23 de 1903. 
.Dr. Ramón Marta Alfonso. 
Secretario 
Cta !U5 3-24 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l miércoles 25 del corriente, á la una de la 
tarde. Se rematarán en el muelle de la Machina, 
con Intervención de la respectiva Compañía de 
Seguro Marítimo, 32 cajas de bacalao d© Esco-
ció marca D..S., procedente del vapor amerl-
H 
cano "México."—Emilio Sierra 1746 2-24 
Banda " ^ s p a ñ a " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta Directiva se anun-
cia la subasta para la confección de 36 unifor-
mes, cuyo modelo se halla de mauiflesto en la 
Secretaría de dicha Sociedad, sita en los bajos 
del Casino Español y donde podrá verse toaos 
los días; no festivos, de 12 á 4 de la tarde. 
Se hace presente á los señores lioitadores, 
que en caso de empate, serán preferidos los 
socios protectores de esta Asociación, si esta 
Igualdad en el precio cubre el 5 por 100 del que 
presente el socio protector con el que presente 
el llcitador particular. 
Las proposiciones se harán cu pliego cerrado 
Íi su entrega so hará el 1.' de Marzo á la una de a tardo en el local ya indicado. 
Habana 21 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, Federico Pérez Seguí. G 
A los propietarios del Vedado 
Para una reunión que se celebrará el 27 de 
presente mes, á lás 7'̂  de la noche en los salo-
nes de la SOCIEDAD DEL VEDADO, se invita 
á los propietarios del mismo, con objeto de 
tratar de asuntos do sumo interés, tiles como 
las mejoras que reclama dicho barrio y la tri-
butación que sobre él pesa. 
Vedado 17 de Febrero de 1903. 
LA COMISION 
1603 8-19 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
U n a empresa út i l 
Suscrito por la mayoría del gremio de CafésH 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se nallan de 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla nfim. 2, de S á 10 
de la mañana, y de Í2*a 4 de la tarde, para que 
los quedesoeu establecer una fábrica ae dichas 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de diez 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que. el "Trusch de fabricantes do 
hielo" que cuenta con aparatos mis que sufi-
cientes para e) abaato del consumo, pagan á la 
fAbrica^'La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, $4>i oro por cada una tonelada; 
siendo U elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, á J4>¿ al año. suman 
142,120 oro, esto es, solo tratándose de nna de 
las industrias á que se refieren los contratas. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C336 ga-a) M-21 
C O M E 
J E N Meencaríí0 malar el COMEJEN 
encasas, pianos, muebles, carruajes y 
dond§ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOb de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud on mi casa. Por Correo en el CERRO 
c a l l e d o S A N T O T O M A S N. 7, esquina 
i Tiülpán.—|{^/íU. . i Itere». 
I * l5a-a-«5dKS 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n i e l a a e H a a . - ™ ™ ™ 2 5 1 9 0 3 -
E L EMPRESTITO 
E l s e n t i m i e n t o q u e p r e d o m i n a 
e n e l p a í s a c e r c a d e l e m p r é s t i t o 
p a r a e l pago d e los h a b e r e s á los 
s o l d a d o s d e l a R e v o l u c i ó n l e jo s 
de ser h o s t i l es f a v o r a b l e á a q u e l l a 
o p e r a c i ó n r e n t í s t i c a ; h a s t a p u e d e 
d e c i r s e q u e es u n á n i m e , p u e s e n 
estos ú l t i m o s meses n i u n a s o l a v o z 
a u t o r i z a d a so h a e l e v a d o p a r a 
o p o n e r s e a l e m p r é s t i t o e n p r o -
y e c t o . L a s m i s m a s C o r p o r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s se m u e s t r a n p a r t i d a -
r i a s de l a m e d i d a , s i b i e n d i s c r e -
p a n d e l a f o r m a e n q u e e l C o n -
greso h a a c o r d a d o q u e a q u e l l a se 
l l e v e á efecto. 
E n r e a l i d a d e r a i n n e c e s a r i o 
a p e l a r , c o m o lo h a h e c h o e l C o n -
greso , á u n a t r i b u t a c i ó n - e x o r b i -
t a n t e y t o t a l m e n t e o p u e s t a á los 
p r i n c i p i o s e c o n ó m i c o s m á s r u d i -
m e n t a r i o s , p a r a o b t e n e r los r e -
c u r s o s q u e se n e c e s i t a n a l obje to 
d e p a g a r los i n t e r e s e s d e l e m p r é s -
t i to y g a r a n t i r l a a m o r t i z a c i ó n 
s u c e s i v a d e l m i s m o . A l g u n o s d a -
tos b a s t a r á n p a r a d e m o s t r a r l o . 
L a C o m i s i ó n d e A d u a n a s d e s i g -
n a d a p a r a c a l c u l a r e l q u e b r a n t o 
q u e r e s u l t a r á e n l o s i n g r e s o s p o r 
c o n c e p t o s d e i m p o r t a c i o n e s , u n a 
v e z q u e se a p r u e b e e l t r a t a d o d e 
c o m e r c i o c o n los E s t a d o s U n i d o s , 
e s t i m ó , d e s p u é s d e m e d i t a d o es-
t u d i o , q u e a q u e l n o e x c e d e r á d e 
$ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 ; y a u t o r i z a d a q u e f u é 
l a m i s m a C o m i s i ó n p a r a p r o p o -
n e r los r e c a r g o s a r a n c e l a r l o s i n -
d i s p e n s a b l e s a l objeto d e c u b r i r 
e l q u e b r a n t o y c o n s e r v a r á. l a s 
i n d u s t r i a s l o c a l e s p e r j u d i c a d a s 
p o r d i c h o t r a t a d o e l m a r g e n d e 
p r o t e c c i ó n a c t u a l , h i z o a u m e n t o s 
q u e m á s t a r d e o t r a C o m i s i ó n , l a 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , 
d e m o s t r ó q u e se e l e v a b a n á 3 m i -
l l o n e s 7 0 0 . 0 0 0 pesos; r e s u l t a n d o 
p o r l o t a n t o u n e x c e d e n t e d e 
$ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 . 
A h o r a b i e n : l o q u e se e x i g e p o r 
c o n c e p t o do i n t e r e s e s y a m o r t i z a -
c i ó n p a r a e l e m p r é s t i t o s o n 2 m i -
l l o n e s 6 0 0 . 0 0 0 , ó l o q u o es l o 
m i s m o . $ 6 0 0 . 0 0 0 m á s d e l e x c e -
d e n t e d e i n g r e s o s u n a v e z r e c a r -
g a d o s los a r a n c e l e s e n l a f o r m a 
p r o p u e s t a p o r l a C o m i s i ó n do A -
d u a n a s . 
E s t a C o m i s i ó n h a b í a d a d o co -
m i e n z o y a á l a t a r e a de s u p r i m i r 
e n u n o s casos y a m i n o r a r en o tros 
l o s r e c a r g o s q u e h a b í a p r o y e c t a -
d o , e n v i s t a do q u e é s t o s e r a n 
m u y s u p e r i o r e s a l q u e b r a n t o q u e | 
e n l a R e n t a c a u s a r í a l a - a p l i c a -
c i ó n d e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d . 
D i c h a t a r e a p u e d e y d e b e s u s p e n -
d e r s e s i se p r e t e n d e n o s ó l o r e a l i -
z a r e l e m p r é s t i t o , s i n o a d e m á s 
r e a l i z a r l o d e m o d o q u e se s a t i s -
f a g a n las p r e t e n s i o n e s , e n es te 
ca so j u s t í s i m a s , d e las c lases p r o -
d u c t o r a e . -
M a n t é n g a n s e los r e c a r g o s q u e 
h a b í a p r o y e c t a d o l a C o m i s i ó n d e 
A r a n c e l e s y e s t a b l é z c a n s e o tros so-
b r e l a s 4 9 p a r t i d a s d e l A r a n c e l 
q u e se h a b í a n d e j a d o s i n v a r i a -
c i ó n a l g u n a , d e m o d o q u o i n g r e -
s e n d e $ 6 0 0 . 0 0 0 á $ 7 0 0 . 0 0 0 sobre e l 
$ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 ; y a s í , c o n u n a u m e n -
to l i g e r í s i m o é i n s i g n i f i c a n t e , p u e s 
l a s 4 9 p a r t i d a s a b a r c a n m á s de 5 0 0 
a r t í c u l o s , so o b t e n d r á n los 2 m i -
l l o n e s 5 0 0 . 0 0 0 n e c e s a r i o s p a r a 
a t e n d e r á l a a m o r t i z a c i ó n g r a -
d u a l y a l p a g o ^ d o los i n t e r e s e s 
d e l e m p r é s t i t o . 
E s t e es e n s u s l í n e a s g e n e r a l e s 
e l p r o y e c t o a c e p t a d o p o r e l C e n t r o 
G e n e r a l de C o m e r c i a n t e s é I n d u s -
t r i a l e s , a l q u e nos c o n s t a q u e se 
a d h e r i r á n l a U n i ó n do F a b r i c a n -
tes do T a b a c o s y e l C í r c u l o do 
H a c e n d a d o s ; es d e c i r , los e l e m e n -
tos á q u i e n e s p r i n c i p a l y h a s t a 
ú n i c a m e n t e a f ec ta e l e m p r é s t i t o 
e n l a f o r m a e n q u e l o h a p r o y e c -
t a d o e l C o n g r e s o . 
E s t o s i s t e m a a c a l l a l a s dos g r a -
v e s y f u n d a d a s c e n s u r a s q u e c o n -
t r a l a f o r m a d e r e a l i z a r e l e m -
p r é s t i t o so f o r m u l a n ; pues n i l a 
t r i b u t a c i ó n s e r á o d i o s a y a n t i e c o -
n ó m i c a , n i se e c h a r á sobre u n a 
s o l a c lase , p r e c i s a m e n t e l a m á s 
n e c e s i t a d a de p r o t e c c i ó n , e l pe so 
d e l a n u e v a c a r g a : los d e r e c h o s 
d e e x p o r t a c i ó n y d o c o n s u m o n o 
s e r á n n e c e s a r i o s y t r i b u t a r á e l 
p a í s i n d i r e c t a m e n t e y s i n e x c e p -
c i ó n p a r a e l pago d e u n a d e u d a 
q u o s i e n d o do c a r á c t e r n a c i o n a l 
á todos c o r r e s p o n d e s a t i s f a c e r e n 
l a p r o p o r c i ó n d e b i d a . 
S e g ú n La Discusión, q u o h a r e -
c o g i d o e n b u e n a fuente l a n o t i -
c i a , e l S r . P r e s i d e n t e do l a R e p ú -
b l i c a e s t á r e s u e l t o á n o o p o n e r e l 
v e t o á l a l e y d e l C o n g r e s o q u e 
a u t o r i z a e l e m p r é s t i t o ; m a s , s i n 
d u d a p o r q u e a b u n d a e n a n á l o g o 
s e n t i r a l d e los e l e m e n t o s p r o -
d u c t o r e s , " h a r á c o n o c e r á los 
m i e m b r o s do l a C á m a r a y d e l 
S e n a d o , p o r m e d i o do e n t r e v i s t a s 
q u o c e l e b r a r á c o n a l g u n o s d e 
e l l o s , l a s o b s e r v a c i o n e s q u e se l e 
h a n o c u r r i d o y q u e s o n do i m -
p o r t a n c i a , c o n e l p r o p ó s i t o , s e g u -
r a m e n t e , do v e r s i e s t i m á n d o l a s 
e n t o d o s u v a l o r p a r t e d e l m i s m o 
C o n g r e s o l a i n i c i a t i v a d e u n a 
m o d i f i c a c i ó n d e sus a c u e r d o s . " 
E s t a a c t i t u d p e r m i t e a b r i g a r l a 
e s p e r a n z a d e q u e a l fin se l l e g u e 
á u n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , p u e s 
d e j á n d o s e á s a l v ó l a r e a l i z a c i ó n 
d e l o n ^ p r é s t i t o n o es p o s i b l e q u e 
i r r e f l e x i v a y t e m e r a r i a m e n t e e l 
C o n g r e s o so p o n g a e n a b i e r t a 
p u g n a c o n e l s e n t i m i e n t o ' p ú -
b l i c o , i 
DESDE WASHINGTON 
17 de Febrero.. 
Se nos dice que los Senadores Lodge 
y A l d r i c h , que son dos de los hurgraves 
del partido republicano, trabajan para 
que la A-lta Cámara ratifique el tratado 
de reciprocidad con Cuba, y esperan 
conseguir, no só lo que sea ratificado, 
sino que lo sea sin opos ic ión , sin ruido, 
tan á la chita callando como el conve-
nio con Inglaterra relativo á A l a s k a . 
(Nota: esto, algo h a dado que hacer, 
aunque no tanto como se h a b í a pre-
visto. ) 
L o que sucederá con nuestro tratado 
sigue sieudo un arcano. Los Senadores 
Lodge y A l d r i c h son muy poderosos; 
pero así como, s e g á n dijo Tal leyrand: 
atodo el mundo junto tiene m á s esprit 
que Voltaire ," así puede haber alguien 
m á s poderoso que el astuto A l d r i c h y 
el vehemente Lodge. Pero si hay du-
das sobre la ¡suerte de la reciproci-
dad, no las hay cuanto al convenio, 
firmado y a en la Habana, acerca de las 
estaciones navales. Se tiene por seguro 
que el Senado lo ratif icará con gusto, y 
que, s i m á s fuesen las estaciones con-
cedidas, mayor sería el regocijo de la 
A l t a Cámara. 
Los marinos y los militares e s tán 
content í s imos con la a d q u i s i c i ó n de 
G u a n t á n a m o , destinado á ser l a base 
de las operaciones navales de los ame-
ricanos en el mar Caribe y de gran 
uti l idad en el caso, bastante probable, 
de que el Canal de P a n a m á ocasione 
una guerra. Se v a á abandonar la is la 
de la Culebra, p r ó x i m a á Puerto Rico, 
que ha sido base provisional en estos 
ú l t i m o s tres años, L a a d q u i s i c i ó n de 
B a h í a Honda no alegra tanto á estos 
estrategas como l a de Guantánamo; lo 
que se quer ía era la Habana y se toma 
B a h í a Honda como un pis haller. Con 
el tiempo, se tendrá l a Habana y B a h í a 
Honda y t a m b i é n otras bahías . E l tac-
to y la moderac ión con que ha proce-
dido en este asunto el G-obieruo de 
"Washington merecen aplauso. A q i i í no 
se ignora que esas concesiones de terri-
torio disgustan á una parte considera-
ble de l a o p i n i ó n cubana, precisamente 
á la que ha servido á l o s Estados Teni-
dos de pretexto para \ ¿ guerra del OS^y, 
p a r a proveerse de un imperio colonial. 
Se cree que, por ahora, n ó W í d discre-
to exigir m á s sacrificios á los separa-
tistas, que ya han hecho muchos^ nin-
guno de los cuales, figuraba en el 'pro-
grama revolucionario. Se esfera que, 
con los años, el sent imiento",uácioim-
l is la vaya decayendo y se obtenga s in 
esfuerzos lo que ahora no se p o d r í a lo-
grar sin protestas. 
Habrá , pues, en Cuba dos Gibralta-
res, que h a r á n en las guerras del mar 
antillano tanto papel como el que se 
destina al Gibraltar espanql ep las lu-
chas de l iMedi terráneo . Y aquí se aca-
ba la paridad; porque, aquel Penon no 
tiene en l a p o l í t i c a interior de E s p a ñ a 
l a influencia que tendrán los Gibralta-
res cubanos en los asuntos interiores de 
la nueva repúbl ica . L a s estaciones na-
vales serán garant ías de orden, que 
harán imposibles, ó poco duraderas las 
revoluciones. _ ^ „ 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Desde las diez y media de la m a ñ a n a 
hasta las dos menos veinte minutos de 
l a tarde de ayer estuvieron reunidos 
en Consejo con eLsefior Presidente de 
la E e p ú b l i c a , los Secretarios de Despa-
cho, y s egún noticias que nos fac i l i tó el 
Secretario de la Presidencia señor Belt, 
solo se trató de la L e y votada por la 
Cámara para la real ización del E m -
prést i to destinado á pagar al ejército, 
hab iéndose acordado convocai para hoy 
á las diez de La mañana 4 los Kepresen-
tantes y Senadores que forman las Co-
misiones de Presupuestos y de Haeien-
da de ambas Cámaras, á fin de cambiar 
impresiones. 
C i r c u l a r d e l O b i s p a d o 
N O S E L D O R . D . F E A N C I S C O D E 
P A U L A B A R A T A D A Y A G U I A R, 
POB L A GRACIA DE DIOS Y DE LA 
BANTA SEDE APOSTÓLICA, ARZOBIS-
PO D E SANTIAGO D E CUBA Y ADMI-
NISTRADOR APOSTÓLICO DE LA DIÓ-
CESIS DE LA HABANA: 
A los limos. Cabildos ec les iás t icos 
de Santiago de Cuba y San Cristóbal 
de la Habana, Venerables Vicarios Fo-
ráneos, Párrocos, ecónomos y d e m á s 
clero secular, á los Superiores de las 
órdenes , y Congregaciones rel igiosí is 
de uno y otro sexo, y á todos los fieles 
de ambas dióces i s : 
Sa lud y paz en N . S. J . C. 
B i e n sabéis , W . H H . ó hh. muy 
amados en el Corazón de Jesús , que 
el d í a tres del p r ó x i m o mes de Marzo 
celebra la Iglesia Catól ica con inefable 
j ú b i l o el 25V aniversario de la Corona-
c ión de Nuestro S a n t í s i m o Padre el P a -
pa L e ó n X I I I , que con tan experta 
mano, con prudencia e x q u i s i t í s i m a , con 
celestial sab idur ía ha venido condu-
ciendo la nave d iv ina de l a Iglesia, en 
medio de los más recios temporales de 
todas clases. Imposible nos es, descri-
b ir en una Circular todos los bienes 
que en todos los órdenes d é l a vida han 
reportado la Iglesia y la sociedad c iv i l 
del Pontificado de L e ó n X H I ; imposi-
ble hacer siquiera un l iger í s imo suma-
rio de todas las obras que su d o c t í s i m a 
y galana pluma ha producido; imposi-
ble, por ú l t imo, hacer ver en toda su 
magnitud la a l egr ía que nuestros cora-
zones cató l i cos deben experimentar en 
ese d ía de gran j ú b i l o para el corazón 
de nuestro Padre León, p i la gratitud 
con que en ese d í a debemos elevar 
huestfos corazones al Cielo, para dar 
cord ia l í s imas gracias á la Div ina Pro-
videncia por el privilegio tan grande 
concedido a l quo por derecho divino es 
Maestro de todos los hombres, y para 
suplicarle se s irva prolongar por mu-
cho tiempo tan preciosa vida. 
Con el fin de que el Clero y el pueblo 
fiel de ambas dióces is unidos á Nos en 
esp ír i tu y amor á la Santa Sede y á la 
sacrat í s ima Peosona de León X I I I , se 
asocien al regocijo universal de todos 
los catól icos del mundo entero y deque 
nuestras oraciones formen parte del con-
cierto armonioso que por todas partes 
se eleva al Cielo, hemos tenido á bien 
disponer lo siguiente: 
19 E n las Catedrales de Santiago 
ele C u b a ^ de la Habana se cantará una 
misa solemne con Te Deum, para la 
cual quedan desde ahora invitados to-
dos los sacerdotes y todos los fieles, pa-
ra dar á nuestro Padre c o m ú n León 
X I I I pruebas i n e q u í v o c a s de nuestra 
incondicional adhes ión y amor inque-
brantable. E n esta Catedral de la H a -
bana Nos celebraremos á las ocho y 
media de la m a ñ a n a s o l e m n í s i m a Misa 
Pontifical, en la que predicará el Rdo. 
P. F r a y Paulino Alvarez, del Orden 
de predicadores. 
P r e s i d i r á esta solemnidad, en nombre 
y representaeióu de Ntro. Stmo. Pa-
dre, su d i g n í s i m o Delegado en estas 
diócesis , el limo, y Rmo. Sr. P l á c i d o 
L u i s Chapelle, el cual, á la conc lus ión 
de la Misa, y antes del Te-Deum, con-
cederá la Bendic ión Papal á todos los 
que debida y convenientemente prepa-
rados asistan á esa hermosa manifesta-
ción de amor y consuelo á Nuestro que-
r id í s imo Padre León X I I I y d i r i g i r á 
su autorizada palabra á todos los cir-
cunstantes. Confiados en la bien proba-
da religiosidad del catól ico pueblo de 
esta Ciudad de la Habana, esperamos 
que será muy numerosa la concurren-
c ia á tan solemne mani fes tac ión de 
amor; y mandamos que todos los pá-
rrocos y confesores instruyan á los fie-
les acerca de las disposiciones con que 
deben acercarse á recibir la indulgen-
cia plenaria y bendic ión papaL 
29 Deseamos que en todos las pa-
rroquias é iglesias de toda la R e p p ú -
blica Cubana se cante, con el esplen-
dor que sea posible, y á la hora q ue 
sus respectivos rectores crean m á s con-
veniente, una Misa con Te-Deum. 
39 Deseamos que que cu los tres 
d í a s primeros del mes de Marzo recen 
todos los fieles y las religiosas un ter-
cio del Stmo. Rosario á la Inmaculada 
Virgen María en acc ión de gracias por 
el faust í s imo suceso que celebramos y 
pidiendo a l A l t í s i m o por tan poderosa 
intercesora la prolongación de tan pre-
ciosa v ida; y deseamos que el d í a 3 re-
ciban l a Sagrada Comunión todas las 
personas que puedan hacerlo para ofre-
cer á nuestro muy amado Padre her-
m o s í s i m a mís t i ca guirnalda de oracio-
nes y comuniones. 
A todos exhortamos á que en osé día, 
d í a de grandes a legr ías para e l Padre 
y para los hijos, eleven férv idas plega-
rias a l A l t í s i m o , uniendo su in t enc ión 
á la de S u Santidad y á la Nuestra. 
Por cada c o m u n i ó n que se ofrezca, 
6 t . L o u l s 
Las más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta oor 
SOBRINOS DE GARBO & CO. 
m s 
F o o d 
A l i m e n t o M e t l i 
Aunque el Alimento Mellin es un 
Excelente nutritivo para niños, se usa 
extensamente como un alimento 
para enfermos. Como es fácilmente 
digerible se adapta á las necesidades 
del dispepsico ó del enfermo que no 
desea participar de la dicto ordinaria. 
Un vaso de leche con Alimento Mel-
lin nutre y satisface, sin entorpecer 
las funciones digestivas. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.Ü.A. 
por cada misa á que se asista, por cada 
sermón que se oiga, por cada orac ión 
que se rece y, en una palabra, por ca-
da acto de culto practicado y ofrecido 
con las intenciones arriba indicadas, 
concedemos ochenta dias de indulgen-
cia, y á todos enviamos nuestra Pjisto-
ral bendic ión en nombre del t Padre y 
del t Hi jo y del t Esp ír i tu Santo. 
Catól icos de la R e p ú b l i c a cubana: 
í i V i v a L e ó n X I I I ! ! 
Dado en el Palacio episcopal de la 
Habana el d í a 20 de Febrero, 259 ani-
versario de la e lecc ión de L e ó n X I I I a l 
Sumo Pontificado, del año del S e ñ o r de 
1903, sellado con el mayor de nuestras 
armas y refrendado por nuestros in-
frascritos Secretarios de C á m a r a y Go-
bierno. 
t F R A N C I S C O D E P A U L A , 
Arzobispo de Santiago de Cuba y A d -
ministrador A p o s t ó l i c s de la H a b a n a , 
Antonio Barnada Agnilar, Secretario 
de Cámara del Arzobispo de Santiago 
de Cuba.—Alfredo V. Caballero, Secre-
tario de Cámara del Obisprdo de la H a -
baua. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
L a s provisiones de arroz, harina de 
m a í z y leche condensada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas quo 
no olviden á los n iños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios, pagina el 
bien que hagan á los po,bre.s niños. 
E l Dispensario " L a Car idad" , so 
hal la en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
D R . M . DELFÍN'. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C ü i m i É a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L VAPOR 
Monserrat 
C a p i t á n L A V I N 
s a l d r á p a r a New Y o r k , Cád iz , B a r c e -
lona y G é n o v a 
el Io. de Marzo íl las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, <l los que se ofrece 
el buen trato que esta antigrua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Luropa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
' Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
Sóliza flotante, así para esta línea como para )da8 las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad.'' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-rio. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L VAPOR 
CIUDAD DE ÜASIZ 
C a p i t á n Que vedo 
saldrá para VERACRUZ 
el dia 4 de Mano á las cuatro de la tarde 11©-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaieros para dicho puerto 
i,-^?8 ,bül.e.tc3de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dJa de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
K-áS^S¿¿ntea de correrl«s. sin cuyo requisito 
Recibe carga hasta el día 3. 
Llamamos la atención de Icx» „ 
rofi h4cia el artículo 11 dtl fíríñlmtii f^^J0-
•ajerocy del orten y rt-irimen in ,̂e"t0 de ?a" 
Tmpore* de « t a Coninañía el ri iVi"0r í*e'c* 
los bultSfdc su c q u l M j ^ s u ^ ^ w 8 ^ « í l 1 ^ 0 8 
La Compañía no admitirá bulto alimno d* 
ff£2£5~ÍSri£n claramente « t ^ m ^ d o 
Sel SSirtS de dStiíio du«a<». ««1 como el 
Informarán sus ConsUrnatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 'JS. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán OLIVER. 
s a l d r á para P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
bani l la , Curagao , Puer to Cabello, L a 
Gui í i ra , Carüpano» T r i n i d a d , Ponce , 
San J u a n de Puerto K i c o , Santa C r u z 
de Tí n e r i í e , C á d i z , y B a r c e l o n a 
el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje- ' 
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa- ^ 
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
C11 En 78-1 
- A . - v i s o 
E l vapor Chal inet tc de la l í n e a de 
Morg-an s a l d r á para New-Orleang el 
Marte s 2 4 del actual il las 4 d e l a t a r -
de en vez del d í a 2 8 como se h a b í a 
anunciado . 
Galbán .0 Co. 




Y A P O M S C O E B E O S A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L D í E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliias regulares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada raes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r u 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i X I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca. , 
m c i ó O Á C Í Í S S . 
l^vaporcspanol de 11.000 toneladas "Catalina" 
Capitán, JAUREGUIZAR 
IoEdE^T4TriaEa^rdSeFIJAMENTE 6118aeMar-
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . CRÜZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & E A R C E L O N A . 
. ¿ a M l l m e * d m Í U ir":l™° tabaco y 
d 2 X P S " ? . S ^ ; ^ h l ' " " í n h " f la Tfapera 
Informarán sus consignatarios: 
M a n o s I Irruí a nos ^ ( a . 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
P 0 L Y N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
C274 l o 10 Fb. 
E l vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 1° de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
Beñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga sejidmite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Emnresa. 
SALIDAS DÉ NEW-YORK 
K O T A . — E u esta Agencia t a m b i é n 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanai entre N K W - Y O l : K . 
P A R I S , (Chebnrgo), E O N D K E S ( F h -
month) y H A M B U R G O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S . I g n a c i o 5 4 . 
C1S35 A p a r t a d o 7 2 9 . 156 DI 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
reoto de la H A B A N A ÍÍ N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j u o. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. ^ 
Havana.". New York 3 
México New York ~ 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York ... 27 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Ye rae ruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 2S 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marz 2 
Havana New York 3 
Ija Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ is íaen menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Basajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines 6. todas par-
tes de Méjico, fi, losque se puede ir, vía Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. • 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y terrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla. 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten. 
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más p ormenorea é informes completo 
dirigirse á 
159 
Zaldo y C o m p . 
CUBA 76 v 78 
1 En. 
oiiipaííía t í c i m l Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
L A N 0 R M A N D I E 
C a p i t á n : V I L L A C U O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 6 de Marzo 
Admite carga íl fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiciuos di" 
rectos de todas las ciudades importantes do 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi, los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
Demás pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T K O S Y 
M E K C A D E U E S 3 5 
0-25 
'0 
por los vapoi os 
ALEMAN 
^ I X T 3 3 E 3 S í 
de la Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
V 0 L U 1 T D 
de la Benemelis S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B Ü T 
San Ignacio 54. Apartado 729. 
c 252 i Fb 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Ma Atojo Steams iin Go. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó. los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, IJailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros quo se di-
rijan á los mencionados «untos do Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale do la Estación de Vlllanueva para Ba-
tabanó á los 2'40 p. m. los viernes. 
F l VEGUERO saldrá do Cortés los lunes con 
escala en Rallén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 225 1 Fb 
I [MPRESA D[ MES 
D E 
S O B R I N O S D M E R R E R A 
CAPITAN 
V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Febrero 
á las 5 de la tarde, para los do 
Nuevitas , 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayan' , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , G u a i i t ó n a m o , 
y C u b a , 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día anterior de la salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D R O 6. 
V A P O R 
Capitán S A N S O N 
Desde el MIERCOLES 1̂  de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
De H a b a n a á Sagna y v iceversa 
Pasaje en lí § 7-00 
Id. en 3) $ 3-50 
Viveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
D e H a b a n a ÍÍ C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en 1! : flO-00 
Id. eu 3; $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
¿>E 
MENENDEZ Y COMP. 
D E C I E N F U E G O S 
D I A R I O D E L , A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F o b r c r o 2 5 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
S i g a m o s o c u p á n d o n o s e n l a 
ú n i c a p o l í t i c a f e c u n d a p a r a e s ta 
i s l a : l a q u e h a c e e l d o c t o r d o n 
F r a n c i s c o Z a y a s d e s d e los e d i t o 
r i a l e s d e E l Nuevo País. 
E n e l ú l t i m o d i c e : 
E n el p e r í o d o de d ía s y meses, en la 
época de las l luvias y de la mayor in 
tensidad del calor y luz solar, ascieu 
de por los vasos de los vejetales desde 
el suelo hasta sus hojas esa agua que 
l leva consigo la tierra disuelta. P a r a 
la caña, en esos diez y siete meses, en 
que la planta ocupa el terreno en que 
vegeta una cosecha de 100,000 arrobas 
ó 1,000 carretadas de Á 100 arrobas, 
l a tierra que ha sido apropiada y utili-
zada para esa producc ión , es de unas 
480 arrobas en la ex tens ión de una ca-
bal ler ía , de 186,624 varas planas y á 
l a profundidad, cuando menos, de 30 ó 
m á s pulgadas, no porque hasta allí lle-
guen las raices de la caña, sino porque 
las plantas explotan mayores porciones 
de terreno que aquel á donde alcanzan 
pus raíces; por la capilaridad, territo-
rios distantes de e«os órgauos aproxi-
man á ellos un coutiugente notable do 
BUS sustancias, y puede calcularse que 
ó esas profundidades de la tierra, que 
e s t á a l iervicio de la vegetac ión, el pe-
So del cuerpo de una hectárea, es cuan-
do menos de unas 6.000 toneladas, y en 
l a e x t e n s i ó n de la cabal ler ía son sobre 
9,000,000 de arrobas de tierra. De esa 
enorme cantidad, y en los diez y ocho 
meses que sobre ella vive la planta, se 
liquidan, mori l izan y ascienden al plan-
t ío para la cantidad de caña que supu-
simos cosechable, 480 arrobas de tierra 
que son transformadas en caña. Esas 
cuatrocientas ochenta arrobas de tierra 
utilizada, en año y medio d e l o s 
9,000,000 de la masa total, servirán 
para obtener como efecto út i l del suelo 
cubano, en cierto grado de actividad, 
y está en nuestro poder el aumentar 
esas 1,000 carretadas de 100 arrobas. 
E l que en el mismo tiempo, en el mis-
mo terreno, deba obtener 1,500 carre-
tadas, ese ha de conocer y practicar las 
nociones y esfuerzos con que se logra 
l iquidar y mori l izar y hacer ascender 
a l trabajo de las hojas conseguidas en 
esa e x t e n s i ó n de una caballería, 720 
arrobas de tierra, es decir, de la mate-
r i a incombustible ó mineraJ del sucio. 
Y es así , porque siempre se necesita 
una cantidad dada de tierra para in-




Estos conocimientos estimulan los 
afanes con los que so sabe que puede 
aumentarse la porción de tierra activa, 
que representa aumentos crecientes de 
la cosecha, y sirven para afirmar la ne-
cesidad de la ap l i cac ión de métodos y 
labores del terreno, que permitan ac-
tuar sobre el suelo y dentro del suelo y 
en todos sus componentes út i les . Por 
eso, y á parte de la razón vulgar, que 
y a dejamos expuesta, de sembrar á dis-
tancias que estén en relación con el ta-
m a ñ o de las plantas que se cultivan; 
por eso, obedeciendo al precepto que 
impone esta noción, para cult ivar la 
caña, debe sembrarse, cuando menos, 
á las distancias á que hemos sembrado 
Jas seis cabal ler ías , que están en dife-
rentes p e r í o d o s do crecimiento. 
E s t a es la necesaria condic ión para 
que sea efectiva la influencia del hom-
bre sobre el terreno; para que el agri-
cultor sea la fuerza intelectual y direc-
tora de sus trabajos y utilidades. Y el 
primer agente que en esta siembra nos 
presta su auxilio' es el sol; aquél , que 
uo sólo no se ha contado con él en es-
tas empresas agrícolas , sino que la per-
severante ignorancia lo h a tachado de 
perjudicial y enemigo, procurando en 
irracionales siembras cerrar con las 
mismas plantas el paso de sus rayos 
hasta el terreno; el sol, cuyos efluvios 
qu ímicas , físicos, caloríficos, luminosos, 
tan indispensables son para toda vital 
función y cu3ras vibraciones determi-
nan sobre la materia en general las infi-
nitas modificaciones de sus incesantes 
trasmutaciones. Todo debe preparar-
se y arreglarse y abrirse para recibirlo; 
para aprovecharlo en pro del mejora-
miento de la vida vegetal y animal. E l 
es bueno cuando vibra de lleno en el 
suelo y lo penetra; cuando en sus alter-
nativas de presencia y ausencia dilata 
ó estrecha los canales entre los granos 
de la tierra, ayudando así l a penetra-
ción del aire á profundidades que él 
hombre puede gobernar; él mueve las 
corrientes l íqu idas del terreno que tra-
bajamos, y agrega á la capilaridad sus 
benéficas actividades; favorece á la eva-
poración de la superficie del terreno, 
para que no se detenga en él una per-
judic ia l humedad. E l impulsa, regu-
la y exalta la marcha de los fenómenos 
orgánicos y minerales en las oscurida-
des de ese laboratorio en el que se or-
denan los or ígenes de toda vida. Sin 
él, no podr ían continuar funcionando 
un sólo momento. Pues para acatar 
esas verdades que lo reconocen tan ne-
cesario, se siembra en este sistema á 
esas distancias, para que llegue y alum-
bre y calieute é influya en el terreno 
constantemente removido, para expo-
nerlo á m á s extensos contactos, sin 
obstáculos ningunos que disminuyan la 
plenitud de su presencia. Y se siem-
bra bien ancho, para que t o d a v í a *ea 
m á s el tiempo de la mayor cantidad de 
sol utilizado—de modo que mucho sol y 
muchas labores, es el distintivo de esta 
manera de tratar á la tierra y á la 
planta; y ese aumento de esas dos fuer-
zas, sol y trabajo, son ventajas mucho 
m á s grandes para el agricultor que j a -
m á s ha podido ni podrá realizar en las 
siembras de hoy, que cada vez serán, 
ante la crisis, m á s mezquinas y rui-
nosas. 
T a m p o c o á El Agricultor CiiBa -
no le p a r e c e b u e n o e l P r o y e c t o 
de L e y p a r a e l e m p r é s t i t o de los 
3 5 m i l l o n e s . 
E l i m p u e s t o c o n q u e se p r o p o -
n e g r a v a r n u e s t r o s dos m á s i m 
p o r t a n t e s a r t í c u l o s d e e x p o r t a -
c i ó n , p a r é c e l e u n a m e d i d a a n t i -
e c o n ó m i c a q u e p e r j u d i c a r í a l o s 
i n t e r e s e s c u b a n o s y d e s a c r e d i t a r í a 
á los r e p r e s e n t a n t e s y s e n a d o r e s , 
é i n s i n ú a l a c o n v e n i e n c i a d e s u s 
t i t u i r l o p o r l a c r e a c i ó n d e u n a 
l o t e r í a c u y o s p r o d u c t o s se d e s t i 
n a r á n á l a a m o r t i z a c i ó n d e l e m -
p r é s t i t o ó á l a p a g a d e l e j é r c i t o s i 
p o r d e s g r a c i a a q u é l n o se p u d i e r a 
c o n t r a t a r p o r i n s u f i c i e n c i a de ga -
r a n t í a . 
L a paga del e j érc i to—dice—debe 
considerarse como una obl igación n a -
cional; y por lo tauto, ¿por qué no deb 
rabríca 
de la 
C e r v e z a ^ 
A M E I S Í R - B I S C Í I 
EMBOTELLADA 
Famosa en el Mundo Entero. 
Es reconocida como la mayor farantía de PUREZA y fabricación PERFECTA. 
"BUDWEISER" E l . N O M B R E - - - -H E R R E S E N T A LA M E J O R C E R V E Z A C O N O C I D A - -
G a l b i l n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 3 G . H a b a n a . 
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pagar el impuesto indirecto el zapato, 
sombrero, ropas de todas clases, sedas, 
etc! 
Nosotros m á s de una vez hemos 
sostenido, y hasta en el programa del 
per iód i co está , que se se debe c r e a r l a 
lotería por estar identiticada con la idio-
sincrasia de este pueblo, y porque se 
acabaría t a m b i é n con un sin fin de r i -
fas clandestinas que son otras tantas 
estafas que se cometen con ciudadanos 
de buena fe. 
E l proyecto de emprés t i to , tal como 
está redactado,es muy probable que fra-
case, mientras que haciendo la medida 
extensiva á todos los productos de con-
sumo, m á s la creación de la lo ter ía , el 
emprés t i to se l l evar ía á cabo. 
« * 
D e l a m i s m a o p i n i ó n es TM Re-
pública, d e R e m e d i o s , q u e e s c r i b e -
L a Comis ión no ha pensado con déte 
nimiento sobre los ingresos para el pa-
go del principal é in terés del emprés t i -
to, que no debe buscar en el g r a v á m e n 
de lo ún ico que constituye la v ida del 
país . 
De haber meditado algo más , se hu-
biera fijado en otros medios de ingreso 
más fáci les y menos gravosos para el 
contribuyente. 
L a loter ía nacional, por ejemplo, que 
la está pidiendo á diario el p a í s entero, 
aún aquellos que nunca fueron aficiona-
dos á ella, porque |ven con pena que, 
mientras se prescinde de ese positivo 
ingreso para el tesoro públ i co , por un 
mal entendido espír i tu de moralidad, 
las loter ías extranjeras ó innumerables 
rifas merman casi á diario el bolsillo 
del contribuyente, sin beneficio alguno 
para el erario, y con menosprecio de 
las leyes vigentes y burla de la vigilan-
cia de los encargados de hacerla obser-
var y cumplir. 
Esperemos, pues, que tanto el Poder 
Ejecutivo como el Legislativo^empren-
derán este camino, franco y fácil de re-
correr, para conseguir lo necesario el 
objeto de atender, en su día, al pago de 
la amort ización é interés del proyecto 
de emprés t i to de los 35.000.000-
* * 
G i s i todos los p e r i ó d i c o s q u e 
h o y r e c i b i m o s de p r o v i n c i a s c o i n -
c i d e n e n sus c e n s u r a s a l p r o y e c -
to. E l Guireño, ú l t i m o q u e a b r i -
mos , d i c e ; 
L a paga al Ejérci to debe satisfacerse 
cuanto antes por el bien moral y mate-
r ia l que entraña, pero creemos ser ía 
m á s práct ico apelar para la e x t i n c i ó n 5 
los medios indirectos, antes que á los 
directos, debido á ser los primeros del 
agrado públ i co , mientras los segundos 
son del disgusto general. 
L a Loter ía Xacional cubana vendr ía 
á ser panacea gustosa para todos, y con 
sus rendimientos podr ía hacerse frente 
á esa ob l igac ión que se ir ía amortizan-
do gradualmente á sat is facción del país . 
Los mismos americanos han emplea-
dores te procedimiento en sus compromi-
sos locales. L a Loter ía de la Louis iana 
es prueba palpable de nuestra afirma-
ción, y no debo ser parad los tan inmo-
ral cuando apelan al procedimiento. 
Ese impuesto indirecto debe ser de 
carácter transitorio, hasta la cancela-
ción de la deuda. 
Volvemos á insistir en que la Loter ía 
Nacional sería de más práct icos resu l -
tados, que ese emprés t i to ideado sobre 
la carest ía geneneral. 
V e a esto el Ejecutivo, y con su buen 
deseo y conocimiento de la vida eco-
nómica, proceda con sana ref lexión en 
asuntos de tanta y tanta trascendencia. 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d i n -
s e r t a n u n t e l e g r a m a d e L o n d r e s , 
f e c h a 3 0 d e E n e r o , en e l q u e h a y 
n o t i c i a s t a n e x t r a ñ a s c o m o estas: 
Los ú l t i m o s despachos recibidos de la 
Habana y de Nueva Y o r k dicen que en 
la isla de Cuba la s i tuac ión es gravís i -
ma, l a ag i tac ión indescriptible é inmi-
nente el peligro de que sobrevenga la 
anarquía . 
Esos despachos dicen que a l l í se teme 
que el ejérci to independiente, no paga-
do hasta ahora, y al que se deben sus 
haberes, se declare en rebe ld ía oficial. 
De hecho y a ha abandonado todo res-
peto á la autoridad. Grupos de volun-
tarios recorren caminos y poblados en 
actitud bél ica . 
Amenazan ocupar las principales po-
blaciones y percibir por la fuerza el d i . 
ñero que se les debe. 
E l Gobierno insular ha prometido el 
pago sobre los fondos del primer em-
prés t i to cubano, que será emitido en 
A b r i l . 
P A R A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u t 
n n 
j 
P A T E N T E 
G ¡ 3 X j O g - í t X X X l O ? 
En p t tolos D e n i en la esfera w rótnlo m dice; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L Á T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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U n Manifiesto a n ó n i m o que circula 
profusamente en la Habana y en las 
principales poblaciones de la isla, anun-
cia que en Marzo, lo m á s tarde, se ve-
rificará un alzamiento que dará a l tras-
te con el Gobierno. 
¡ B u e n s e r v i c i o t e l e g r á f i c o ! 
E s c o m o o tro q u e n o s o t r o s co-
n o c e m o s . 
S i t u a c i ó n g r a v í s i m a ; p e l i g r o i n -
m i n e n t e ; a g i t a c i ó n i n d e s c r i p t i b l e ; 
p e r d i d o t o d o respe to á l a a u t o r i -
d a d ; v o l u n t a r i o s ( ¿ . . . ? ) r e c o r r i e n -
d o c a m i n o s e n a c t i t u d b é l i c a . . . 
Y u n m a n i f i e s t o a n ó n i m o a n u n -
c i a n d o p a r a M a r z o u n a l z a m i e n -
to q u e d a r á a l t r a s t e c o n e l G o -
b i e r n o . 
S i n o h u b i e r a n p a s a d o m á s d e 
dos m e s e s h a s t a l a f e c h a e n q u e 
se p u s o ese c a b l e , c r e e r í a s e q u e se 
t r a í a d e u n p a r t e p u e s t o e n l a 
H a b a n a e n u n o d e los d í a s d e l a 
h u e l g a y r e c i b i d o e n L o n d r e s c o n 
r e t r a s o . 
E n t o d o eso s ó l o h a y d e v e r d a d 
l a e x i s t e n c i a de u n a h o j a , d e q u e 
h a b l ó u n p e r i ó d i c o d e p r o v i n c i a s , 
y q u e n a d i e m á s q u e é l h a v i s t o , 
u e s e p a m o s , e n l a c u a l se t r a t a b a 
e e x a l t a r los á n i m o s d a n d o p o r 
s e g u r o q u e n o se p a g a b a a l e j é r -
c i to . ,i 
¿ Q u é c o r r e s p o n s a l e s s e r á n los 
q u e a s í e n t i e n d e n s u s deberes d e 
i n f o r m a c i ó n ? 
¿ H a b r á e n L o n d r e s a l g ú n pe-
r i ó d i c o i n t e r e s a d o en h a c e r l a 
o p o s i c i ó n a l E j e c u t i v o ? ¿ L l e g a r á 
á t a n t o l a a c c i ó n c a t a l í t i c a d e l se-
ñ o r X i q u é s ? 
I n v e n t o d e u n e s p a ñ o l 
E l p e r i ó d i c o Los Negocios, do Bar-
celona, da cuenta del siguiente invento 
realizado por el distinguido metalur-
gista español don Cándido de Esteve: 
' ' E n las fábricas meta lúrg i cas que 
en Xewcastleon-Tyne posee la casa co-
n o c i d í s i m a de John Spencer and Sons, 
tuvieron lugar las pruebas de las plan-
chas de blindaje fabricadas en aquel 
establecimiento por el procedimieuto 
Esteve con su sistema debidamente pri-
vilegiado. Consistieron aquél las en ave-
riguar si e x i s t í a la soldadura entre dife-
rentes capas de acero de que se compo-
nen. E l resultado fué altamente satis-
factorio y el é x i t o completo. D u d á b a s e 
en el almirantazgo i n g l é s del éx i to , por-
que ninguno de los ensayos practicados 
con i d é n t i c o objeto en Alemania, Esta-
dos Unidos y en l a misma Inglaterra, 
h a b í a dado resultados satisfactorios, á 
pesar de ser m á s de 160 los privilegios 
solicitados con este mismo objeto. 
" L a cues t ión de la soldabilidad del 
acero, tan buscada y deseada por los 
metalurgistas, está, pues resuelta, gra-
cias á nuestro compatriota el señor Es -
teve, que tan alto ha puesto el nombre 
español en el extranjero; y es tanto m á s 
de notar esto, cuanto que nuestra in-
dustria meta lúrg ica , en lo que el acero 
se refiere, está, desgraciadamente, de-
trás de las d e m á s naciones de Europa, 
á pesar de poseer como ninguna los 
elementos naturales que debieran ha-
cerla exportadora de este producto, en 
vez de tener que importar todos los 
aceros finos que consumimos y que im-
portan algunos millodes de pesetas' cada 
a ñ o . " 
La m m M m m u 
L a e x p a n s i ó n m a r í t i m a de Alemania, 
tal como hoy se manifiesta, es un acon-
tecimiento verdaderamente asombroso. 
Alemania, á quien hace todav ía pocos 
años todos creían en el estado de inac-
ción en que la h a b í a encerrado la poli -
ca europea, ha sabido, á pesar de sus 
condiciones de inferioridad en que se 
encontraba con respecto á otras nacio-
nes, principalmente de Inglaterra, ele-
varse a l segundo lugar entre las gran-
des potencias mar í t imas . 
H e a q u í en realidad un campo de ex-
p e r i m e n t a c i ó n del que ciertamente se 
pueden obtener provechosas enseñan-
zas. ¿A qué se debe tan sorprendente 
prosperidad? A decir verdad, sojuz-
gar ía mal del imperio germánico , fián-
dose ú n i c a m e n t e de las apariencias, ó 
sea de la especialidad de su carácter 
mil itar y su rigorismo administrativo. 
A u n cuando se tuvieran en cuenta los 
progresos de su actitud industrial, no 
se aprec iar ía en toda su evo luc ión su 
naciente prosperidad; y para hacerse 
cargo de su extraordinario desarrollo 
nacional es necesario considerar atenta-
mente su comercio de allende el mar. 
A l lado de Alemania propia dicha, 
ha surgida otra completemente distinta, 
menos aparente á primera vista, pero 
no por eso menos potente, la Hanse, 
constituida por una serie de ciudades 
comerciales que forman la llamada " L i -
ga a n s e á t i c a . " 
E n realidad es un Estado dentro de 
otro Estado. L a s ciudades libres de 
Hamburgo, Bromen, Lubeck, (tal vez 
pronto Emden) no son otra cosa que 
Estados autónomos que viven fuera de 
las fronteras económicas de Alemania, 
estindo sin embargo unidas á ella y en 
comtui icac ión por las l íneas férreas del 
imperio germánico . 
Ñ a d a m á s sorprendente que el poder 
comercial de estas ciudades soberanas y 
libres. D u e ñ a s de sí mismas legislan á 
su gusto y siempre en provecho del ma-
yor n ú m e r o de sus negociantes. 
Digno de alabanza es el respecto que, 
en medio de la concentración que tan-
to ha contribuido á engrandecer la uni-
dad nacional germánica , han sabido te-
ner los po l í t i cos alemanes para este an-
tiguo poder é independencia de la Han-
se cuando otros pa í se s han sacrificado 
otras de sus grandes ciudades indt penj 
dientes. 
T a l ha sido la principal base de la 
prosperidad alemana que ha dirigido 
sus miras hacia el tráfico comercial y 
el movimiento mar í t imo . 
UNA TUNDA DE FALOS 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e de gripe. L o s q u e n o 
p e r e c e n e n l a e s t o c a d a s a l e n es-
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n f u e r z a s y 
s i n a p e t i t o y e l m e d i o m á á b r e v e 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d es t o m a r 
s i n p é r d i d a de t i e m p o e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
q u e a b r e v i a l a c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e e l ape t i to , l e v a n t a l a s f u e r -
zas y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s tado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s d e es tarse to-
m a n d o e l Licor de Brea d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a tos y e l c a n s a n c i o y las 
fiebres y los d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
e l LICOR DE BREA d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
grosas y s a l v a d o l a v i d a á, n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . Se v e n d e e l Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e 
l a I s l a y se p r e p a r a y v e n d e e n 
l a H a b a n a e n l a B o t i c a San José, 
c a l l o do l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . j P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
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E l i i l r recoBsHtnyeDte \um 
<le ko la , coca y lacto fosfato de 
de cal del 
I > x * - C 3 r « . r x r l c a . o -
TITP A RADIOALMKNTB los mareos, debili-
vUrVA dad, &C. A las crianderas lea propor-
ciona ¿vena y abtindsnto leche. 
3 & X . O O ^ D l « , t « t el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entro Cuba y San Ignacio. 
c 255 28-7 Fb 
„ M E D I C A C I O N 
A N T I B I S P E P T I C A 
Curación de la Disp«psiaj 
Gaetraljio, Vómitos de, 
Us embarazadas, Con-j 
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FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
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mulslón de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
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Los Lates del Gu IMó. 
N O V E L A P O K 
P 0 N S 0 N D U _ T E R R A I L . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
fle Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
Mientras se hac ía estas consideracio-
nes, Mad. de Godinec iba v i s t i éndose 
tranquilamente, sin olvidarse de llevar 
consigo el revólver y el puñal circasia-
no. ^ 1 
x x x n 
l a W "^natoa después , Olimpia, C a -
á c a b á n t U k a r i e f f é Ivan estaban 
m * ™ l J ! T d ^ gUardÍaS había" 
Catalina l l e r a b , á lvan á su derecha< 
Ol impia marchaba al lado de Alexis . 
á s t e i t o r ^ 6 1 1 leUgUa tártara 
^ ¿ o ¿ n C a r ^ d e A l e X Í ^ v e r d a d ? 
e e S H h ¿ d ; ? c h o a l o s SUardas 10 
^ n0 h1ay cui(lad0> « o vendrán. - - i U i ^ a n lo que oigan! 
Oigan lo que oigan. 
— E s t á bien, 
Ol impia dec ía entre tanto á Alex is : 
—Atiende bien lo que voy á decirte. 
—Hablad , querida amiga. 
Dentro de poco, cuando den la se-
ñal, p o n d r á s tu caballo al lado de 
Ivan. 
—Entendido. ¿Qué más? 
—Catalina y yo pondremos segura-
mente nuestros caballos al galope: Iva:; 
querrá seguirnos. 
— i Y qué? 
— T ú se lo i m p e d i r á s . 
—Pero 
Y si por casualidad oyeras un tiro 
ó aunque sean varios como si nada hu-
bieras o ído 
— P e r o — i n t e r r u m p i ó A l e x i s algo 
a larmado—¿que es lo que va á suceder? 
— E s o es cosa que no te incumbe. 
E l joven inc l inó la cabeza en señal de 
sumis ión . 
Como se ve, las dos mujeres se ha-
bían mutuamente adivinado y h a c í a n á 
sus respectivos favoritos idént icos en-
cargos. 
E l parque de la Lorgiere era, como 
hemos dicho, muy extenso. 
A d e m á s estaba muy accidentado, lo 
cortaba un riachuelo y en algunos pun-
tos ten ía un aspecto montuoso y sal-
D e s p u é s de halwr corrido un rato al 
galope al lado de I v a n , Catal ina se de-
tuvu. 
Ol impia , que so h a b í a quedado un 
poco rezagada, acercóse á ella. 
—Quer ida amiga: el punto de cita es 
allá arr iba en la c ú s p i d e de las Rocas 
Negras,—dijo la princesa seña lando con 
la mano hacia el Norte. 
A h ! — c o n t e s t ó Ol impia .— ¿Desde 
allí atacaremos? 
— S í ; la loba y los lobeznos es tán en 
una hondonada al lado de ese monte-
cilio. 
L a vizcondesa puso su caballo al la-
do del de Catalina. 
Ivan y Alex i s quedaron atrás . 
Catal ina h a b í a puesto otra vez su ca-
balgadura al galope; Ol impia h a b í a he-
cho lo mismo, y así al poco rato llega-
ron ambas á la meseta de las Eocas Ne-
gras. 
Los guardas esperaban en aquel pun-
to con sus traillas de perros. 
E l capataz d ió cuenta de sus obser-
raciones acerca de l a caza que iba á 
perseguirse, y la princesa, d e s p u é s de 
haberle o ído , ordenó que no se atacase 
hasta media hora d e s p u é s . 
—Vamos á colocarnos en buen sitio 
—dijo l a princesa á Ol impia. 
— V a m o s , — c o n t e s t ó l a vizcondesa, 
— M i r a d , — a ñ a d i ó Cata l ina , — a l lá 
abajo, á l a otra parte de aquellos abe-
tos, hay nna garganta en l a que segu-
ramente so meterá l a loba apenas oiga 
los primeros ladridos de los perroSc 
— [ A h ! — c o n t e e t ó Olimpia. 
—Vamos, pues, a l lá; quiero que ten-
g á i s el placer de ver la pasar con la ca-
beza alta y la boca llena de espuma se-
guida de sus lobeznos. 
— V a m o s , — r e p i t i ó Mad. de Gonidec. 
A m b a s mujeres abandonaron la me-
s.-ta de los Rocas Negras, y á todo galo-
pe bajiuou una peudiente rápida. 
Catal ina no se detuvo hasta que estu-
vieron al otro lado de los alectos. 
Aquellos sitios estaban desiertos y 
t e n í a n un aspecto salvaje. 
L a princesa miró entonces á Ol impia, 
d i c i é n d o l e : 
— S e ñ o r a , tengo que haceros una con-
fes ión. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Olimpia. 
— E n el parque lío hay lobos. 
— Y a lo s é , — r e s p o n d i ó Mad, de Go-
nidec. 
— ¿ N o os sorprende, pues, mi confe-
sión? 
— D e ninguna manera. 
— ¡ A h ! 
L a s dos mujeres se contemplaban 
mutuamente de tal modo, que se hu 
biera dicho que eran sus miradas como 
hojas de espada que se cruzan y bri-
l lan á los rayos del sol. 
— E n ese caso, ¿sabéis por q u é os ho 
t r a í d o u q u í ? — s i g u i ó diciendo la viz-
condesa. 
— S i n duda, señora, lo sé . 
Catal ina e x t e n d i ó lad manoí" hasta 
sus pistoleras y sacó de ellas una pis-
tola. 
Pero Ol impia empufiaba ya su revól-
ver. 
—Se tratado un duelo.—dijo la prin-
cesa, cuyos ojos puede decirse que des-
p e d í a n rayos. 
—Porfee taraente ,—contes tó la viz-
condesa oon la mayor iViaklad. 
— D e un duelo á muerte. 
— A s í lo espero. 
— ¿ Q u e r é i s q u e establezcamos las con-
diciones? 
— A c e p t a r é las vuestras, señora. 
Ol impia estaba á tres pasos de dis-
tancia de Catalina, dispuesta á hacer 
fuego al menor movimiento de su ad 
versar ía . 
— S i nos a p e á s e m o s —dijo. 
—Se bate una muy bien á caballo,— 
conte s tó Catal ina. 
— E n ese caso voy á haceros una pro-
p o s i c i ó n . 
— D e c i d , — r e s p o n d i ó la princesa, j u -
gando con el gatillo de su pistola, 
—Señora , si no os parece mal,—dijo 
Ol impia , —nos alejaremos una de otra 
cien pasos aproximadamente, 
—Convenido, ^-contes tó Catalina. 
—Pondremos luego nuestros caballos 
al galope. 
— Y ¿qué imisf 
—Nos dirigiremos una á otra, pisto-
la en mano, hacieudo luego cuando me-
jor nos parezca. 
—Como q u e r á i s , — d i j o Catalina,—• 
pero 
—¿Por qué? 
—Puede suceder que cambiemos cua-
tro disparos sin resultado, señora. 
— H e previsto el caso. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó la p r i n c e s a . — ¿ A 
ver? 
— S i eso sucede nos apearemos para 
balinio.s euerpo á cuerpo. 
— ¿ A puñal? 
—Sí , porque supongo como buena 
rusa que sois, l l e v a r é i s un puñal en 
vue í f ra cintura. 
— A q u í e s tá ,—conte s tó l a princesa 
sacando de su seno un bonito estilete 
con mango de nácar é incrustaciones do 
plata. 
— Y v o s , — a ñ a d i ó , — ¿ l l e v á i s t a m b i é n 
un puñal? 
— S í , señora . 
O l i m p i a c o n s i d e r ó inút i l enseñar s u 
arma. 
— A c o r d á o s bien, s e ñ o r a , — d i j o l a 
princesa,—de que éste es un duelo á 
muerte y que só lo una de las dos debe 
salir v i v a de este encuentro. 
—Queda convenido. 
— Y ¿no t emé i s que nos estorbe na-
die? 
— ¡ A h ! 
— H e avisado á Ivan , quien tiene or-
den de hacer fuego contra Alex is Uha* 
rieff, antes que dejarle venir en auxil io 
nuestro. 
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ASUNTOS VARIOS. 
LA BANDERA 
A y e r al medio d ía fué izada en el 
asta de acero colocada recientemente 
en el castillo del Morro la bandera ad-
quirida por suscr ipc ión popular. 
E n los momentos de ser izada dicha 
bandera se encontraban en la mencio-
nada fortaleza el señor don E m i l i o 
Kúñez , Gobernador C i v i l de la provin-
c ia y presidente del Centro de Vetera-
nos, el general Alejandro R o d r í g u e z , 
el inspector del Puerto señor Y e r o M i -
niet, el teniente de la guardia rura l se-
ñor Cárdenas, el cap i tán de la p o l i c í a 
del puerto señor Laborde, don Manuel 
María Coronado y otras personas, 
MITIN EN ALBISU 
A l medio d ía do ayer se e fectuó en 
el teatro de Alb i su un mit in organiza-
do por el Partido Nacional Cubano, con 
el fin de solemnizar la fecha del 24 de 
Febrero de 1895, en que se d i ó el grito 
de independencia. 
Hicieron uso de la palabra los s eño-
ñores Antonio Gómez, (hijo del gene-
ral M á x i m o G ó m e z ) , Mart ín Herrera, 
B e r n a b é Boza, Francisco M . González , 
J u a n Gnalberto Gómez y Alfredo Z a j 
yas. 
Este ú l t imo manifes tó que los s eñores 
J o s é B . A l e m á n , Juan A . G a r m e n d í a , 
J o s é Lorenzo Castellanos y F e l i p a Gon-
zález Sarraín no h a b í a n ocupado la 
tribuna por causas ajenas á su voluntad. 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
por el p ú b l i c o que llenaba el teatro, 
habiendo presidido el mitin los s eñores 
Tamayo (don Diego) y Zayas. 
A m e n i z ó e í acto una banda do m ú -
sica. 
CUB ACIÓN NOTABLE % , J. 
l i a sido dado de alta en el Hospital 
n ú m e r o 1, compareciendo ante el juez 
especial que instruye la causa formada 
por los sucesos de la huelga, Manuel 
L l o r c n s , uno do los heridos durante 
aquellos días , y de mayor gravedad, 
pues recibió un balazo que lo a travesó 
el vientre. 
Llevado al Hospital fué operado por 
el doctor For tún que le cos ió sois per-
foraciones del intestino, l a v á n d o l e el 
vientre que se encontraba sucio por los 
alimentos que el enfermo h a b í a tomado. 
E l hecho de que és te individuo haya 
sido dado de alta, d e s p u é s de haber re-
cibido tan graves hér idas , puede consi-
derarse como un verdadero triunfo de 
la c¡rujia cubana, por lo que felicita-
mos al doctor F o r t ú n , el m á s jóVen en-
tre sus m á s notables representantes. 
INCENDIO 
E n los campos de caña del ingenio 
1'Santa Fi lomena", ubicado en Pedro 
Betaucourt, se proaujo un incendio el 
viernes ú l t imo, como á las once de la 
mañana, q u e m á n d o s e de 40 á. 60.000 
arrobas de fruto parado. 
E l fuego se cree intencional. 
P O L I T I C A 
LOS CABLISTAS Y LAS ELECCIONES 
E l Correo Espaíiol publ ica los siguien-
tes documentos: 
"Yenccia 15 de Enero do 190S. 
Mi querido Barr io Mier: Por consi-
derarlo conveniente á los altos intereses 
de la causa que me es tá encomendada, 
y atendiendo á las razones que me ha-
béis manifestado, te encargo que, cuan-
do lo juzgues oportuno, comuniques á 
mis fieles carlistas la orden para que, 
unidos y compactos, acudan á la lla-
mada lucha legal que se avecina con 
nuestra bandera desplegada, y en los 
puntos y en la forma que se les indi-
cará. 
Que Dios te guardo, como lo desea 
tu afect ís imo, Carlos, 
P r ó x i m a la época de las elecciones 
provinciales, y no lejana la de diputa-
dos á Cortes y senadores, creo y a con-
veniente la publ i cac ión del documento 
qao precede, á ñn do que en todos los 
puntos donde sea posible los electores 
carlistas trabajen activamente y voten 
con dec is ión á los candidatos del parti-
do, cumpliendo así la orden que por mi 
conducto se les comunica. 
Madrid 31 do Enero de 1903.—J/o-
iias Barrio Mier," 
LA UNIÓN NACIONAL 
U n individuo que pertenec ió al par-
tido Uuión Nacional ha hecho á un co-
lega Las siguientes manifestaciones: 
' ' E n la asamblea de Saragoza no s« 
trató de constituir un partido p o l í t i c o , 
y tanto es así que so hizo una afirma-
ción tan concreta como la siguiente: 
"¿so tenemos la pre tens ión de gober-
nar; pero s í tenemos el deseo de ser 
bien gobernados. E n aquella asamblea 
figuraron hombres como Para í so , repu-
blicano de toda la v ida; K u i z de Yelas-
co, fusionista; Lorenzana, conservador; 
Cosía y otros varios, menos algunos, 
por ejemplo, Clot, que no se h a b í a n 
a ú n significado po l í t i camente . 
Kad ie de aquella asamblea abjuró de 
sus opiniones. V i n o luego la asamblea 
de Yal ladol id, y al l í y a hubo el pensa-
miento de constituir un partido, y con 
ese motivo se transparentaron algunas 
ambiciones, se indicaron diversos de-
rroteros, no hubo y a la uniformidad y 
el entusiasmo que en Zaragoza, y co-
menzó á desmoronarse l a U n i ó n . N a d a 
tiene de particular que la d i spers ión , 
apenas iniciadíi, sea general y que cada 
uno vuelva á su campo, y que los que 
p u d i é r a m o s llamar neutros hasta hoy 
ingresen en el que les parezca m á s con-
veniente, sin perjuicio de hacer salve-
dades respecto á sus ideas económicas . 
Y a la llamada U n i ó n Nacional es un 
mito.,; y •- -
E L PARTIDO L I B E R A L 7 
Dando cuenta do una conversac ión 
con el señor Puigcerver, atribuye á 
é s t e el ITeraldo lo siguiente: 
•'Lo que hay a q u í son diversas aspi-
raciones á jefaturas. 
Y á renglón seguido nos e n u m e r ó las 
pretensiones. 
Quieren ser jefes: 
E l marqués de la Vega de A r m i j o . 
E l Sr. Moret. 
E l conde de Romanonea. 
D . A m ó s Salvador. 
—¿También D . A m ó s ? — l e pregunta-
mos. 
—Sí , señor; fundándose en l a tradi-
ción de familia, en la influencia que 
en el partido puede tener el recuerdo 
de Síigasta y en haber sido su sobrino 
predilecto.'7 
T o d a v í a no es completa esta enume-
ración, pues sabido es que t a m b i é n as-
pira a la jefatura el s eñor Montero 
Ríos , y el propio Sr. Jjópez Puigcerver 
ha sido indicado por algunos liberales 
como otro jefe posible. 
De modo que, sin contar al Sr. C a -
nalejas, hay hasta media docena. 
ASUNTOS DE MARINA 
Del Heraldo: 
í<Hemos oido decir que el coman-
dante general del arsenal del Ferro l 
insiste en su d i m i s i ó n , que ha reitera-
do, e n v i á n d o l a á S. M. el rey. 
Con este motivo se han hecho co-
mentarios acerca de los t érminos en 
que está redactado el documento sus-
cripto por el Sr . Morgado. 
E n el ministerio de Marina no han 
dicho ni una palabra acerca de este 
asunto.'' 
NOTICIAR VARIAS 
HIJOS A.DOPTIYOS DE ZARAGOZA 
H a n llegado á esta Corte el alcalde y 
una comis ión del Ayuntamiento de 
Zaragoza, para entregar á los s e ñ o r e s 
Moret y marqués de Y a d i l l o los t í t u l o s 
de hijos adoptivos de aquella ciudad, 
que dicho Munieipio acordó conceder-
les, en prenda de reconocimiento por 
cuanto en su pró han hecho, y especial-
mente por lo que contribuyeron a l tras-
lado del penal de la capital referida. 
MR. BRUNETIÉRE EN MADRID 
E l eminente a c a d é m i c o y director de 
la Revue des Deux MondeSy M r . Brune-
tiére, cuyas conferencias en Franc ia , 
Italia, Suiza y B é l g i c a es tán reputadas 
como obras maestras en su género , ac-
cediendo á la inv i tac ión que le ha dir i -
gido la Junta directiva de la Asocia-
c ión de Conferencias para la Ilustra-
c ión de la Mujer, vendrá á Madrid, 
para prestar su concurso personal á 
esta obra, á fines del p r ó x i m o Marzo. 
Son dignos de alabanza los esfuerzos 
que hace esta Asoc iac ión , de la que y a 
forma parte tan gran n ú m e r o de seño-
ras de nuestra aristocracia, para res-
ponder al alto fin de cultura que se 
propone y a l favor con que el escogido 
públ i co á quien se dirige ha correspon-
dido á sus esfuerzos. 
Bien es verdad que se han apresura-
do á prestarle su concurso, desde sus 
comienzos, oradores tan brillantes y 
personalidades tan ilustres como los 
señores Pidal y Mon, S i lve la y M e n é n -
dez Pelayo, y que la falta de un local 
propio, céntrico y apropiado al objeto 
ha venido á suplirla la ga lanter ía de 
los j ó v e n e s del Patronato de S a n L u í s 
Gonzaga, que han permitido generosa-
mente que las conferencias de la Aso-
ciación para la I lustración de la Mujer 
tengan lugar, provisionalmente, en el 
hermoso salón del teatro de su Círculo . 
TÓNICO - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El \ i . \ 0 D E C O C A de un sabor muy apradable es superior al Vino de 
Quin* pues no llene ninguno de sus lacouvenienles; 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxilo las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
C m i E m i Z . U . 21. rct <• FanhaTg MMt»artr«. PAHIS, y en Udu FtraacUi. ^ 
VERDADEROS GRANOS DE SALUDotiD: FRANCK 
•Purgativa». Depurativas y Antisépticoa 
C o n t r a e l E 6 T R E Ñ I N I I E N T O 
y sus consecuencias i JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMMAR «US COSTUMBRES mi dlaalnulr U cantidad do 
allmoatM. s« toman oon la» ocMldai, y despiertan el apetito. 
Exíjase el Kótmlo adjunto en 4 Coleros, Impreso sobre las caillaa 
... -̂ 4z,*J«= metálicas y sobre sus enToltorJos. 
Toca cajlla «a carttn ú otra c'.*»*. n« terú mas que usa iaUlSicacltfn p«Ilcroí8. 
Farmacia I ^ E ^ Q ^ T . 9. Rué de C'.éry y KN -TOPA» L A . rA-MAc./a. 
GRAIX9 \ * 
E Í L M ^ H B B . Y C U I C A . J : B E A S 
de H I E R R O E R G 0 T & D 0 de M f t N K E T 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I O A S B L A M O A f t 
de la " ^ " ' Z . CATA«*0 UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
„ . t . BLENORREA da ios ANEMICOS. 1 
ca la Incontinencia de O R I N A de In* N f ó n c .• 
Vem. por m.yor : I U « b l « : m , l e . , o . P O b X E N C F r í r . . . P A R Í S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i A j . 
R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
"LA. HUELGA D E SAMA 
Gijón 30.—Considero terminada l a 
huelga de mineros de Sama. 
L a semana p r ó x i m a vo lverán segu-
ramente las cosas á su primitivo es-
tado. 
S i actualmente no se trabaja y a en 
muchas partes se debe al estado en que 
han qnedado las minas d e s p u é s del pa-
ro, muchas de las cuales es tán tan re-
sentidas, que hasta que se repongan 
sus desperfectos no pueden trabajar en 
ellas sino contados operarios. 
U n a vez normalizada la s i tuac ión , 
serán admitidos al trabajo todos los 
obreros. 
L o s de la Felguera, que ascienden á 
un número considerable, dando gran-
des pruebas de solidaridad, declararon 
un d ía el paro general pidiendo la li-
bertad de tres c o m p a ñ e r o s detenidos; 
pero como consignieran lo que solicita-
ban, volvieron todos al siguiente d í a al 
trabajo. 
LA DIPUTACIÓN Y LA PRENSA.—REU-
NIÓN DE DIPUTADOS.—CONTRA LOS 
PERIÓDICOS.—ERASES D E UN CON-
C E J A L . 
Oviedo 80.—Con motivo de la próx i -
mu c a m p a ñ a electoral, la prensa arrecia 
sus ataques á la Corporación provincial , 
insistiendo en que hay que hacer al l í 
atmósfera nueva para purificar el am-
biente. 
• Con este motivo se han reunido esta 
mañana en el despacho del presidente 
varios diputados provinciales, acordan-
do denunciar ante los tribunales á E l 
Progreso de Asturias, que dijo que la 
D i p u t a c i ó n era "el mayor foco de in-
moralidad," y pedir explicaciones á 
E l Carbayón respecto á ciertas aprecia-
ciones nada favorables para el presti-
tigio de la Corporación. 
M a ñ a n a volverán á reunirse los di-
putados, á lo que se dice para determi-
nar la conducta que han de seguir en 
vista de ciertas palabras qnc un conce-
j a l pronunc ió en plena sesión del Con-
cejo, con aplauso de sus compañeros , 
hablando de la conducta moral de la 
comis ión provincial. 
Los Teatros. 
E L DIOS GRANDE 
L a obra estrenada con este t í t u l o en 
el m a d r i l e ñ o teatro de la Zarzuela la 
noche del 29 do Enero, no es un monu-
mento literario, ni tal ha pretendido 
su autor, el señor Fernandez de la 
Puente, porque de ser así, hubiera 
cuidado de justificar m á s algunas situa-
ciones que aparecen un tanto confusas 
y de dar mayor elegancia al d iá logo , 
que á veces toca en lo chabacano; pero 
es innegable que tienp condiciones es-
cénicas y recursos teatrales háb i lmen-
te aprovechados, mediante los cuales 
la fábula despierta interés, llagando al 
final sin tropiezos y conquis tándose los 
aplausos del públ ico . 
Contr ibuyó mucho á esta aproba-
ción general la afortunada partitura 
del eminente maestro*" Caballero! dos 
de cuyos números merecieron los hono-
res de la repet ic ión, siendo los d e m á s 
escuchados con gusto, pues cu todos 
ellos bril la la inspiración del autor de 
tantas obras aplaudidas. 
L a e jecución fué e s m e r a d í s i m a por 
parte de todos los artistas, cantando 
admirablemente la señori ta A r a n a y 
haciendo nna creac ión de su papel la 
señor i ta Taberner. 
Padre é hijo fueron llamados varias 
veces á escena al final de la obra. 
PEPITA R E Y E S 
Pepi ta Eeyes es una encantadora cria-
tura que, dotada de excelente voz y es-
timulada por su decidida afición á las 
tablas, encuentra al fin una contrata 
que le proporciana el maestro que la 
ha iniciado en el arto del canto. 
L a noticia inunda de j ú b i l o el cora-
zón de Pepita, toda vez que en el tea-
tro ha de hallar la novel artista los me-
dios necesarios para aspirar á l a gloria 
y mejorar l a s i tuac ión, no só lo de su 
padre, el señor Nicasio, encargado de 
la porter ía donde se desarrolla l a ac-
ción del primer acto, sino t a m b i é n de 
la numerosa familia de parás i tos que la 
rodea. 
Pero de pronto surge un obs tácu lo al 
parecer insuperable. V í c t o r el novio de 
Pepita, que es un honrado obrero litó-
grafo, se opone tenazmente á que su 
amada realice su voluntad y la coloca 
en el duro trance de elegir entre é l y ©1 
teatro, puesto que no admite bajo nin-
g ú n concepto que l a que ha de ser su 
esposa se presente en un sitio p ú b l i c o á 
divert ir á las gentes. 
Pepita, que ama con delirio á Víc tor , 
vaci la en un principio; pero vencida 
por su vocación y por los consejos de su 
padre, que sólo trata de explotarla cu 
beneficio propio, desahucia al enamora-
do galán, que ciego de ind ignac ión j u -
r a que no ha de volverla á ver en su 
vida. 
De todo esto se enteraron minuciosa-
mente los expectadores en el primer 
acto, cuyo excelente é x i t o fué indiscu-
tible y val ió á los hermanos Aivarez 
Quintero el primer triunfo de la uoche. 
K o hubo quien no conviniera en que 
resplandece a l l í un exquisito e sp ír i tu 
de observación, un arte singular en el 
manejo de las figuras y ese donaire es-
pecialisimo oue constituye la caracte-
r í s t ica del dialogo en que tan maestros 
son los autores de la nueva obra. 
Fueron éstos llamados varias veces á 
la escena entre salvas de estrepitosos 
aplausos. 
E n el segundo acto tenemos y a á Pe-
pita Eeyes convertida en brillante es-
trella del género ehico. H a transcurri-
do un a ñ o y estamos en el cainerinc de 
la artista durante un intermedio en que 
és ta se viste para salir á l a escena. 
Vemos al l í a l exportero señor X i c a -
sio, bien trajeado, dándose aire de per-
sonaje y haciendo las veces de cancer-
bero de su hija, pronto á rechazar con 
mano firme las acometidas de cuantos 
p l a n e a acuden al teatro deseosos de 
hacer la corte á l a hermosa cantatriz 
i También desfilan por la escena los 
1 individuos de la iamil ia de Pepita, (¿ue 
v iven del trabajo de l a diva y no pocos 
de los tipos que suelen verse comunmen-
te en los cuartos de las artistas. 
Todas estas figuras están tomadas de 
la misma realidad y dibujadas de mano 
E l cuadro es admirablemente natural 
y copia exacta de l a v ida de bastidores. 
U n verdadero primor. | 
Pepita Reyes mantiene vivo en su co-
razón el amor que profesa á V í c t o r , 
con l a esperanza de que a l g ú n d í a lo-
grará vencer sus e scrúpulos y reanudar 
con él sus antiguas relaciones. 
E l obrero, á su vez, que no puede v i -
v i r su Pepita, vuelve á las andadas, y, 
d e s p u é s de un año de haberse privado 
de la presencia de su amada, presén tase 
en el camerino, pretendiendo nuevamen-
te que Pepita renuncie en absoluto a la 
carrera del teatro. 
Recrudécese la lucha en aquellas dos 
almas que se adoran y no logran enten-
derse. L a artista vacila entro su amor 
y el deber de no desamparar á su íami-
üa, y en esta s i tuac ión la l lama el tras-
punte para que se presente inmedia-
mente en escena. 
V í c t o r comprende que su causa está 
perdida, y como se halla resuelto á no 
transigir en lo más mínimo, retirase pe-
saroso y abatido renunciando para siem-
pre al amor de su idolatrada Pepita. 
Cuando ésta regresa á su camenno, 
d e s p u é s de un ruidoso triunfo en la es-
cena, nota la desaparición de Víc tor , 
que considera definitiva; contempla á 
su padre y á sus deudos, y, anegada en 
llanto, sacrifica su amor á los deberes 
que le imponen los parásitos que le 
rodean. 
A s í termina l a hermosa comedia de 
los hermanos Alvarez Quintero. 
E n todo el acto, de bel l í s ima estruc-
tura, brillan las mismas cualidades que 
avaloran el primero, con el aditamento 
de un final de grand í s ima originalidad 
y de una delicadeza superior á todo ge-
nero de elogios. 
Los aplausos atronaron la sala, y los 
autores de la obra tuvieron que presen-
tarse infinidad de veces á recibir los 
sinceros p l á c e m e s de su entusiasmado 
auditorio. 
L a interpretación de Pepita Eeyes, 
perfecta, como ocurre siempre en el tea-
tro madr i l eño de. L a r a , donde se es trenó 
la obra la noche del 31 de Enero. 
E u r o p a y A m e r i c a 
U N A C O N D E S A 
R E D U C I D A A P R I S I O N . 
Dcrde Ber l ín telegrafían á los per ió-
dicos de Par í s que ha sido detenida y 
arrestada en la capital del Imperio la 
condesa Venl ierska Kwi l ecka , que per-
tenece á la más linajuda aristocracia 
alemana. 
L a condesa, queriendo asegurar sus 
derechos á una herencia important í s i -
ma que perdía 'por no tener hijos, v e n í a 
simulando desde hace a l g ú n tiempo, 
que se hallaba en estado interesante. 
Cuando calculó llegado el tiempo de 
dar á luz, compró un n i ñ o rec ién naci-
do, que introdujo secretamente en el 
castillo donde la condesil se encontraba, 
pretendiendo hacerle pasar por hijo 
suyo. 
L a supercher ía ha sido descubierta, 
y la condesa h a sido arrestada en Ber-
l ín . 
L a noticia h a producido gran impre-
s ión. 
L A U L T I M A N O V E D A D . 
L o s parisienses se han acostumbrado 
de tal modo á tomar el café a l aire l i -
bre, en mesas colocadas en la acera de-
lante de la puerta del local, que ni el 
frío ni la niebla logran echarlos de l a 
calle, ob l igándo le s á guarecerse bajo 
techado. 
A s í es que desde hace pocos d í a s se 
han colocado en algunos cafés del Bou-
levard, entre los veladores que ocupan 
lo acera, unas estufas por el estilo de 
las que en Madrid puso cu la calle du-
rante el invierno pasado el Sr. Aguile-
r a para que se calentasen los pobres. 
No obstante quemarse en esas estufas 
carbón de cok, los franceses les dan el 
nombre español de braseros. 
L o s parroquianos colocan sus sillas al 
rededor de la estufa y con el cigarro en 
la boca toman su aperitivo, sin miedo 
á helarse, viendo pasar la gente. 
¡Mi lagro será que la moda no atra-
viese el Pirineo! 
C I U D A D D E S T R U I D A 
A ñ o memorable será el pasado de 
1902 en los fastos de los cataclismos 
geo lóg icos . Y el ú l t i m o , el que ha ce-
rrado la serie del año, destruyendo una 
ciudad de 40,000 habitantes y causando 
la muerte de cinco mil personas, es se-
guramente uno de los m á s grandes que 
se registran-
E r a Andidsan (Andidjan la han lla-
mado las Agencias telegráficas, que 
ajustan los nombres geográf icos á la 
pronunc iac ión francesa), una ciudad 
floreciente del A s i a Central , situada á 
orillas del S ir -Dar ia . P e r t e n e c í a á la 
provincia de Farghana, que p a s ó en 
1876 al dominio de Rusia , provincia 
r iquís ima, que surte al imperio de la 
mayor parte d d a l g o d ó n que se trabaja 
eu sus fábricas. 
Andidsan h a b í a llegado á ser el centro 
comercial m á s importante de esta pro-
vincia, y en é l se hicieron grandes for-
tunas desde que la l í n e a férrea de 
Tachkcnh lo puso en c o m u n i c a c i ó n con 
Europa. 
A lo largo del ferrocarril, en una 
e x t e n s i ó n de varios k i l ó m e t r o s , ve ían-
se verdadei-as m o n t a ñ a s de a lgodón en 
rama preparadas para el transporte. 
Denunciaban igualmente l a variedad 
de sus productos y l a importancia de 
s u industria y de sus transacciones el 
mercado y los bazares de l a ciudad; 
aquél , abundante en ganadoj estos, re-
pletos de mercanc ías . 
Todo ha desaparecido con el temblor 
de t ierra que sorprendió á los habitan-
tes de la desgraciada ciudad el 16 y 7 
de Diciembre ú l t i m o . E n aquellos días, 
dos mi l personas perecieron bajo las 
ruinas de sus casas. Posteriores sacu-
didas han venido á aumentar el núme-
ro de v í c t i m a s . L o que queda de la 
poblac ión , obligada á acampar en el ri-
gor del invierno, ha sido diezmada por 
el trío. 
No es, por lo tanto, e x t r a ñ o que 
cuantos han podido huir de aquella co-
marca, ayer próspera y hoy reducida á 
la miseria, la hayan abandonado sin 
esperanzas de volver á ella. 
D I N E R O M A L R E P A R T I D O 
L a fortuna de los Estados Unidos as-
ciende en estos momentos á 470 millo-
nes de trancos: sin contar los cientos de 
millones del pico, lo que representa pa-
r a cada habitante, sea hombre, mujer 
ó n iño , un capital de 6,600 francos. Por 
desgracia, la riqueza no aparece tan 
bien repartida, si es verdad, como ase-
gura un publicista bien informado, que 
por lo menos dos hombres, mister Roc-
kefeller y mister Morgan, poseen tan-
tos duros como minutos han transcurri-
do desde que nac ió Jesucristo, es decir, 
mi l millones. 
L a Deuda p ú b l i c a se eleva á 4.847 
millones de francos, y el presupuesto 
anual del Estado federal á 2.350 millo-
nes. 
E n 1901 e x i s t í a 14.495.443 pó l i zas 
de seguros, representando m á s de cua-
renta mil millones de francos, y 30.000 
millones de francos en depós i to en las 
Cajas de ahorro. 
E L F E R R O C A R R I L 
T R A N S A N D I N O 
Dicen de V a l p a r a í s o que el Congreso 
nacional chileno se ocupa seriamente y 
sin levantar mano, de la cues t ión del 
ferrocarril transandino, y que una comi-
sión del mismo recomienda que se con-
ceda una garant ía de 5 por 100 en el 
contrato de mil lón y medio de libras 
esterlinas para la construcción, cedleu-
dóse dicho contrato al mejor postor y 
reservándose el gobierno chileno el de-
recho de comprar la l inea cuando esté 
terminada. 
I ' ' L A C E R E S D E L O R O 
Se ha recibido noticia del descubri-
miento de placeres aurí feros de gran r i -
queza en Sonora, cerca do la frontera 
que divide los Estados Unidos y Méji-
co. E l descubrimiento fué hecho por 
una mujer mejicana que se hal ló una 
pepita de oro cerca de una fuente á 
donde fué por agua. L a pepita era de 
tales dimensiones, que prontamente ha-
l ló quien la comprara en $500. Se dice 
que hay probabilidades de que estos 
placeres rivalicen cou los do K l o n d i k c 
y muchos mineros e s tán acudiendo de 
todas partes al lugar. 
U N L E G A D O 
U n abogado húngaro , llamado Botto, 
que acaba de morir á los 60 años , ha 
legado una suma de 300.000 francos á 
la ciudad de G r oswardein para fundar 
una escuela de cocina, que deberá lle-
var su nombre. 
E n su testamento declara el abogado 
que el arte culinario es m á s út i l y bien-
hechor que las Bellas Artes , y qiie es 
preciso alentarle todo lo posible. 
Seguramente se s u p o n d r á que quien 
ha instituido legado tan extraordinario 
y extravagante debió ser cu vida un 
gran gastrónomo. 
L O Q U E C O B R A N 
L O S M I N I S T R O S T U R C O S 
E n Turquía no cobran el mismo suel-
do todos los ministros; pero todos . tie-
nen un sueldo considerable á pesar de 
ser nada menos que 14. 
E l que más cobra es el de Marina, 
que disfruta un sueldo de 414.000 fran" 
eos anuales, lo que le ha permitido des-
de que se dedica á la po l í t i ca hacer una 
fortuna calculada en 60 millones. S u 
sueldo es superior al del gran visir, que 
percibe 331.000 francos, que es t a m b i é n 
el sueldo del ministro dfé la Guerra y de 
dos ó tres ministros m á s . 
•Los del Interior, do Negocios E x t r a n -
jeros, de Instrucción p ú b l i c a y de Obras 
públ icas , cobran 220.000 francos. E l 
ministro de Hacienda es de los que me-
nos cobran, pues su sueldo es de fran-
cos 193.000; pero aun es menor el del 
de Minas y Bosques, que asciende á 
138.000 francos. 
Entre los 14 ministros del emperador 
de Turquía cobran la enormo suma 
anual de 3.700.000 francos. 
¡Buena plaga! 
L O C O M O T O R A S F R A N C E S A S 
P A R A I N G L A T E R R A 
D í c e s e que los centros industriales de 
Londres, en re lac ión con las pruebas 
que con las locomotoras francesas va á 
hacer en breve la C o m p a ñ í a del ' 'Great 
Western Rai lway , ' , que el tipo do 
aqué l las es, prác t i camente hablando, el 
modelo más acabado que se emplea en 
las l íneas francesas. 
U n ejemplar de dichas locomotoras 
estuvo expuesto, llamando poderosa-
mente la atenc ión de todos los ingenie-
ros mecán icos del mundo, en Vincen-
nes durante la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Uni -
versal de París . 
Todas las personas peritas que vie-
ron y examinaron cen detenc ión acue-
l la locomotora, estuvieron conformes en 
decir que á potencia, velocidad y eco-
n o m í a de combustible superaban á to-
das las m á q u i n a s de aquella clase cono-
cidas hasta el d ía . 
H a y gran espec tac ión por conocer el 
resultado de las pruebas en cues t ión , y 
ver si se real izará ó no el hecho singu-
lar de que los trenes ingleses sean arras-
trados por locomotoras francesas. 
E L C A R B O N E N I T A L I A 
ItaHa no ten ía mina de carbón algu-
na hasta que se d e s c u b r i ó el criadero 
de la Bormida, situado m u . cerca del 
camino de hierro de G é n o v a á Tur ín , 
criadero que va á explotar una Socie-
dad. 
L a importancia que el descubrimien-
to de esta mina tiene para Ital ia es muy 
grande, porque este p a í s importa anual-
mente m á s de ocho millones de tonela-
das de hulla. 
E l precio de coste de cada una, to-
mado el m á x i m u m de gasto, es de unos 
10 francos. S i se llega á vemler á ji) 
francos, la empresa hará un buen jaégo-
cio, porque hoy se paga entre 8Jr y 34 
francos en el punto de l l egada/ precio 
al que es necesario añadir - el carga-
mento de vagones y el de transporte 
por camino de hierro. 
Pero antes de hablar de ese iibro noa 
interesa hacer constar que no nos inspi-
r a otro m ó v i l que el deseo natural do 
propender al mejoramiento de la ense-
ñ a n z a de nuestro pa í s . 
Vamos ahora á probar las af irmación 
que hicimos al comenzar este art ículo . 
Uno de los defectos de que han ado-
lecido los libros de lectura que hasta 
ahora se han usado en las escuelas d* 
Cuba, ha sido que como esos libro* han 
sido escritos por extranjeros, no se han 
adaptado ni á nuestras costumbres ni á 
nuestras necesidades. Resulta inade-
cuada, por ejemplo, una lecc ión en qu<» 
no haya m á s osos y hielos polares. A 
los n i ñ o s se les debe hablar de cosas que 
entiendan fáci lmente , que despierten 
sus sentidos. Y en esto es en lo que r e -
sulta admirable la obra del s eñor F e r -
nández Solares, autor del libro de que 
hablamos. E n él está encerrado la na-
turaleza de nuestro pa í s , en é l conoce-
rán los niños cubauos las bellezas de su 
suelo, sus frutos, sus riquezas, todo lo 
que tienda á hacerle conocer y amar á 
su patria. 
E l señor Solares ha estudiado psico-
l ó g i c a m e n t e nuestros n iños y trata ati-
nadamente de corregir sus defectos. 
L o s peligros de las imaginaciones 
exaltadas propias de nuestros climas, 
la precocidad hija de esasjexaltaciones, 
están dominados eu las lecciones do eso 
libro por medio del aná l i s i s detenido y 
sencillo do las cusas, que discipl ina la 
inteligencia. 
Y como si tratase de contrarrestar los 
perjuicios ocasionados á l a infancia con 
los libras que hasta ahora se les ha h e -
cho leer, llenos de errores, de cuentos 
de badas y otras falsedades, dedica al -
gunas leeeiones á combatir, de una ma-
nera admirable por lo sencilla, esas y 
otras ercenciasy supersticiones que v i -
ven arraigadas no solamente en l a con-
ciencia de los n iños sino de las gentes 
ignorantes, como la fatalidad de ciertos 
números y ciertos d ías , la creencia en 
duendes y aparecidos, y tantas otras 
por el estilo, 
Pero en lo que más se distingue la 
obra es en lo que al lenguaje se refiere, 
cu las lecciones que dedica á perfeccio-
nar y enriquecer ese valioso é indispen-
sable auxi l iar de todas nuestras facul-
tades. Enriquecer el lenguaje del n iño , 
corregir sus defectos, enseñar lo á hacer 
buen uso de él, es abrir á sus faculta-, 
des un horizonte ilimitado y es lo que 
hace el autor deesa obra, de una ma-
nera insuperable. 
Fí jense bien en esas lecciones los s eño-
res Suporinteudentes, analicen, bus-
quen el objeto que ha perseguido el se-
ñor Solares eu su trabajo y harán u n 
favor á la patria poniendo en las ma-
nos de sus futuros ciudadanos un l ibro 
que les enseñe á, amarla, servirla y e n a L 
tecerla. 
F . C . F . 
^ r . g>. S T r é m o l s . 
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Y a dcspnntabn la macilonta aurora 
de un día do Febrero, ruando Nati se 
bujó del coche y entró en su domicilio 
fnrth ámenle.haciendo uso de un dimin-
uto llavín inglés.Xo tenía que pensaren 
It-i uUu sc del cochero, pues el cochero 
lio era de alquiler, y alguien que acom-
puñaba á la dama, al salir ella se 
agazapó en el fondo de la berlina. 
Nati subió precip t idamente la BOU-' 
tirhi oscafeía, muy recelosa de encon-
trar algún criado que en tal pergeüo la 
sorpiendiese. Kl temor era vano, pues 
jviuaba en la suntuosa casa silencio 
profundo. Sin duda no se había desper-
tado nin-uiio de sus moradores. En la 
auu s:ila Nati se halló á escuras, sin-
tiendo bajo los piés la blandura del den-
so y profundo tapiz de Esmirna. A 
tpentaB iKiscaba el registro de la luz 
de» tric;i; giró la llave y se inundó de 
tlniidad el recinto. Orientada ya, 
alu leudo y cerrando puertas con pre-
caución, cruzando un largo pasillo y 
dos ó tres espaciosos salones ricamente 
alImjados. Nati, en puntillas llegó íi su 
<iador. Encendidas las luces, hizo lo 
que hace indefectiblemente toda la mu-
jer (pie vuelvo de un baile ó una fiesta: 
Be miró despacio al espejo. Este era 
enorme, de cuerpo entero, de tres lunas 
movibles y las iluminaban oportuna-
mente gruesos tulipanes de cristal rosa, 
facetados. Nati vio su imágen con una 
claridad y un relieve implacables. 
Apreció todos los detalles. E l domi-
nó blanco arrugado, mostraba sobre la 
tersura del raso, pegajosos y amarillen-
tos manchones do vino; un trozo de de-
licada blonda pendía desgarrado, hecho 
trizas. Caído hacia atrás el capuchón y 
colgado de la muñeca el antifaz de ter-
ciopelo, se destacaba el rostro desenca-
jado, fatigado, severo á fuerza de can-
sancio y de crispación nerviosa. Las 
sienes se hundían, las orejas se oscure-
cían y ahondaban, los ojos apagados 
re\ (-labau la atonía del organismo; la 
boca se sumía, contraída por el tódio; 
las mejillas eran dos rosas marchitas y 
lacias, dos llores sin agua, sin perfume, 
pisoteadas, hechas un guiñapo. E l pelo 
desordenado y revuelto, sin gracia, se 
desllecaba sobre la frente, y en la gar-
ganta, poco mórbida, las perlas pare-
cían cuajadas lágrimas de remordimieu-
to y de vergüenza 
Nati se estremeció, sintió un escalo-
frío, mientras iba desnudándose, qui-
tándose los zapatos de seda, despren-
diendo alfileres y desabrochando cor-
chetes. Cuando, después de soltar el 
dominó y de arrancarse las joyas, abrió 
el grifo del lavabo y se pasó por ojos y 
cara la esponja húmeda, vohió , n) ya 
íi estremecerse, sino á temblar, á tiritar 
de frió, notando un malestar que le lle-
jíó de aprensión. No era, sin embargo, 
enfermedad; era la náusea, la invenci-
ble repugnancia que engendra los desor-
denes y es su reato y ¡- u castigo. 
¿Sería ella misma, Nati, la que ha-
bía p:isado así la noche del martes de 
Carnaval? ¿Ella la que había preparado 
aquel capuchón, la que había combina-
do el modo de salir secretamente, la que 
había jugado su decoro y su fama pol-
linas horas de delirioí ¿Qué hacia ella 
en aquel pale), entre aquellos insen-
satos, en aquella cena, cerca do aquel 
hombre cuyo hálito quemaba, cuyos la-
bios reiau provocadores, cuyas palabras 
destilaban en el corazón llama y pouzo-
Ca? Aquellas necias carcajadas, con la 
cabeza echada atrás, con la boca abier 
ta y la actitud descomedida, ¿las había 
exhalado ellat Aquellas frases á cual 
más profanas y libres, ¿era Nati lá es-
posa, la madre de familia, la dama res-
petada por todos, quien las había escu-
chado y consentido, y celebrado entre 
el alurdimieuto y la algazara de la ba-
canal? 
Nati miró á la vidriera que había 
quedado abierta. Una claridad lívida, 
a/11 lada y triste hacia amarillear la de 
los focos eléctricos. Era el amanecer, 
que derramó en las venas de Nati más 
hielo. Apagó las luces, se envolvió en 
una bata acolehada y con inmensa fati-
ga se dejó caer en el ancho diván orien-
tal. Por un instante le pareció que ce-
rraba sus ojos kivenciblo sueño; pero 
casi al • u ito la despabiló una idea. 
I.Miéiv lo; de Ceniza para su desati-
nada avi atura. 
¡Miércoles de Ceniza! E l mis-
mo día en que su madre, después de 
una vida de virtudes y sufrij^ientos, 
había entregado el alma, día que con-
memoraba para Nati el más triste ani-
versario. ¿Cómo no se acordó antes de 
arreglar la escapatoria? ¿Cómo la ima-
gen del Martes de Carnaval borró de 
sn mente el recuerdo del Miércoles de 
Ceniza? 
Saltó Nati del diván, dando diente 
con diente, pero animada por una re-
solución: la de expiar, la de hacer pe-
nitencia, la de reconciliarse con Dios 
sin tardanza.—Abrió el armario y se 
calzó ella misma; descolgó un traje, el 
más sencillo, negro; se echó una man-
tilla, se envolvió en un abrigo...y des-
andando lo andado, volvió á recorrer 
salones y pasillos, bajando la escalera, 
lanzóse á la cíille..Iba como en volan-
das, impulsada por una sed de purifl-
< ación parecido al deseo de lavarse que 
se nota después de un largo viaje,cuan-
do nos encontramos cubiertos de sucie-
dad y de impurezas. 
¡La Iglesia! la redentora, la consola-
dora, la gran piscina de agua pura agi-
tada por el ángel, y en que se sumerge 
el corazón para salir curado de todos 
ses males y nostalgias: Nati corría, co-
rría, pareciéndole que cuanto más se 
apresuraba, más se alejaba la bienhe-
chora iglesia. Por fin la divisó, cruzó 
el pórtico, pereignándose, tomó agua 
bendita, y se arrodilló delante del altar 
donde un sacerdote imponía la ceniza 
á unos cuantos fieles madrugadores... 
Nati presentó la frente, oyó el fatídico 
Momento, homo, quiapulvis eris.. .y s\ut\6 
los dedos del sacerdote que tocaban sus 
sienes y á la vez un agudo dolor, como 
si la hubiesen quemado con un ascua... 
Al mismo tiempo, los fieles postrados 
alrededor la miraron fijamente, y dele-
treando lo que en su frente se leía es-
crita repitieron atónitos: "¡Pecado!" 
Alzóse Nati de un brinco, y huyó de 
la iglesia. Había amanecido del todo; 
era liermosa la mañanita, y las calles 
estaban llenas de gente. Nati percibió 
queso volvían,que la contemplaban con 
extrañeza,qne la señalaban, que se reían, 
que exclamaban: a/Pecado! ¡Pecado!" 
Y los transeúntes se detenían y so for-
maban grupos, y la palabra "Pecado" 
pronunciada por cien voces, formaba 
un coro terrible, de reprobación y mal-
dición, que resonaba en los oidos de la 
señora como el rugido del mar en los del 
náufrago,.. "¡ Pecado! jPecado!.. .dicho 
on el tono do la indignación, de la có-
lera, del desprecio, de la mofa, do la 
ironía, do la conmiseración también... 
Nati bíyaba el velo, quería taparse la 
frente donde aparecía en caracteres ro-
jos el fatídico letrero...poro la negra 
granadina volvía á subir, y la humilla-
da se presentaba descubierta ante la 
multitud...Nati puso las manos, pero 
conoció que so volvían trasparentes co-
mo el vidrio, y que al través se leía el 
letrero más claro, más rojo...Entonces, 
horrorizada, exhaló un clamor do ago-
nía y so desplomó al suelo moribunda. 
Cuando Nati desportó—porque real-
mente se había quedado dormida sobre 
el diván—vló al abrir los ojos (el toca-
dor estaba inundado de sol), á su ma-
rido do pie, examinando la careta y el 
arrugado dominó, caído delante del di-
ván, hechos un rebujo. 
EMILIA PAKDO BAZAN. 
CRIMENES PASIONALES 
Los franceses han inventado la de-
nominación y la especie de favor de 
que gozan los tales crímenes, á pesar de 
que casi siempre resultan los más re-
pugnantes ó inicuos. Y como la mayo-
ría de los españoles que imaginan ser 
ilustrados leen tan sólo periódicos fran-
ceses—pues los ingleses, italianos y 
alemanes no están al alcance de sus co-
nocimientos lingüísticos—se nos ha pe-
gado la palabreja y sentimos la mismí-
sima misericordia que nuestros vecinos 
por los criminales que quitan la vida 
ajena sin exponer la suya. 
Puede asegurarse que de cada diez 
hombres que matan movidos por la pa-
sión do los celos, van á la calle nueve 
cuando menos. 
Acude el público á presenciar la vis-
ta de las causas como va á un estreno 
teatral, á una corrida de toros, á un es-
p i •tácBlo emocionante cualquiera. Des-
E c PARIS, 
1 A stas Cápsulas han resuelto el problema de 
B J ' administrar la quinina sin repugnancia. 
I J ídoPtadasPortodos losMédicos,en razón 
<iesuencacuicontraya/7tieraí,/Vreum/otaj, 
SxebrK xniermüentes y palúdicas, GotaReuma-
^o^wnbagojaligacorporalfalladeenerqia. 
Soberanas pnra detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Ima cápsula representa una copa de Quina 
Ma88olables,más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageashan puesto la quinina barata val al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10 20 JO 100 
5(0 y 1000 cápsulas. 
Vlvienne y en todas las Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
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Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, Heinaturia./jj-jx 
Cada Cápsula lleva el nombre^y 
D E RÁBANO de ^ YODADO 
GRIMAULT Y C1*̂  
Recetado por los médicos en lugar dfll Íarabeo^;{Íeñcr0^ | 
bótico y d e l aceite de hígado de bacalao, pa ra combatir ° i [. • 
l in ía t is ÍQO, el usagro, las erupciones de la P101,en l í L S Z 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
de l cue l lo y r e a n i m a r e l apetito. 
*, ruB Vioienne, PÁfí/S, y en todas las Farmaciag. 
de por la mañana se forma cola y hay 
quien se gana buenos cuartos, cediendo 
el puesto que gracias á su diligencia 
ha obtenido. Hombres y mujeres de-
sean examinar al acusado, ver sí está 
abatido ó sereno, saber si contestará 
con turbación 6 con desparpajo; anhe 
la saber los pormenores todos del dra-
ma, seguir las peripecias del debate, 
saborear las ocurrencias que é veces 
tienen los magistrados y defensores; ad-
vertir de qué modo, gracias al dominio 
que tienen de la palabra, consiguen el 
fiscal y el defensor sacar consecuencias 
diametralmente opuestas de un mismo 
hecho y hacer aparecer sucesivamente 
al acusado como un monstruo de mal-
dad 6 como un dechado de paciencia y 
mansedumbre; y se pirran sobre todo 
por ver la cara que pone el acusado en 
los instantes para 61 solemnes, de la de-
liberación de los jurados, es decir 
cuando se decide, sin que 61 pueda in-
U-rvenir poco ni mucho su suerte. 
Muchas veces, ese público, que pare-
ce compuesoo de u^ atajo de históricos 
ríe, aplaude, increpa, y con su acütuci 
sugestionad los jurados, que casi nun-
ca se atreven á dar un fallo contrario al 
que la multitud formula sin palabras, 
pero con claridad y precisión, aunque 
casi jamás con buen sentido. 
Y cuando se lee el veridicto de los 
jurados, hay que oirías exclamaciones, 
de alegría si es absolutorio, los rumo-
res y alaridos de indignación si resulta 
desfavorable al acusado. 
Algunos periódicos contribuyen á 
queque sean prejuzgadas algunas cau-
sas de esas que se instruyen por los 
crímenes llamados pasionales. ¿De 
quó manera? Haciendo en cierto modo 
la apología del presunto criminal, ex-
plicando los pormenores de su vida 
que hablan en favor .suyo, callando los 
que pueden comprometerlo. Hablan 
de la víctima —que no ha do desmen-
tirles desde el otro mundo—con un des-
pego y un despecho que no son dignos 
ni oportunos tratándose de un muerto. 
Y de tal manera se las componen, ta-
les trazas se dan, hacen insinuaciones 
tan hábiles, usan con tanta oportuni-
dad del tono patético, saben hacer ta-
les llamamientos á la clemencia hacia 
el prójimot que casi todos sus lectores 
mucho antes de que se celebre la vista 
de la causa, están convencidos de la 
inacencia del acusado. 
L a consecuencia inmediata de todc 
ello es que la justicia sale mal librada 
del paso. 
Hace poco tiempo que un publicista 
inglés, Labouchóre, escribía en su pe-
riódico Tmth: 
"Diríase que la justicia tiene dos 
medidas: una para los humildes y otra 
para los poderosos. Yo no s6, yo no 
quiero saber tan sólo quó circunstan-
cias agravantes y cuales atenuantes han 
apreciado los tribunales franceses, hace 
poco en dos causas sometidas á su con-
ciencia. Sólo s6 los hechos. Esto me 
basta para proclamar que se equivocó 
en uno de los dos fallos. Hace seis 
meses fué condenado á muerte en Cons-
tantina un sargento, por haberse 
negado á arrasar un aduar de 
unos moros sublevados. Este sargento 
no había matado no había robado; por 
no hacerlo se le condenó á muerte. Su 
crimen consistía en liaber desobedecido 
á sus jefes. Hace quince días, un te-
niente coronel se negó á mandar que 
sus soldados acometieran á unos sedi-
ciosos. Desobedeció á sus jefes; se le 
condenó. iSabeis á que? A un par de 
semanas de arresto y á la pérdida de 
su carreña. iSe comprende ahora por 
quó digo que la justicia tiene dos me-
didasf 
Menos tiompo hace SÚü que otro pen-
sador ilustre, el que por condenar la 
guerra del Trausvaal invoque abaudo 
uar la dirección de Review of Revieics, 
D. E . Staed, escribía: 
''Si se persiste en la ridicula manía 
de asistir á las vistas de las causas lla-
madas "sensacionales" como se acudo 
á un espectáculo divertido, habrá que 
exigir que estas vistas se celebren á 
puerta cerrada como las ejecuciones 
capitales. Lo que ocurre en Londres y 
París desde hace unos afios es vergon-
zoso y todo aquel que sienta algún res-
peto por la dignidad humana debe su-
blevarse contra esa curiosidad insana 
que despiertan los "crímenes pasiona-
les" y contra la lenidad de las penas 
que se aplica á los criminales" 
Los que piden clemencia para esos 
crímenes, afiirman que la merecen sus 
autores porque obraron á impulso de 
una fuerza irresistible. 
¿Les parece á estos filántropos de 
nuevo cuño fuerza despreciable la del 
hambre? Sin embargo ningnno de 
ellos tendrá una palabra de compasión 
para el desdichado que se arroja á de-
linquir porque hace tres días no ha co-
mido? 
¿Imaginan que la cólera, la ira in-
vencible no es una fuerza tan podero-
sa como el amor contrariado? 
iCreen que el odio, ese odio que se 
aman poco á poco, que crece cada día 
que amarga todas las alegrías con una 
obsesión continua: abrumadora, no tie-
ne una fuerza tan ciega como unos celos 
que casi siempre, antes que del amor 
surgen de la necia vanidad herida? 
Si unos criminales inspiran lástima 
dignos son todos de ella. Si no se cas-
tiga unos crímenes, es grave error cas-
tigar los otros. Si los crímenes que 
el amor contrariado inspira son pasio-
nales, pasionales son aquellos, á que 
arrastran la ira, el hambre, el odio. No 
se haga, pues, distinción entre ellos 
y ya que sus resultados son fatales 
igualmento, en volvámoslos en una re-
probación igual severa y justa. 
A . R I E R A 
NECROLOGIA. 
E l 21 del actual falleció en los 
Abrcus el joven D. Manuel Sol ves Galí, 
hijo del muy querido Agente de esté 
periódico en aquella localidad. 
E l difunto, que contaba veintitrés 
años de edad, se había hecho querer 
por sus bellas prendas de carácter, y 
su dolorosa pérdida sume en el máa 
profundo dolor á sus amantes padres 
á quienes con este motivo damos el más 
sentido pésame. 
Descanse en paz. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L . S U P R E M O 
S a l a de lo Civi l , 
Infracción de ley. Testimonio del con-
curso necesario de Pedro Pons y Orta y 
del ramo separado á los seguidos por Ven-
tosa y Compañía, contra Pedro Pons for-
mado para el amparo solicitado por los 
sefiores Marina Sierra y Compañía. Po-
nente señor Revilla. Fiscal: señor Divi-
nó. Letrados Pessino y Montoro. 
Secretario, Sr. Kivas. 
S a l a de lo Cr imina l 
Infracción de ley por Joseph Seredan 
Vinccnt, en causa por homicidio. Po-
nente: señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
Diviñó. Letrado: señor A. Castro y Due-
ñas. 
Infracción do ley por Plutarco Bornal 
Covarrubia, por estafa. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: señor A . Castro y Dueñas. 
Secretario, Sr. Castro. 
P a r a c u r a r un resfriado en un d í a 
tomo las PASTILLAS LAXANTES DK liUO-
MUUO Q U I N I N A . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. L a firma deE. 
W. G R O V E se halla en cada cajita. 
l Cómo se explica que una cucharada de la, genuina 
Emulsión de Scott tomada después de cada comida pro-
duzca varias libras de peso en pocos días ? Los médicos 
saben por qué es y por eso recetan la verdadera Emulsión 
de Scott, Las emulsiones baratas ó que se regalan no 
producen buen resultado — al contrario causan daño — 
1 porque están hechas con in-
gredientes baratos, adulte-
rados, sip virtud ni eficacia 
ningunas, á propósito para 
regalar ó paro vender ba-
rato. 
Estando padeciendo do un catarro agudo d e t e r m i n é 
tomar un nuevo preparado que con u n nombre parecido a l 
de e m u l s i ó n so anuncia en esta capital . E s e preparado me 
produjo una gran irr i tac ión en e l tubo digestivo, por c u y a 
causa mo vi obligado á suspender s u uso. Por consejo de l 
D r . Don Delfm Guerra e m p e c ó á tomar l a E m u l s i ó n do 
I Scott, y hoy me encuentro cas i restablecido. 
IiÍL Y para que conste firmo el presento en l a Habana, d 
5 C (ío Agosto do 1902. 
I F E D E R I C O E N T R A L O O, 
I Hosidenoia, Cal le del Hospital , n? 5, 
I T A B L E T A S 
* D E C R E O S O T A 
D E a C O T T & B O W N E . 
L a mejor forma do administrar la creosota, puc^ 
cuando g.0 toma en u n i ó n de aceite de h í g a d o cte 
bacalato 4 cte otras sustancias se corre el riesgo KJQ 
taoiar- UE& ÍUerte dosis, lo cua l puede acarrear des-
agradables. Qoaaecuencias, tanto en adultos e o m » 
Ange l D o m í n g u e z , Habana^ Cuoa» 
E s t e n i ñ o n a c i ó r a q u í t i c o . Sus primeros; a5_0? lQ9 p a s á 
entre la vida y la, muerte^ E n su semblante euMstec ido 
puede verse l a huella, de fergos sufrird'entoj^ gi j g e ñ o r a 
niadre escribe que {ju hijo yive hoy gracias á l a E m u l s i ó a 
de Scott. Por e x t r a ñ a y- c a s i milagrosa que l a c u r a c i ó n do 
este n i ñ o parezca á sus allegados; 3̂  p L r í e n t e ^ para nosotroi 
no tiene nada de part icular, |tue=t i l l ^ u u í s i ó f t de S^cott e s t é 
hecha precisamente para «onyerti*. & tóoa endebles, 
sanos y rollizpSi E l raquit ismo y ^ e s v ¿ r ^ * t e » ^ ^ s t á n vea* 
cidos cuando ^0, atacan v><^ l* , E ^ ü f e M a vte §ootfc.. i o a 
m é d i c o s , sa^.en que cuando m | ú § ¿ « B | t a $ É $ & y s i e m » 
pre enfermizo, neces i ta fugrza, e « $oft h ^ 5 ^ ^ aSPg*^ ?ÍQ* T 
pura y nutr ic ión . . B ^ e i & n s in Ü U b t t f c k í í ^ ^ i d n d& S Q O H % 
porque s u ciencia, les, e n s e ñ a quo, QQU ningtrnai. (¿tgfc pecara-»-
Qión pueden lograrse esos, resultadoa^ t a n efi(^2amten^ l ^ . t o 
$a n i ñ o s como en adultos e l efecto de la^ p u l s i ó n de Seott, 
Qomo r e c o n s t i t u y e c ^ productor de fuerzas | t ó a i c o de loa 
í i erv ios , es BOJ 
i 
S C O T T & B O W N E , QuMIcqs, NUEVA YORK.: 
6 D I A R I O D E I Í A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Febrero 25 de 1903. 
La reta M 
L u i s a de Mecklemburgo Stré l i tz y 
de Hesse nac ió el 10 de marzo de 1775, 
y fué considerada la mujer m á s encan-
tadora de su época. Goethe la com-
p a r ó á uun ser, celeste", y Federico 
Guil lermo de Prus ia casó con ella en la 
iglesia de Damstardt, al propio tiempo 
que su hermana contraía también ma-
trimonio con el pr ínc ipe Lui s , herma-
no del Soberano. 
L a corte, el ejército y el pueblo, ido-
latraban verdaderamente á su joven 
l í e i n a . E l conde de Segur, contempo-
r á n e o suyo, la describe de esta manera: 
ícEn su voz h a b í a una dulzura tan ar-
moniosa, en sus palabras un atractivo 
tan singular y conmovedor, y tanta 
majestad y encanto en su actitud, que 
embargaban de tal suerte el á n i m o del 
que hablaba con ella por vez primera 
hasta el punto de creerse uno en pre-
sencia de un ser legendario ó sobrena-
tural , de aquellos que no tienen su mo-
rada en este bajo suelo". Madame 
Lebrun dijo á la Reina L u i s a de Prus ia 
que "el encanto de su rostro celestial, 
que derramaba bondad y clemencia 
por doquiera; los rasgos regulares y 
firmes de su fl»ouomía, la proporción y 
majestad de su talle y la frescura son-
rosada de su tez, eran tan extraordina-
rias como mararil losas." Siendo este 
el sufragio de una mujer hermosa y de 
elevada alcurnia también , no hay por 
q u é decir s i ha de ser ó no tenida en 
cons iderac ión . 
A sus incomparables encantos jun-
taba un recato, dignidad y nobleza sin 
igual. Se comprende así que el pueblo 
prusiano esturiese tan orgulloso de su 
Soberana. Esposa amada, madre de 
muchos hijos, parec ía haber nacido pa-
r a la dicha, y, no obstante, en pocos 
afíos d e b í a agotar todas las heces del 
c i l i z del infortunio. 
Enimiga , por tradic ión y sangre, de 
Nax^oleón I , que deb ía ser un verdade-
ro opresor de Prusia, s ent ía la Reina 
L u i s a las más vivas s i m p a t í a s por su 
primo el Emperador Alejandro de R u -
sia, en quien r e í a su apoyo, un futuro 
y poderoso vengador. Muchas cartas 
i n é d i t a s que tenemos á la vista., atesti-
guan la intimidad que re inó entre am-
bos Soberanos. No» hay que olvidar 
que Alejandro era el entonces prototipo 
de los Monarcas caballerescos en Euro-
pa, y que su prima era una Reina y 
madre á la vez, sumida en el llanto y 
desesperac ión que la pérd ida p r ó x i m a 
de los Estados y la suerte de sus hijos 
y subditos le inspiraban. 
E n 1805 Alejandro fué á pasar unos 
cuantos d í a s en Berl ín . L a Reina L u i -
sa fué quien ideó en obsequio al autó-
crata ruso la escena románt ica que tu-
vo lugar en Potsdam y que el Bo le t ín 
n ú m e r o X V I I del Ejérc i to francés, 
dictado por el propio N a p o l e ó n , satiri-
zaba con estos términos : " E l resultado 
del cé lebre juramento ante la tumba 
del Gran Federico, el d ía 4 de noviem-
bre do 1805 ha sido la batalla do Aus-
terlitz y la evacuac ión de Alemania 
por el ejéeci to ruso que se retiró á mar-
chas forzadas." / 
L o s reveces que el Cesar moderno 
hizo experimentar á Rus ia y Aus tr ia 
no extinguieron el ardor en el á n i m o 
de la Reina Lui sa , que preparaba á su 
patria para una guerra cuyos triunfos 
en pro de su nac ión descontaba muy 
de antemano y con harta imprudencia. 
Pocas semanas d e s p u é s del 17 de 
septiembre de 1806, en que L u i s a es-
cr ib ía á Alejandro acerca de los futu-
ros triunfos que soñaba contra las au-
dacias y pretensiones de Napoleón , to-
dos los sueños de victoria se h a b í a n 
desvanecido y el e lérc i to prusiano ha-
b ía sufrido uno de los m á s rudos desas-
tres. Pero, la Re ina L u i s a no desma-
yaba un instante. E l grabado en nues-
tras d í a s ha popularizado el cé lebre 
cuadro de Tischbein que la representa 
d e s p u é s de l a batalla de Jena, montada 
en un caballo fogoso, con ademán arro-
gante y murmurando estos versos de 
UJI contemporáneo suyo: 
Ignorando el peligro que envuelvo á la rfetoria 
Aíeníé á míst soldados á muerte á combalir; 
Viptr quise cual Reina, cual héroe eucumbir, 
Y ¡ni encontré la muerte, ni conocí la gloría\ 
N a p o l e ó n trató en vano de r idicul i -
zarla l lamándola *'nueva A r m i d a q u e 
h a b í a pegado fuego á su palacio"; pero 
P r u s i a no o lv idó j a m á s á la mujer heroi-
ca que h a b í a cabalgado al frente d e s ú s 
regimientos y que, vestida con la gue-
rrera del dragón y cubierta con el cas-
co, h a b í a dado tantos ejemplos de valor 
á sus soldados. J a m á s L u i s a desesperó 
acerca de la futura suerte de su p a í s y 
puedo decirse que ella fué la inspirado-
ra del Ttigcbund y de las tentativas de 
los patriotas que se llamaban Domberg, 
iVl i i l l , Katt , Aormayer y Grcner. Con-
taba t o d a v í a con el ejérci to ruso'y con 
su querido é incomparable primo". 
Pero Alejandro precisamente enton-
ces fué vencido y so l ic i tó la paz no so-
lamente para Rusia, sino t a m b i é n para 
Prusia , que quedaba reducida á la sola 
fortaleza de Mernel. L a Reina agrade-
c ida escr ib ió á Alejandro: ''Sin vues-
tra interces ión el Rey y yo hubiéra-
mos ca ído en la desesperación, que es 
el ún ico refugio de los desgraciados de 
cuerpo y alma. U n a de las mayores 
crueldades de Bonaparte consiste en 
haber hallado el medio de alejaros de 
mi y de privarme de la dicha de hace-
ros los honores en mi propio p a í s . " E n 
un arranque de madre y esposa dice 
después-. ' Con tal deque el Rey se sal-
ve y que mis hijos tengan un porvenir 
digno del nombro que llevan, me sacri-
ficaré g u s t o s í s i m a " . 
Alejandro se halla d e s p u é s en Ti l s i t ; 
se siente atraído hacia el vencedor de 
Ansterlitz, de Jena y de Friedland. Oye 
las proposiciones tentadoras de Napo-
león y se halla pronto á inmolar á sus 
primos de Prusia, con tal de partirse 
e l mundo con el César corso. Los tor-
mentos que durante aquellas negocia-
ciones e x p e r i m e n t ó la Reina L u i s a fue-
ron acerbís imos . Por m á s que esta ro-
g ó y se h a m i l l ó ante Napo león , nada 
obtuvo de este más que una frase de 
mero cumplido. A la pregunta que Bo-
naparte le hizo en estos términos at ci-
ca de la audacia de Prus ia : —¿Por qué 
ruestra nac ión ha osado medirse ocn-
migo! L u i s a r e s p o n d i ó : — P o r q u e l a glo-
ria de Federico I I nos h a b í a hecho con-
cebir una idea demasiado grande de 
nuestro p o d e r í o . 
Todo lo m á s que pudo hacer Alejan-
dro fué salvar algunos restos de la mo-
narquía prusiana, mostrando d e s p u é s 
a l g ú n d e s v í o hacia la misma, y a que 
dejó sin respuesta muchas cartas que le 
m a n d ó la Re ina Lui sa , Pero el aparen-
te desden duró muy poco; se acercaba 
la v í spera de la entrevista de Erfurt , y 
en ella N a p o l e ó n declaró que "si P r u -
sia conservaba aun algunas provincias, 
era por cons iderac ión á S. M. Empera-
dor de todas las Rusias' ' . L a reina L u i -
sa agradece esta ges t ión de su primo, á 
quien se lo recompensa hac i éndo le ver 
c lara la perfidia n a p o l e ó n i c a é indu-
ciendo á su vez al Czar á que haga 
tra ic ión á N a p o l e ó n en el momento 
oportuno. De los consejos de la Re ina 
L u i s a n a c i ó más tarde la coal ic ión de 
las potencias contra Franc ia , y la bata-
l la de Le ipz ig y la retirada de Dresde 
fueron el fruto de la sugest ión que la 
Re ina de Prus ia e jerc ía en su autócrata 
pariente. 
Pero los sufrimientos y la ruina de su 
patria quebrantaron las fuerzas físicas 
y morales de la Reina, quien no arras-
tró en lo sucesivo m á s que una existen-
cia penosa y aflictiva. D e j ó á sus hijos 
en Koenigsberg, " á f i n de que, s i sus 
padres perecen, los hijos puedan ven-
garles. '' Uno de estos fué Guillermo I , 
coronado Emperador en la Confedera-
ción g e r m á n i c a en Versalles en 1871. 
Perdida la hermosura, la salud y la 
esperanza en las promesas de un apoyo 
cada d ía m á s p latónico que le ofrecía 
su primo el Emperador, L u i s a contem-
pla.con pena la imposibilidad de pagar 
á F r a n c i a la indemnizac tón de noventa 
y ocho millones á que Napo león conde-
nó á Prusia . Seis meses después se re-
tira para morir en su castillo de Hohen-
zieritz, en el Mecklemburgo. Harto tar-
de conoc ió el valor que deb ía darse á 
las promesas y juramentos de los So-
beranos que se fian demasiado de las 
impresiones momentáueas . Alejandro 
soñaba por entonces en aliarse con Na-
p o l e ó n y no present ía ni los d í a s de 
Dresde, ni mucho menos los de W a -
terloo. 
Con melanco l ía profunda d e c í a l a 
Re ina L u i s a en los ú l t imos d ías de su 
existencia: "Mi reino no es de este mun-
do." Y entre sus postreras palabras 
hay estas, muy dignas de recordarse: 
"Podemos aprender m u c h í s i m o de Na-
poleón. L o que él ha hecho no debemos 
olvidarlo nunca. Espero tiempos mejo 
res para Prusia . Tengamos cuidado de 
que cada d ía estemos mejor preparados 
que durante la v í s p e r a . " 
Durante sesenta años su patria medi-
tó y ejecutó tan solemne mandato. U n a 
experiencia dolorosa mostró á F r a n c i a 
como una nación que en 1807 no puede 
pagar noventa y ocho millones de in-
demnizac ión de guerra, exige en 1870 
cinco mil millones, que á su vez F r a n -
cia paga con la m á s ejemplar de las r a -
pideces y el m á s abnegado de los pa-
triotismos.—H. W. 
LO 
Sabrán ustedes que v ive t o d a v í a H e -
riberto Spencer, y que á los ochenta 
años sigue con humor para escribir l i -
bros. ¡ D i o s se lo conserve! 
E l filósofo i n g l é s ha publicado un l i -
bro titulado Facis and comejits, que di-
ce será el ú l t i m o de los suyos. Sus 
años hacen en efecto temer que se con-
firme presunción tan fundada. De es-
te libro han publicado las Revistas y 
per iód icos extrangeros algunos extrac-
tos. Por ellos nos guiamos, á riesgo de 
levantar á Spencer a lgún falso testimo-
nio, pues á menudo estos extractos po-
nen á un libro en tal estado que no le 
conoce el padre que le enjendró. 
Parece que el libro de Spencer es pe-
simista. ¡Es natural! A los ochenta 
a ñ o s no se ve el porvenir de color de 
rosa. 
E l venerable autor de E l imdividuo 
contra el Estado cree que la humanidad 
v a decayendo, y así como el sabihondo 
y e r u d i t í s i m o pedante de Brunetiere 
l a n z ó lo de la bancarrota de la ciencia, 
lanza é l algo semejante á la bancarrota 
de l a enseñanza , suponiendo que l a 
ins trucc ión h a hecho á los hombres 
e g o í s t a s é inmorales, porque se ha des-
cuidado la educac ión del sentimiento. 
H a y que desarrollar el sentimiento, 
dice, y tiene m u c h í s i m a razón. E l 
verdadero progreso es el que se incor-
pora al sentimiento, se trueca en ins-
tinto y pasa en forma de herencia á 
las generaciones futuras. Pero ¡esto es 
tan lento! E l sentimiento es el natu-
ral , la í n d o l e lo m á s difícil "de modificar. 
Por algo se ha dicho Genio y figura 
Dice muy bien el venerable filósofo 
que el hombre moderno, dotado de re-
gular cultura, es incapaz de consagrar-
se al altruismo. N i aunque carezca de 
cultura tampoco. Nunca se compuso 
l a humanidad de santos, y de eso no 
tienen la culpa las Escuelas de prime-
ras letras. 
D e la guerra de los hocrs y de Chan-
berlain habla el A r i s t ó t e l e s moderno 
como p o d r í a hablar L a Patrie, de P a -
rí s ; pero, ¡que quieren ustedes!, á los 
ochenta años los sesos no es tán para 
novedades. ¡Vio lenc ia , barbarie, am-
b i c i ó n ! Con todos estos vocablos sono-
ros han hecho s i m p a t i q u í s i m o sus cen-
sores al hombre del monóculo para 
aquellos que tienen su alma en su al-
mario y piensan sin ayuda de vecino... 
Y Chamberlain sigue tan fresco, ape-
sar del chaparrón de injurias con que 
le favorecen; y no es broma lo del fa-
vor. L o mismo dijeron de Bismark. 
IAI forcé prime le droit. ¡ Abominable!.. . 
cuando la fuerza está en manos del ve-
cino. 
Que los ingleses se rébarharizan por-
que les gusta K i p l i n g y so perecen por 
los ejercicios corporales Pues eso 
que se lo cuente Spencer á los antiguos 
griegos, que no dejaban de la mano los 
deportes y distaban mucho do ser unos 
bárbaros; y en cuanto á Kip l ing , será 
un gran bárbaro, pero hay que recono-
cer que es todo un señor poeta. 
Pero é n t r e l o s pensamientos que le 
cuelgan á Spencer, ó que efectivamen-
te ha expresado, hay uno que tieue 
mucho m á s meollo que todos los ante-
riores, y por el cual se ve que en el fi-
lósofo ing l é s , con sus ochenta años , se 
cumple aquello de el que tuvo retuvo: 
' ^ 0 cabe imaginar nada m á s e s túp i -
do que l a sat i s facc ión que nos propor-
ciona nuestra v ida social moderna, la 
cual consiste en reventarse trabajando, 
para seguir un d ía y otro reventándo-
se á trabajar. Y soñamos en l levar á 
todos los confines de la tierra esta ma-
nera de v iv i r , hablando á la vez con 
desprecio de la existencia fácil y ven-
turosa de los pueblos que llamamos in-
cultos" 
E n esto s í que tiene razón el autor de 
los Primeros principios. E l hombre c i -
vilizado se afana como si hubiera _de 
v iv i r siempre ó tuviese docientos a ñ o s 
por delante. L a s a legrías de la niñez, 
las ilusiones de la juventud, las satis-
facciones de la edad madura, las cer-
cenan v oprimen brutalmente la ense-
fianza, l a carrera el trabajo. Ganar, 
prepararse para ganar, seguir ganando. 
Y cuando el hombre llega á los sesenta 
años , se entera tard íamente de que no 
ha vivido. ¡ Y la muerte le sorprende 
en el pró logo! 
LUCIANO 
B I B L I O G R A F I A 
Tratado de Agricultura. — Especia l 
sobre la preparac ión de terrenos y las 
labores de los mismos concernientes á 
la siembra de caña, y de todo cuanto se 
relaciona con el cultivo que se practica 
con esta planta. 
Acusamos recibo de este libro cuyo 
autor, don Fel ipe V . Montes de Oca, 
presta un verdadero servicio al p a í s 
consagrando su inteligedeia á un asunto 
de vital interés para Cuba como es el 
que se refiere al cultivo de la caña. 
Bibliografía de la Gramática y Lexi-
cografía castellanas y sus estudios afines, 
GRE0S01ADA 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho, 
o 329 26-21 Fb 
P A R R I L L A 
» ^ ^ W ^ ^ ^ 
m m m 
Esta parrilla que hace la más perfecta combustión en toda clase de hornos, por la entrada 
de una corriente de aire tal, que el efecto dé esta misma corriente no solo facilita, como se lleva 
dicho, la combustión, sino que impide que las parrillas sufran deterioro alguno en muchos años 
de uso. 
Ni el polvo de c>rbónf ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrero y Oí. Bombas de Casa Blanca, Sierra " E l Aguila" é infinidad de centros comerciales e in-
dustriales, donde pueden tomarse todos los informes que se crean oportunos. . , . 
En la fundición de ANGEL VELO, San Joaquín 18, 20y 20 ^ , hay siempre hechas de vanos 
tamaños. Informes á todas horas. 16 alt 16 23 En 
M A I S O N D E B L A N C 
Telefono 9 1 7 — 6 4 y O B I S P O , 6 4 — A p a r t a d o 766 
— 
R o p a b l a n c a 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . - R o p a d e c a m a y d e m e s a . 
c 149 
N o v e d a d e s d e P a r í s p a r a r e g a l o s . 
78-22 En 
P í d a s e 
JERTAS Y 
la Corattra, Vigorizante ? Eecciistitayeiile 
por don J o s é A . Rodr íguez y García , 
ca tedrát i co de Gramát ica del Instituto 
de la Habana. 
Tenemos suma sat isfacción en acusar 
recibo del primer cuaderno de esta 
obra verdaderamente notable, en la que 
el actor, nuestro querido amigo, expone 
con g a l l a r d í a de frase sus profundos 
conocimientos y sustanciosa erudic ión 
en la materia que trata dicha obra. 
Por la forma y dimensiones del pri-
mer cuaderno y su elegante impres ión 
nos prometemos en este libro una obra 
monumental. Damos gracias al autor 
por su atención, y nos proponemos ha-
blar de su valioso tabajo más extensa-
mente. 
Las epidemias, por Federico Moutal-
vo.—Nuevo tomo de los Manuales Soler, 
que ilustra al lector sobra lo más mo-
derno que se ha tratado sobre las epi-
demias. Se vende en la l ibrería de don 
L u i s Artiaga, San Miguel 3. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido do las m á s ricas yescojidas fru-
tas del p a í s y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Prado 110, entre Virtudes y Xeptuuo 
TELEFONO 616 
C182 \ p 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
ÉáT 
L a 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada-dc todas las clases de cigarrilloseiñple» . o 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS EE HEBRA SCN UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero a Enero. 
P I D A N S E E N TODOS L O S D E P O S I T O S D E L A H A E A N A ^ ~ -
n A T T i A"A x - r ^ r ™ ~ ~ T E N L O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A , 
OALJANO M M E R O 98.-HABANA.-APARTAD0 NUMERO 675. alt 
1 Fb 
R E L . O * I E S 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
TMB KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
I:.:=4I«I<I» .1.184» 
Pliüadfilpbia.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes 
la mat vieja y la nía» 
a.-andesn America. 
6e T»n<l»» «n 
las principales 
SRioJeriíts 
de la Isla tle Cuba 
D r . J . R a m o n e l l 
M é d i c o - Ocul i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker, en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-24 F 
J O S E M. P L A S E N C I A 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd; de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las máa 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 26-22 F 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina & 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
Virgilio de Zayas Bazan 
DÓCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 76, altos. Teléf . 976 . 
c341 22 Fb 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades do 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 Fb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.-Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 6 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria do 12 á 2 
c 320 21 Fb 
eos 
c 222 ¡i v d 1 
ANTONIO L. VAL VERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 36-18 F 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones; elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 205 1 Fb 
Francisco & &arófalo 
Abogado y Notario, Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 2o. 
C 201 1 Fb 
D r . C . E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C215 1 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.-0'Reilly núm. 8, altos del Restau-
rant "El Escorial". 
1020 26-3 
Dr. R. Cliomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á l . Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 207 i F b 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi.3, 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 





Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 íi 2 en SOL 79, Lónes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
Sinra f Ga ta 
A B O G A DO Y A G R I M E N S O B 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sía. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
Rodolíb Armengol 
NOTARIO PUBLICO. 




Los doctores Juan E. Valdés 
v Pedro P. Valdés, 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Gal!ano 53, 
altos. C 297 26-15 Fb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G E 
LUIS DE ZüxNIGíA 
DE 11 á 2 
1408 
A B O G A D O 
G ALIA NO 38 
2613 P 
Dr. Yelasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosjísy du la Piel, (incluso Venéreo y Sí filis).— 
Consultas de 12 á ¡2 y de 6 á 7.-PRADO 19.-
Teléfono 4o9. o 203 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JesásMaría 33. De 12 ̂ 3. C204 1 Fb 
S. Caucio Bello y Arango 
A B O G A D O , 
361 
H A B A N A 5o . 
62-E13 
Dr. Enrique Núflez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 á 2. Gratis jmra los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C248 1-Fb 
Dr. E . Fo 
Cirujía. Partos y EnfemeMcs íe Scloras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
JUAN B. ZANGEONIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todaa 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C200 1 Fb 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Cafó E l 
Paraíso. 1186 26-7P 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 190 76-10 E n 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres rJios.—Consultas do 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres fl al mes. 
C 273 28 10 feb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 á 3. 
c 333 26-21 Fb 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.-Enfer» 
medaaes de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar* 
gunas 68. c 819 21 Fb 
E n r i q u e H c r n á m l e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
3 3 o c t « o x* 3 R . O J - ¿ k . ® 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 36 
C 177 En 30 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 219 IFb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIA^. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 211 1 Fb , 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono TJX 
1184 26-7Fb. 
D r . A r í s t l d e s M e s t r e 
Consultas sobro enfermedades NERVTOSA3 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lünes, 
miércoles y viernes, do 3 á 4 de la tamo. 
C214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . <le Bencfieoncia y ^ la tern idaa 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1. 
Aguiar 103>í.—Teléfono 824. 
0 206 l Fb 
" P E L A Y O " G A E Ü I A ~ 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14, Teléfono: 837. C220 l í ' b 
DRTEOBELÍÑ 
Espec ia l i s ta en afecciones s i f i l í t i cas 
y de la piel 
r o M P m C ^ m ^ í ? ? ^ f««PÍtal de San Láza-
v S i f i í f í w . ^ o ^ . " B a f ó r m e d a d c s de la Piel 
« t e Tamâ  coa' 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
•Key". Consultas de 12 á 2. Prado. 
Í4; altos, por Trocadero. 
^ 2ft-7F 




COSTADO DE VILLANUEVA 
1 Fb 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T 0 3 I A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesoí 
üayem del Hospital de San Antonio de París. 
Lousu^w de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 
ftltoa.-.Teléfono 87á p.a» » í > 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--Febrero 25 de 1903. 
G A C E T I L L A 
MIÉRCOLES DE CENIZA.—El hombre 
muere, su materia separada de su espí-
ritu, se destruye y convierte eu podre-
dumbre y miseria. Todo desaparece y 
no queda de 61 más que lo inmortal, lo 
que es semejanza de Dios.. 
La iglesia dedica un día á este re-
co rdó y es el de hoy, al desgarrar los 
brillantes trajes que cubrieron los cuer-
pos tres días de locura, al arrojar lejos 
de sí la ridicula careta que oculta el 
rostro cuando llena los aires el casca-
beleo de los trajes abigarrados y las 
carcajadas del payaso y la voz aflauta-
da de la máscara. Entonces el hombre 
6e arrodilla ante el altar, y olvidando 
6us devaneos, deja poner sobre su fren-
te, restos de algo que fué bello y que 
ya se trocó en cenizas. 
A l empezar esa época del afío de ayu-
no y abstinencia, parece que se purifi-
ca flaielando su espíritu. Después de 
aquellos días en que el alma durmió y 
que sólo la materia comó tras los place-
res, parece que se goza en recordar lo 
deleznable de su existencia. 
Y repite: Fulviseris et inpuheremre-
verteris. 
TARJETAS POSTALES.— 
Separa en los amores 
, ^ el lodo de la calle, de las flores. 
Disputan un doncella 
y un doncel; 
vence ella 
aunque tenga razón él . 
Para que sopan mejor 
y completen su destino 
al amor démosle vino 
y al vino démosle amor. 
Como las mariposas 
junto á las flores, 
vuelan junto á tu cara 
los corazones. 
ITay en toda chiquilla, ¡oh suerte negra! 
una novia, una esposa y una suegra. 
El amor y los gatos 
marchan & una; 
cuando menos se piensa 
sacan las uñas. 
Ocurre fácilmente 
que á una muchacha que contempla un nido, 
le pasa por la frente 
l a figura de un novio ó de un marido. 
S. y J . Alvarez Quintero, 
E N EL NACIONAL. —Eeanuda desde 
hoy sus veladas, interrumpidas por los 
bailes de carnaval, la compañía cómica 
española que ocupa nuestro gran teatro 
Kacional. 
i A las ocho: victoria del General. 
A las nueve: Buenas noches, señor don 
Bimón. 
A las diez: Con ai-ma blanca. 
En las citadas obras toman parte los 
principales artistas de las huestes de 
Balaguer y Larra^ 
Mañana, función de moda. 
B A I L E DE MÁSCARAS.—La simpática 
eociedad de la Vívora, E l Progreso, 
abrirá en la noche do hoy sus salones 
para celebrar el segundo baile de la 
temporada de la.careta. 
Un baile en FA Progreso, y baile co 
mo éste, de máscaras, lleva siempre á 
aquella histórica casa un contingente 
de lo más llorido de la juventud de Je 
BÚS del Monte. 
También irán de la Habana, según 
Be nos dice, muchas y muy graciosas 
mascaritas. 
Valenzuela, con su primera ten, asis-
tirá al Progreso 
Imposible faltar. 
U N SALUDO Y UNA POSTAL.—Todo 
para Emelina Vivó, la graciosa ami-
guita ausente, que hoy celebra sus días. 
El saludo es nuestro y, por lo tanto, 
muy afectuoso. 
La iwstal es del delicado poeta que 
Busf-ribe. 
Véase: 
A la señorita Emelina Vivó. 
Fostal. 
Te encuentro con tus gracias hechiceras 
tan pura, tan alada y vaporosa 
que dulcemente concebir pudieras 
los sueños de una blanca mariposa. 
PaLlo Hernández. 
PARA EL JUEVES. — Hay que ir pre-
parándose para asistir mañana, jueves, 
á Payret, pues la compañía de opereta 
inglesa reanuda tal día sus trabajos con 
una de las obras más populares en la 
Habana: Les cloches de Corneville. 
Con esa función y las del viernes y 
sábado se despiden de nuestro público 
los simpáticos artistas. 
tNo nos darán, antes, una nueva re-
presentación de. MUtttáóf 
Por lo pronto no faltemos mañana á 
IAIS CamjHinas de Carrión. 
MIÉRCOLES DE CENIZA.— 
Mísera humanidad, dobla la frente 
y hunde en el polvo tu soberbia vana, 
que hoy te dirá la religión cristiana 
que eres polvo y ceniza solamente. 
De qué te vale tu ambición creciente 
eiemlo tan ruin la condición humana, 
si todo lo que es hoy, será mañana 
nube disuelta por el sol poniente. 
Gloria, honores, riqueza, poderío, 
Juventud, hermosura todo pasa 
como las hojas que arrebata el río; 
y el tiempo, secundado por la muerte, 
con su inmenso poder, por fin lo arrasa, 
con virtiéndolo todo en polvo inerte. 
Santiago Iglesia?. 
AI.TIISU. — Sigue eu el cartel ¿Qno 
Vkdiéf 
Se representará esta noche la lujosa 
«arzuela en primera tanda seguidk de 
£nseñan:a libre y Ixi Golfemia, obras és-
tas que llenan, respectivamente, las dos 
tandas restantes de la función. 
Mañana, pian suceso en Albisu: el 
est reno de E l jm ñao de rosas. 
Protagonista: Esperanza Pastor. 
Es obra de los hermanos Quintero 
que en Madrid ha constituido uno de 
los grandes éxitos de la temporada, 
Numerosos pedidos 'de localidades se 
han hecho en la contaduría de Albisu 
para el estreno de Elpufíao de rosas. 
El popular coliseo estará mañana 
según la frase consagrada, de bote en 
bote. 
C H I N FOO LEE.—Cuando estas líneas 
lleguen á nuestros lectores, ya habrá 
pisado tierra cubana Ch in Foo Lee, el 
prestidigitador chino cuyo nombre nos 
ha traído la larga fama que le han 
creado en los circos de Europa y los 
Estados Unidos sus maravillosas suer-
tes. 
Elviérnes, probablemente, debutará 
Chin Foo Lee en la escena del teatro 
Martí, donde trabajará en combina-
ción con la compañía de zarzuela cuba-
na á cuya cabeza figura, como primera 
tiple, la siempre celebrada y siempre 
aplaudida Blanquita Vázquez. 
Desde mañana so pondrán de venta 
en la contaduría del teatro Martí, de 
ocho á once de la mañana y de una á 
cuatro de la tarde, las localidades para 
el debut de esta nueva temporada. 
Y que llegue el chinito con toda 
felicidad. 
E N EL BOSQUE. — 
Un viejo torreón se reflejaba 
en el cristal del lago transparente; 
la yedra sus almenas coronaba 
y un bosque secular le aprisionaba 
como aprisiona al tronco la serpiente. 
Abril sus muros esmaltó de flores, ' 
y absorto, viendo tan hermosa ruida, 
dije á un tropel de pájaros cantores: 
—¡Ay, quién pudiera ser la golondrina 
que tiene aquí su nido y sus amores» 
Manuel del Palacio 
Les ABANICOS. —Maredhal, el inspi-
rado poeta francés, ha dicho: ' 'El aba-
nico de una bella es el cetro del mun-
do." El origen del abanico se remon-
ta á la más lejana antigüedad. Su pa-
tria es el ^Oriente; aquellos países que 
durante la mayor parte del año, son 
muy calurosos. 
En Inglaterra, no se usó el abanico 
hasta fines del siglo XIV, bajo Ki-
cardo H . 
Del Celeste Imperio viene la costum-
bre de escribir versos y pensamientos 
en los abanicos. 
En el Japón, es el abanico emblema 
nacional. 
Por último, la conquista de Argelia, 
hecha por los franceses, fué debido á un 
abanico. 
El 30 de Abri l de 1827, el bey dió, en 
una discusión, un fuerte abanicazo al 
embajador de Francia, y esta fué la cau-
sa de la guerra. 
¡Cuidado, pues, con los abanicosl 
L A NOTA FINAL. — 
En el Casino: 
—¿Qué haces tú para librarte de un 
amigo importuno! 
—Le pido dinero. 
—Mal sistema. Yo hago lo contrario: 
se lo presto. 
Después del destete los n iños se alimentan con 
varias harinas; pero, cuando está cansado su esto-
mago, es bueno de cambiar el alimento usual contra 
el Racahout de los Arabes Delangrenier que es el 
i f á s digestivo. So vendo en lutos en las dro-
guerías. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan panoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIPICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de 
purativo y temperante de la sangre por exce 
lencia. No hay nada mejor. 
Q ? ^ ^ ? ^ 1 0 1 ^ Farmacia y Droguería SAN JULIAN.—Habana. 
c alt 26-18 
L a mejor arma pnede ser motivo de herida para 
al e s tómago debilitado é incapaz de digerir los iiic>-
^robseA^nIi0!i pr0dU(Cen i r , r i t ^ ° n e « é i í f lamacTon^. >K-.-M;I a.arMm.- .w. en los niños, cuyo estótnaoo 
ft^án™ ,,el0, dent ic ió" >• del calor S S S h £ Hasta la leche pura les produce vómitos v diarreas A 
I f f l ^ . 7 > £ 2 ! }aC^ Ce8ar ̂  e9t^0 b a ^ n 
no^V 61 de t*1*"*, «l lactofosfato de cal, 
na1aló»On,?'SCÍ"V0 ?Ue irtabIece 1^ funciones esto-
vorñ . bre el 8Pe "o. desarrolla los múscu los v fa-
%orece el penoso trabajo do la dentic ión. 
tninhi.'.,, Mben ' ,?^dj{ 1<le ,0« asmáticos; pero 
concillan el suefuí "''•«an la crisis y de nuevo 
il fle la Halii 
SECCION DE RECREO Y ADORKQ 
SECRETARIA 
t¡4QDamZcfrehSrar?eCC^n1poi'la J u n ^ Direc-
nresente C irniv»! r«« b^úes de máscaras en el 
teñirán lusrir en i l i l L f ^ 2 P í ¡ t o ^ ^os 
S „,ort„05ai /ili „ ""«nes del domingo 22 v 
n in^ír im^ro del n T , 1 ^ meS y en ladel in gu p r i m e a i mes de marzo 
Los puertas se abrirán á las r>nĥ  I 
dando comienzo el baile á 1M nueve noche 
Se cumplirán con toHo ri«r̂ w i . ' 
nes siguientes: "gor las prescnpcio-
comofeo e l ^ X z aen!í í por 
en elgabinete de rt^onocln ^t"011 qUe ha°rá 
env'o Hisfny rp«iiHDr-a a. Persona 
bre de la Sociedad lmProP«> del buen nom-
~ 3 eífP<V"aJ6rfr dt,;ec,ho á la entrada será re-quisito indi.spelusa ble la presentación del reci-bo del comente mes. 
de pLerte^que0 e s t ^ á "aux'iífad^deY r n ^ 6 " 
de ía Sociedad para las d S nue ™l% J0r 
ocurrir. qUe Pudleran 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá im-
pedir la entrada ó retirar de los salones del Ca-
sino durante las fiestas que en él se celebren, á 
la persona ó personas con quienes estime opor-
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas, y 
no estará obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana, Febrero 19 de 1003.—El Secretario, Ra-
món Argüelles. G 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 25 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
El circular está en Santa Teresa. 
Miércoles (Ceniza). Santos Félix I I I , 
papa; Cesáreo y Sebastián Aparicio. 
Empecemos hoy, hermanos míos, dice 
San Bernardo, el santo tiempo de Cuares-
ma; este tiempo de combates y victorias 
para el cristiano, por medio de las armas 
del ayuno y de la penitencia. ¡Con qué 
finimo, confianza y fervor debemos co-
menzar esta carreral Es bien sabido que 
se llama Miércoles de Ceniza este primer 
día del ayuno de Cuaresma, á causa de la 
santa-ceremonia de poner la ceniza sobre 
la cabeza de los fieles que en él so acos-
tumbra. No sólo en la nueva ley, sino 
también en el Antiguo Testamento, han 
sido las cenizas el símbolo de la peniten-
cia. 
El Evangelio de la misa de este día está 
tomado del capítulo 6 de San Mateo, en 
donde Jesucristo nos enseña la pureza de 
intención que debe haber en el ayuno. 
También dice el Salvador. '«No os afa-
néis por juntar otros tesoros que los del 
cielo, donde no hay orin ni gusanos que 
los consuman, ni ladrones que roben; en 
el cielo los tesoros que juntéis son eter-
nos." 
Por otra parte, si según el antiguo pro-
verbio, donde está el tesoro allí estará el 
corazón, ¿no es más justo y más útil le-
vantar sin cesar nuestro corazón al cielo, 
querida patria vuestra, que apegarle á la 
tierra, triste lugar de nuestro destierro? 
San Hilario explicando estas palabras 
de Jesucristo: no hagáis, dice, vuestro te-
soro de la opinión y de las alabanzas de 
los hombres; no esperéis de ellos vuestra 
recompensa; esperadla únicamente de 
Dios. ¡Ah! ¡qué poco racionales son los 
hombres! ¡qué poco conocen sus verdade-
ros intereses! no nos empeñamos con acti-
vidad más que por los bienes de la tierra, 
bienes falsos, frivolos, vacíos, bienes apa-
rentes que nada tienen de durable, y que 
se nos deben quitar necesariamente tarde 
ó temprano. ¡Cuán ciegos somos! ¿por qué 
no dirigimos todas nuestras miras y nues-
tras solicitudes hácia el cielo, háciá las 
verdaderas riquezas, cuya posesión debe 
ser eterna, y que son las únicas que pue-
den para siempre llenar nuestros deseos? 
El justo no tiene afición á la vida, porque 
cuenta como nada los bienes de que goza 
en ella. No ha trabajado, ni trabaja más 
que para el cielo; allí ef?tá su tesoro, y por 
consiguiente su corazón. ¡Qué diferente 
la muerte entre el pecador y el justo! el 
corazón del pecador está todo en la tierra, 
y le es preciso dejarla; el corazón del jus-
to está en el cielo, y la muerte le abre la 
entrada en él. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte d.e María.—Día 25. — Correspon-
da visitar á Ntra. Sra. de Belén en su 
iglesia; 
S J E J R M O X J E S q w e se l i a ti de p r e -
d i c a r en Jos p r i m e r o s 6 m e -
ses de l a n o 1 9 0 3 , en l a S a n t a 
I f f l e s i a C a t e d r a l , 
Marzo 19—San José esposo de Nuestra Seño^ 
ra, predicador un P. Escolapio. 
Marzo 25—La Anunciación de Nuestra Señor 
ra, predicador un P. Escolapio. 
Abril 9—Los dolorés de Nuestra Señora, pre-, 
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicado^ 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Pomínica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 26—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3: Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Domínicoi. 
Mayo 10—Dominica 4: después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5; después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Esco lapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris-
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2. déla Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3? de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Febrero 25—Miércoles de Ceniza, predicador, 
un P. Franciscano. 
Marzo l :—Dominica 1° de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 8—Dominica 2? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 15—Dominica 3? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica 4? de Cuaresma, predica-
dor un P. Jesuita. 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después d© los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
DISTRITO ESTE: 
María Irizani, 5 años, S. Clara, Acosta 
19, Reabsorción purulenta. 
DISTRITO OESTE: 
Ascensión Alfonso, 9 meses, Habana, 
S. Cristóbal, letra A. E uteritis 
Armando Benduley, 4 meses, id., San 
Lázaro 275. Atrepsia. 
Luis Balsa, 23 años, España, Benéfica. 
Fractura del cráneo. 
Mercedes Agrafo, 23 años, Haba-
na, Monte y Castillo. Tuberculosis pul-
monar. 
IfJosé Alfonso, 28 años, id., J. del Mon-
te 30. Tuberculosis pulmonar, 
R E S U M E N • 
, Nacimientos f 
a Matrimonios 0 
Defunciones 10 
C O M U N I C A D O S . 
SOCIEDAD DE INSTRÜCCION Y RECREO 
d o l " V o d é t e l o 
Recuerdo á los señores s ocios que el segundo 
baile de disfraces acordado por la Directiva en 
el presente mes tendrá lugar en la noche del 
jueves 26, haciendo presente que no se suspen-
derá por mal tiempo ni por otra causa y que 
siguen en vigor los acuerdos de la Directiva y 
los artículos del Reglamento referentes á di-
chos bailes. 
Habana 25 de Febrero de 1903—El Secretario, 
A. González. 1768 2-25 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de l l a n n e l C a m a c l i o 
é m j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C218 26-d-10 4al5Fb 
POLICLmCA 
D E L DOCTOR 
A 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. R A B A N A . 
Pirpanirm Dañinol de la Impotencia por el 
ülUübluIi ñdUMl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Eí i to seguro. 
SALON DE CURACION g S i , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito dé su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TU í T A MTPXÍTn moderno, para la tuber-
i í lAlñlUl l jniU culosisenL0 y 2? grado 
ü A Yf]^ y ei mayor aparato fabricado 
ulllUU Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
Jo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
"DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
mt'<l<tl;t. etc.-, OABINETE para las enfer-
nj.cdftdes de las vías urinarias y especial 
pára operaciones. 
ET ÍPTRnl T̂ T̂ ? sin dolor en las estreche-bLUlílULiOlU ees. Se tratan enferme-
dqdes,delJi^gado, ríñones, intestinos, útero 
etc., -te., . 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C213 I F b 
A C A D E M I A G E N E R A L 
HABANA 90K E N T R E O'REILLY Y OBISPO 
HORAS DE CLASE 
de 7 de la Diañana, á las 10 delunoche 
En esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máquina. 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría de Libros. También se prepara álos que 
aspiren á obtener el Certiñcado de Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno, 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos y 
adelantados. 1607 13-19 
LIBROS É H f PRE80S 
REGISTRO C I V I L 
F e b r e r o 2 4 . 
K A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 




• No hubo 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca ídem. 
1 id mestizo anatural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Juan Nuñcz, 68 años, Habana, Indus-
tria 14. Lesión cardiaca. 
Plácido López, 69 años. Madrid, Blan-
co 2. Hemorragia cerebral. 
Luis Bonete. 64 aflos. Habana, Cuba 32. 
Afección orgánica del corazón. 
Juan Artes, 40 afios, id., í f í ^^ t f l t . 
Aneurisma de la orta. 
DISTRITO SUR: 
Marcelina Castellanos, 50 días , Habana, 
Maloja 103. Debilidad congC'iiita. 
Julián Mieles, 44 años, id.. Condesa 42. 
TUIHTCUIOSÍS pulmonar. 
Justa Santillar.a, 62 años, id., Suilroz 
87. Aesclen-~. 
Apolonio Plon, 54 afios. Matanzas, Es-
cobar 187. Fiebre tifoidea. 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente esté recibiendo instrumentos 
para orquesta y banda militar oue realiza á 
precios ae fábrica. Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 rouleaux de tl6.90 á $26.50 uno. Corne-
tines Besson con estuche f26.50; Idem de otras 
fábricas fl5.90. Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros |26.50; de otros fatoricantee de $15-90 
A|21.20. Figles de 11 llaves |31.80, 10 llaves 
£26.50. Bombardinos |31.S0. Par de timbales 
de orquesta $63.60, pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y vlolines de $4 en ade-
lante. 
Orsanos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etCj, á $250. Gran 
novedad enrórganos de iglesias á $800 uno. Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas $1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier & $1. Todos loe 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de descuen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
Se afinan y componen pianos. 
l O O , A g u a c a t e , l O O 
Hit 8-22 
ARTES Y OFICIOS. 
Dolores Osorio, Pe inadora 
de 
un 
r a s 
16, 




P E I N A D O R A M A D R I L F Ñ V 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un centén, extraordinario fl-60. Salud 53. 
1699 8-21 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
AfARIA P E R E Z DE NOQUES, peinadora 
-^madrileña, tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Mrnte 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts. á domicilio $1. Teléfono 1G74. 
1C73 8-21 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a pe inadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 2G-20 F. 
L a G a r d e n i a 
En esta casa de modas: AGUJAR 71, acaba 
de recibirse de Paris, nuevo y variado surtido 
de sombreros modelos para eañoras y niñas, 
incluso lutos y otros objetos. Mucha modici-
dad en los precios. 
Todo de última. Veánse. 
1638 8-20 
P F I X A D O R A 
Esperanza Castro discípula de Emilia de 
Sáncnez se ofrece á las señoras de gusto en 
peinados. Peina á domicilio. Precios módicos. 
Recibe órdenes en Consulado 85. Teléfono nú-
mero 1798. 1656 8-20 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller Je Tlatoreria. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte neero. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa, 
tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 282 26-12 Fb 
H O J A L A T E R I A DE JOSE P Ü I S . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colón. 
cl74 26-27 En 
y 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos y al público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
DE $4.000 á ?4.600 
Sin intervención de corredores se desea 
comprar una casa que no tenga gravamen y su 
precio no exceda da f4.000 á 4.500, informaran 
Compostela 140. 1093 4-21 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, íuuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos eruditos iuiya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Eeferencias: Excnio. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 238 alt 30-1 Fb 
E l s á b a d o á la u n a 
ee ha extraviado una perra de raza Seter. color 
blanca, con manchas amarillas. A la persona 
que la entregue en Cárdenas 24 será gratificada. 
1751 4-24 
"pERDIDA.—Se ha extraviado un perro de ca-
x za, color canelo, la punta de la cola blanca y 
una oreja un tanto rascada, entiende por Prim, 
tiene collar y chapa. E l que lo entre en Paula 
número 2. se gratificará. 1655 8-20 
TTN GAITERO que sepa su obligación, bien 
^ como plaza fija ó para tocar por las noches. 
Taberna Manin, Obrapía 95. 
1762 la-25 3d-25 
S e s o l i c i t a 
en San José núm. 10, un muchacho que sepa 
leer y escribir, que sea honrado, trabajador, 
traiga referencias y se quiera adoptar á los 
quehaceres de taller de lavado. 
1771 4-25 
TJNA señora peninsular desea encontrar un 
^ niño para criar en su casa á pecho ó en vi-
beron. Informan Genios y Morro número 9, 
bodega. 1743 4-24 
TTNA señora peninsular desea colocarse para 
cocinera saoe cumplir con su -obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Te-
nerife 53. 1761 4-25 
T^N joven peninsular desea colocarse de criad 




y tiene personas 
mía una criada de 
255. 
4-25 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar muy bien su obligación y 
tiene las mejores referencias. Informes Lam-
punlla 69, carnicería. 1752 \ 
TTNA CRIANDERA peninsular, aclimatada 
^ en el país y de dos meses de parida en esta 
ciudad, desea colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante, tiene muy buenas 
recomendaciones de familias de esta ciudad 
donde estuvo criando antes de tener este parto, 
es muy cariñosa con los niños y de buena mo-
ralidad, informarán Monte 231, Sastrería. 
1755 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do manos y una criandera con bue-
na y abuncante leche á leche entera; tiene seis 
meses de parida; tienen quien responda por 
ellas y son peninsulares. San Lázaro 269 darán 
razón. 1763 4-25 
D E S E A COIXK u ; s i : 
una señora peninsular de mediana edad en una 
caía formal de criada de mano 6 manejadora; 
no tiene inconveniente en ir al campo, Infor-
,n Marques González 17, altos. 
1759 4-25 man 
U N A J O V E N D E C O L O R 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas costumbres v cuenta con perso-
nas que la garanticen. Informan Cristo 28. 
1769 4-25 
l NA C R I A D A D E MANO 
solicita coloceción es aseada y trabajadora, co-
se á mano y maquina. Informan Corrales 177. 
1760 4-25 -
I J N señor peninsular, maestro sastre, desea 
colocarse en una Kistrería en esta ciudad 6 
para una portería, es tormal y bien educado y 
tiene quien lo recomiende. Informan Linea es-
quina a c V edado, tienda de ropas. 
1758 4-25 
T n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera. Tiene buena v 
abundante leche. De tres meses de parida y 
tiene su niña que puede verse. Informarán 
Morro esquina á Genios n. 9, bodega. * 
1744 4-24 
PARA CRIADO 
de mano, portero, caballericero ó jardinero 
desea colocarse un peninsular con buenas refei 
rencias. Informan Galiano 124 1747 4.04 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarsd de cocinera ó criada de manos, 
sabe cumplir con las dos obligaciones. Infor-
man en Aguacate 47 esquina a Teniente Rey, 
bodega 1745 4-24 
T)OS CRIANDERAS recién llegadas de la pe« 
•^nínsula, una de 3 meses de parida y la otra 
de 4, desean colocarse á leche entera, la qua 
tienen buena y abundante. Una se comprome-
te á criar dos niños y ambas _han criado en el 
país. Son cariñosas con los niños. Tienen bue-
nos informes. No tienen inconveniente en ir al 
campo. Informan Prado 50, Café 1738 4-24 
U n a buena cocinera 
peninsular, desea colocarse. Sab^ cumplir con 
su obligación; lo mismo se coloca en casa par-
ticular que en casa de comercio. Informan 
Amistad número 15 1741 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinea en casa partí* 
cular 6 establecimiento, cocina á la española y 
criolla y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
muy buenos informes. Informan Acosta 87. 
1739 4-̂ 4 
U n a s i á t i c o 
general cocinero, desea colocarse en casa parj 
ticular ó establecimiento. Informan San Josa 
25. 1732 4-24 
S e s o l í c i t a 
un criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias en Monte 346 1737 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven recién llegado de España, con perso-
ñas que responden por él, para mozo de alma* 
cén, sereno ó cosa análoga. Informarán en Sa« 
lud número 50. 1740 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, es activa 
en el desmpeño de su deber y cuenta con bue* 
ñas recomendaciones. Informarán Villegas 42. 
1727 4-24 
Las señoras 
que deseen una criandera de toda confianza, do 
2 meses de parida en San Lázaro 281, bodega, 
dan razón 1734 4-24 
Se solicita 
una persona de mediana edad con reía* 
clones y práctica en el comercio de esta 
capital y buenas recomendaciones, para 
ayudar al Agente de algunas casas ex-< 
tranjeras de vinos y cognacs, á tomar 
órdenes directas á bordo de los países 
productores. 
Es condición precisa conocer este negó' 
ció, pues no se quiere perder tiempo. 
Sueldo para empezar sesenta pesos 
plata española al mes. Dirigirse á las ini-» 
cíales Ch. R. R. Apartado 538. Haba* 
na. 1742 4-24 
cocinero francés desea colocarse en casa 
de una familia 6 de comercio, cocina á la 
francesa, criolla y española, le es indiferente 
ir al campo, dirección: bodega de los Maraga-
tos, Zulueta, Plaza del Polvorín. 1 
1729 4-24 
TTNA joven peninsular desea encontrar una 
^ casa formal para criada de mano, es inte-
ligente en costura y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan Concordia 156. 
1731 8-24 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 1 Fb 
TJNA cocinera peninsular desea colocarse en 
1 casa_particular ó establecimiento, cocina á 
la española y criolla y tiene buenas referencias, 
sabe cumplir con su deber, informan Cal; a Ja 
del Cementerio esquina á Carlos I I I . 
1723 4-24 
TTN matrimonio que vive en el Vedado, calla 
^ 17 esquina á I. sollcira una cocinera blanca 
que no tenga inconveniente de ayudar en al-
gunos otros quehaceres, no hay que hacer com« 
pras, debe dormir en el acomodo, se exige re-« 
comendación. Sueldo $8 plata v ropa limpia. 
1725 la-23 3d-Í24 
ü N Neptuno 57, bajos, se solicita una criada 
•^de manos activa y con buena recomendación, 
sueldo 10 pesos plata v ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. 
1724 1-23 3d-24 
C E D E S E A saber el paradero de D. Manuel 
^ García Rey que se hallaba por Cienfuegos del 
29 para acá, el que lo solicita es un familiar diri-
girse al DIARIO DE LA MARINA á Benigno Vi-
Ris I79ü 4-22 
T^ESEA colocarse un cocinero extranjero tra-
^baja la cocina francesa y española, tiene 
muy ouenas recomendaciones y sabe cumplir 
con su deber. Dirigirse á la vidriera de tabacos 
del café Europa donde informan. 
1719 4-22 
"OARA criado ó jardinero. Desea colocarse un 
J- peninsular de 34 años de edad con 14 años 
deaicado al servicio doméstico en Cuba, activo 
é inteligente y sin grandes pretensiones. Tiene 
buena letra y sabe contabilidad. Sabe su obliga-
ción con perfección y tiene buenas referenciaa 
de casas respetables donde ha estado. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Reina 103, bo 
dega. 1711 4-22 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUE-
y ñas referencias, que ha sido mayordomo da 
ingenio, conducter de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano de mediana edad en In-
dustria número 74. 
1713 5-22 
S O L T P T T A UNA B U E N A C R I A -Í5üi ^ U L i l L I 1A da de mano que 8epa 
su obligación y en la misma una buena costu-
rera. San Lázaro 362 1704 4-22 
Se desea colocar una oociner 
casa particular ó establecimien 
bién á estilo de Vizcaya por ser . 






T)ESEA COLOCARSE de manejadora ó criada 
^de mano una peninsular de mediana edad, 
sabe coser un poco á mano y á máquina. Tiene 
quien la garantice darán razón en Aguila 162 
altos. 1670 £-21 
H A B A N A 6 3 
Se sblicitan dos criadas, una para 1̂  limpieza 
de la casa y otra para atender unos niños. 
16G5 . 4-21 
( A R L O S I I I \ U > I . 2 1 9 
Se solicita una criada de manos y una mane-
jadora blanca 6 de color. 
1667 4-21 
Q̂ E DESEA COMPRAR una maquina de escri-
^ bir de uso, que esté en buen estado. Informa 
Julio Altuzarra, O'Reilly 30 A, altos. 
1669 8-21 
Septuno y San Miguel. 
1676 
no que sepa 
nga persona 
>las 63 entro 
4-21 
REHES1S 
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N0VELAS_C0RTAS. 
E L S E Ñ O R P E D R O . 
(HISTORIA VERIDICA.) 
Se llamaba Pedro á secas. 
No se le conocía otro nombre, de lo 
cual, por otra parte, nadie se admira-
ba, pues era querido y respetado por su 
hermosa figura de anciano grave y apa-
cible. 
Decíase que debió experimentar du-
rante su vida alguno pena grande. V i -
Vía solo en un cuartito único, donde 
nadie más que él penetraba. 
Salía poco, como no fuera de noche, 
durante las horas de tinieblas; no pare-
cía sino que le asustara la luz del dia. 
—IAlgún antiguo criminal!—decian 
malas lenguas. 
—¡O algún loco!—no faltaba quien 
añadiera. 
Pero cuantos llegaban á conocerle 
sentíase desde luego cautivados por su 
bondad. Se aseguraba que distribuía 
Secretamente abundantes limosnas á 
cuantos veía cerca de él sufriendo. 
Aquel hombre de apariencia sencilla, 
sería, pues, rico. Indudablemente en 
otro tiempo había vivido entre la bue-
na sociedad; tan distinguido aparecía 
en sus modales y tan correcto era su 
lenguaje. 
L a casualidad me aproximó á él. Yo, 
& la sazón, hallábame estudiando y ha-
bitaba un cuarto sito precisamente jun-
to al suyo. 
Encontrándonos alguna vez, cambia-
mos algunas palabras, y en cierta oca-
sión, no recuerdo á que propósito, le 
dije ser oriundo de Saint Remy, en los 
Vosgos. 
Oyendo pronunciar este nombre, pa-
reció turbarse. Cruzó su frente un plie-
gue que denunciaba inquietud. Desde 
entonces, habláme siempre emocionado. 
V i claramente que me tomaba simpa-
tía. Ignoraba yo la causa que pudiera' 
habérmela ganado, como tampoco sa-
bía de él más que su nombre, señor Pe-
dro á secas. 
Un día de verano, pues, como hubié-
semos entablado conversación y le ha-
blara de mi país, manifestándole cuán 
grande fuera mi alegría si durante las 
vacaciones pudiera volver allí é ir á par-
tir á los corzos con algunos compañeros 
de infancia, vi que el anciano de súbito 
palidecía, á la vez que, temblándole 
los labios, me decía, echándome una 
mirada fosca: 
—¡No caces, muchacho, no caces! 
Pero yo, con el entusiasmo propio 
de mis veinte años, me puse á llevarle 
la contraria, celebrando la tarea por él 
aborrecida, como un placer de los dio-
ses y el ejércicio más saludable que pue-
da ofrecerse á la juventud. En Saint 
Remy abunda, la caza. 
—j Insensato! ¡ Ins ensato!—repetía, 
fijando en mí su mirada casi suplicante. 
Y como yo me riera gozándome en 
su inquietud, me dijo. 
—Oye, muchacho, la historia que 
voy á contarte, una historia de aque-
lla tierra, de tu país. 
I I 
—También yo cacé mucho en otro 
^iempo. Pero, cerca de Saint Kemy, fui 
testigo de una desgracia tan espantosa, 
que juró no volver á coger una esco-
peta. 
Desde entonces han pasado cuarenta 
años. 
He cumplido mi juramento. 
. ¿Oiste alguna vez hablar del marqués 
de Rieux?—continuó. 
= S Í — respondile. — Efectivamente. 
A próposito de él se relataba una his-
toria muy antigua, considerada en el 
país como leyenda. Cuéntase que le 
mataron yendo de caza. 
—Precisamente. Pero aquello no es 
leyenda. M. de Rieux era propietario 
del castillo de Villemont, situado á al-
gunos kilómetos de Saint Remy. 
—Eso es. Un castillo hoy arruinado 
entre clemátides blancas y yerbas pa-
r:Lsitas. 
— E l Marqués era el más amable de 
los huéspedes. Durante el período de 
caza se reunía en su castillo una socie-
dad tan amable y elegante, que hacía 
de aquel un lugar de fiestas célebre en 
aquellos contornos. 
Su hija Diana, exquisita criatura, 
tan linda como buena, hacía allí los 
honores. 
Debido ya á la influencia de su nom-
bre, ya á la educación algo masculina 
que recibiera de su padre (la señora 
de Rieux murió al dar á luz á su hija 
Diana), se hallaba apasionada por la 
cazS tal vez más que algunos de noso-
t r< 's. 
Digo "algunos de nosotros" por ser 
yo uno de los asiduos concurrentes á 
tales reuniones. 
L a señorita de Riex era una "esco-
peta" de primer orden, algo viva, qui-
sás, como suele decirse, é imprudente 
á vece-s, pero que no solía errar lo que 
se le ponía á tiro: algunas liebres y 
perdices lo sabían por experiencia. 
A esta caza se reducían sus hazañas, 
pues el marqués se había negado siem-
pre á permitir que su hija se entrega-
se á la caza mayor, especialmente á la 
del corzo, en la cual el tiro, á la altura 
de un hombre y con bala, ofrece parti-
culares riesgos. 
Pero aquel año Diana suplicó tanto 
á su padre y tales fueron las instancias 
con que todos apo3Taron su ruego, que 
el marqués accedió á que se inaugura-
se en una gran batida. 
Diéronsele las recomendaciones más 
precisas á fin de que solo tirase al des-
cubierto. Cargósele la escopeta con 
sumo cuidado y colocáronla bajo la di-
rección especial de un cazador experto 
y prudente. 
Aún recuerdo aquel partir para la 
cacería, tan ruidoso, tan animado, du-
rante el cual rodeábamos alegremente 
á la heroina de la fiesta, quien, sin-
tiéndose altiva y ya triunfante, apare-
cía bella como la Diosa que lleva su 
nombre. 
L a señorita do Rieux y su director, 
que no debía dejarla, apostáronse en 
los lindes del soto, al revolver de los 
Brezos, sitio que indudablemente ya 
conoces. 
Para tirar, tenían detras de la línea, 
toda la anchura del camino. 
E l marqués se colocó en la línea mis-
ma á treinta pasos de su hija. 
E n aquella época había en dicho bos-
que gran número de corzos; desde los 
primeros gritos de los ojeadores, el 
fuego graneado de escopeta que se oía 
de todas partes iba exaltando á los ca-
zadores. • 
Diana, al pronto no estuvo de suerte. 
No llegaban á su alcance sino algunas 
liebres asustadas que en tal ocasión se 
despreciaban. L a pobre novicia pata-
leaba de impaciencia. 
Por fin, como un relámpago, saltó 
un corzuelopor el camino y rodó por 
tierra herido por la| cazadora, que lo 
miraba lleno de emoción. Apenas sus 
compañeros le hubieron cargado otra 
vez la escopeta, cuando los ojeadores, 
aproximándose á aquel sitio, tanto que 
ya se les divisaba entre los árboles 
gri tacan: 
"Que llegan corzos" 
Acababan de saltar delante de ellos 
cinco hermosos animales, lanzándose 
entre el marqués y su hija. 
Yo me hallaba muy cerca, y vi á la 
joven apuntar de nuevo Abrí la 
boca para impedirle que tirase, más no 
me dió tiempo para que lo hiciera. En-
tonces sonaban dos tiros, uno tras otro 
á los cuales seguía un grito desgarra-
dor. 
E l marqués agitando los brazos, caía 
en redondo. Había recibido en mitad 
del pecho una descarga de pastan, á 
treinta metros de distancia. 
Estaba muerto. 
L a escena que se desarrolló... 
Acudieron todos los cazadores apre-
suradamente, yendo unos hacia el muer-
to, otros tratando de apartar á la des-
dichada joven de aquel desgarrador 
espectáculo, cuando ésta fuera de sí. 
pálida como un espectro y terriblemen-
te amenazadora, irguiose y preguntó: 
—¿Quién ha sido?— 
Es de notar que fueron dos los dispa-
ros que á. la vez se oyeron. 
Entonces, aún míís pálido que ella, 
el cazador que la había acompañado, 
adelantóse y dijo: 
—Yo. . .— 
L a señorita de Riex no pronunció 
una sola palabra. Tendiendo el brazo 
señaló el camino al culpable, quien va-
cilante y baja la cabeza, alejóse para 
siempre de allí . . . 
I I I 
—Aquel culpable—añadía el señor 
Pedro — después de aquel espantoso 
drama, se retiró del mundo. Siendo ofi-
cial del ejército, abandonó su carrera. 
Abandonó, también, su nombre, pues 
cada vez que alguien lo pronunciaba, 
oíase á las gentes, sobradamente infor-
madas por los periódicos, cuchichear: 
— E l que mató al marqués de Rieux. 
Desde hace muchos años ya, no co-
noce á nadie de aquellos tiempos ni los 
de dicha época lo conocen. 
Pasa la vida como un paria, solo, 
triste, abandonado, y, no obstante, sin 
remordimientos. Sí, sin remordimien-
tos, pues el llamado culpable es ino-
cente. 
La señorita de Rieux jamás supo la 
verdad de lo ocurrido. 
E l tiro que mató á su padre, partió 
de ella. 
Su compañero no había tirado. 
Pero éste, en el momento fatal, com-
prendiendo que aquella adorable joven 
vi viría con el alma para siempre des-
garrada si llegase á conocer verdad tan 
horrible, sacrificóse por ella. 
—*Q"é móvil— exclamé, no vacilan-
do ya acercado la personalidad del hé-
roe—pudo inspirar á usted abnegación 
semejante en favor de la señorita de 
Rieux? 
—¡La amaba! 
S E S O L I C I T A 
pn taquígrafo en inglés y e«pañol, que sepa es-
cribir en máquina y t«nffa buen estilo cti la co-
rre.pondencia en inglés. 
ZALDO Y Cí Cuba 76 y 78. 
í^ss | ug 
I ) F ^ E A colocarse on» •spañola do mediana 
edad d« criada de manos ó manejadora, es 
Cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
mienda. Informaran en Animas 53. 
- 1696 4-21 
B a r b e r o 
m ü ^ c ? ? ^ B4bado9 y domingos, hace falta Obrapta y Aguacate. 1683 4-21 
S e s o l i c i t a 
Cor"ul̂ odr7P,kra cui*aruna « 5 o r a anciana 
1697 4-21 
S?«?£LI5I7A un ci:iado de mano Que sepa su ^oficio y traiga buenas recomendacibne" 
B f f i J f f í S S ^ * ' c o n i i d a y ropa 
« a 4-21 
2E D K Z A X colocar. 
Í~TII eda^i. naa de c; isnlares de mé-llanos y la otra 
con su obliga-
de las caAas que 
¡ 101, carnicería. 
1-21 
Ü̂ sn̂ ?9n CON TITULO DE LICEN ciado en Filosofía y Letras y con personas 
2ft2J5f<?fí¡?^8U competencia y moralidad.se 
^ w - i l a APi3reS ^ f a m i l i a y directores de 
Planteles de educación para dar clases de V v 
* enseñanza y de aplicación al comercio. Din-
5L?"r?0r- f í ' i K Í J: P- ^cc ióa de anuncios del 'Piano de la Manna". Q. 
J)ES^A colocarse un excelente criado de ma-
nos en casa particular, üene muy buenas re-
comendaciones de las casas donde ha servido, 
para iniormes dirigirse Prado 39, esquina & Re-
f"g'0- 1672 4-21 
AGENTES DE ACTIVIDAD 
t l 8 ? 1 » 1 ^ P^g^ndolos bien, en Reina 48. Ho-
ra. ae 8 a 10 de la mañana. 1679 4-21 
( JN matrimonio de mediana edad desea en-
X>or?̂ ro&¡\̂ Tr.C!iSa- para encargados, 6 para 
c ^ ^ r t a ? ^ a T ^ o ? ^ 7 l e S P O n d a n ^ 
4-21 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ÉNCONTRAB 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan cor pu conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para Ingenios 6 fincas; ínformarén en el "Diar 
rio de la Marina"; además se solicito una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
S e s o l i c i t a 
una criada de ma no de mediana edad que en-
tienda algo de cocina y duerma en la colocar-
ción, sueldo ocho pesos y ropa limpia. Agua-
cate 79 informarán. 163̂  8-20 
CE ofrece una persona competente para ad-
^miniatrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad qjie en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administraOor del 
'•Diario de la Marina". G ü r J n 
D E S E A . C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier Oenpación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIABIO. G. 20 
LA UNION DE COCINEROS 
Facilita cocineros á cosas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y 6 Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
S E S O L I C I T A 
un typewriter, que sepa francés y español: di-
rigirse por correo á J. M. Vielajus, apartado 
705, Habana. 1597 8-19 
T I N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cía comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
aependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
ó s e a n m e t a l U a n c o 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a ñ n a , 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
122 cuchillos para mesa. . . 5*8-50 
12 tenedores paramesa. . . í^T-SO 
12 ciicliaras para me-sa.. . $7.-50 
í^ cuciiaritas para-café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
tK:, IÍ precios sin compotencia. 
C 2 3 5 1 F b 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicito! trabajadores para Mé-
xico. Aguiar 84. Teléfono 486. 
1043 26-3 
S S O X J I O I T ' T J I O 
K l Sr. José 1). Scudieri, Agente en 
Cárdenas del D I A R I O Í>K L A MA-
If I X A , ofrece sus servicios de Comi-
sionista ó ventas de mercancías de 
cualquier giro en dicha ciudad. Pue-
den informarse dé su cumplimiento 
en la Administración de cstel>IAKIO 
jyirección: José D. Scmlievi, Cárde-
nas. 
c 300 26-17 Fb 
A NTIGUA AGENCIA LA lí DE AGÜIAR de 
•^J. Alonso y Villaverde. Aguiar 88, Telé-
fono 450. -Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al rCíómercio v 
trabajadores para el campo.- Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
965 ... >.'V^.l Ffe» Z 
TINA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
^ plomas, uno en español y otro en 'inglés, se 
ofrece para dar lecciones en §u idioma é ins-
trucción general en castedla.no á /domicilio y en 
su morada. Informes de 8'á 1-1 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 E > 
ALQUILERES 
QE ALQUILA en precio módico la casa Some-
^ruelos 45, inmediata al Campo (le Marte, de. 
nueva construcción con sala, saleta, 5 habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño c^n du-
cha y todas las comodidades para una ramiiia_ 
de gusto, la llave en frente, treíi de lavado. 
1772 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, acar-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 1754 8-35 
T A SEÑORA Nicolasa Peña de Fandiño acaba 
lJde establecer su casa de Huéspedes, casa de 
toda moralidad, donde alquila habitaciones 
altas y bajas amuebladas ó sin amueblar. En-
trada á todas horas. Consulado 126. 
1758 4-25 
Ce alquila en §58-30 oro español la casa de alto 
^ y bajo :Animas 182. recientemente pintada, 
propia para dos cortas familias. La llave en el 
163 de la misma calle. Informarán en Merca-
deres 22. 1764 4-25 
Se alquila. 
Un bonito y ventilado piso en Bernaza núme-
ro 8, altos, del establecimiento ''La Nueva M i -
na", propio para corta familia. Precio: §37-10 
oro español. En la misma informarán. 
1749 4-24 
•pN CINCO CENTENES se alquilan los frescos 
•^altos de la casa Campanario número 199 con 
buena sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro y azotea. La llave en los bajos. 
1723 4-24 
U N PAULA 47 casi esquina á Habana, se al-
•^quila una magnífica habitación alta, es bue-
na para matrimonio y en proporción. 
1720 4-22 
A v , En Prado 64 A. acaba de establecer l o U . ia srita> Agustina Nicolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camr/^as 
y dos camareros. 1721 4-22 
TT ABIT ACIONES, en esta hermosa casa toda 
de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia 6 matrimonio ó perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 2S0. 1715 5-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila núm. 81 recien reedifi-
cada; compuesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos bajos, inodoro y ducha: cuatro cuartos 
grandes altos con agua y gas: todos ellos con 
pisos de mosaico, en la cantidad "mensual de 
§70 oro español. Puede verse de 9 a. m. á 4 de 
la tarde. La llavee n Aguila 43. 
1706 4-22 
SK A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia núm. 22 Jesús del Monte, 
acabada de reedificar compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarez 37 y en 
Obispo 80. "El Correo de Paríz." 
C 339 s.22 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos grandes con cocina, inodoro, 
agua, azotea, están independientes de la casa, 
en fí7 OTO, entrada hasta las 10. Salud 23. 
1709 4-22 
C U ALQUILA LA ORAN CASA CAMPANA-
rio 190 entre Maloja y Sitios, de dos pi-
sos, propia para fábrica de tabacos. La liare 
Estrella 98 A. Su dueño Manrique 105. 
1703 4-22 
r.?.1^ h?mbres activos para vender, cobrar é 
n i ^ ^ . " " nucstro sistema de ventas' tSSSkíl 
^ ^̂ T011* honraday formal. de mediana t*«fl <iesea encontra n n a c o W c i ó n de tero ó encargado de al^rna casa de vec n ^ i D.ngirse 4 •costa 61, cuarto Interior. G 
•UILA SUAREZ 15 ACABADA DE 
red i fi cal con sala, comedor, tres cuartos 
halos y un salón alto, patio, cocina, baño v de-
más comodidades: la llave enfrente é informan 
de su precio San Lázaro 204 bajos teléfono 
1*09 J1707 4-22 
K g fEIS CENTENES se alquil» la «jquiaa de 
bol y .Aguacate. Fabricada par» estableci-
miento. Los carros eléctricos de todas las lí-
neas pasan por la puerta. La llave en el café 
do enfrente. Su cíueño Salud 140, Panadería 
1716 • 8-22 
V; 6E ALQUILA 
la fresca y hermosa casa Raiia,59, P W & J S * 
íma largí familia, con ^S0^, safa, antesala 
S o n de comer, espaciosas habitaciones altas y 
W s , cuartTd'e b&o, 3 inodoros S ^ » ^ 
inionW San Miguel 95. iítU tKlll . • i i * —- r-
e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
-•das de fabricar, con sala, « ^ ^ ¿ 2 ^ 2 
cuartos, cocina, baño é inodoro, &Z*S**r**' 
Ue 11, entre C. v B^en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H . Redding. 
1680 
CE ALQUILA un saguan PJ0P1¿ P ^ J ^ 0 ^ 3 ' 
^dos buenas caballerizas y tres ^ r m ^ a s ha-
bitaciones y se vende un Bogui y dos limoneras 
a b a n a s y varios muebles Informaran en 
S a n fenaotojl. ^ , 
n ALtANyO 75 esquina á San Miguel se alquila 
^ u n a h a b i t l c i ó n b a j a y o t r a alta con buenas 
comodidades. Se dan y eidjen referencias como 
condición indispensable. . „ 
1682 t f l 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos de Cuba 47 « t x ^ O b r a p í a y 
Lamparilla. La llave Informaran en el alma-
cén ae víveres de la esquina. 
1692 
Ara á la (¡ita ie Palaio 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballerías d i tierra, en 200 pesos oro esjpofipl 
mensuales. Informarán en Gahano n. dí, de 
11 á 3. c 334 1(>-21 Fb 
CANTOS SUARES núm. 15. Se alquila esta 
'^cómoda y espaciosa casa con portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos amplios, cocina, patio con 
árboles, traspatio y escusado; la llave en la 
bodega. Razón Teniente Rey núm. 30 Habana. 
4-.¿l 1700 
P A R A ESCRITORIO. En Aguiar 100 esquina 
* á Obrapía un local amplio con vista á la ca-
lle en 15-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60, iun la 
indicada casa informaran. 
1666 Zá± 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la casa Revillagigedo 110, con 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, patio y 
entronque. Informarán en Compostela 51. 
1694 j g * 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas, con cocina inde-
pendiente á matrimonio solo ó con un niño. 
Someruelos 13. 1678 8-21 
QE DESEA TOMAR en alquiler una casa en 
0 e l Vedado, que sea amplia, higiénica y esté 
situada en la Línea ó próxima á la misma. Di-
rigirse á la calle 11 n. 33, Vedado. 
1702 ^-21 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan en O'Reilly. esquina á Aguiar, en 
la sedería "La Isla de Cuba" informarán. 
1634 S-20 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 1 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
v Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
Í4. 1652 15-20 
CE ALQUILA la elegante y cómoda 
0calle de la Salud número 50, compuest 
casa 
a de 
día en adelante. 1591 8-19 
Calzada del Vedado 
esquina á la callo Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 1595 8-19 
la casa Obrapía 24 entre Cuba y San Ignacio, 
gropia para almacenes. Puede verse á todas oras, en la misma la llave. Su dueña Reina 
135. 1586 8-19 
T>TJT}T> A Se alquila por meses una burra 
^ AtXVxx leche con su cria, muy mansa, 
y se aquila barata: puede verse á todas horas. 
Calle de la Línea nüm. 43 Vedado. 1558 8-18 
V P D A D O ^ n â loma, calle 10 número 
V L J Í J J \ U \ J 15 esquina y entraña por 13, se 
alquila una casa-quintaj con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
pa*' . traspatio y corral para animales; en pre-
cio •i.ódico. Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
B r i l l a n t e n e g o c i o 
- Por ausentarse su dueño se arrienda una mag-
nífica finca situada en el mejor punto de Güira 
de Melena, ó inmediata al paradero aperado de 
Donkys. grandes depósitos, tuberías, cujes, ca-
sas espléndidas y de todo cuanto sea necesario 
para una siembra do tres millones de posturas 
de tabaco. El que se produce en esta finca es 
de superior calidad como se puede justificar 
con el que se está recolectando. La persona ó 
sociedad auc la tome en arrendamiento no tie-
ne necesidad de gastar nada en la instalación 
pues todo ya está hecho; Informes en la calle 
de Compostela número 112 esquina á Luz LA 
EQUITATIVA. 1557 8-18 
T>AULA 56.—Se alquila esta espléndida casa 
A acabada de pintar con 12 habitaciones altas 
y bajas, gran baño de marmol, toda de azotea, 
dos inodoros, dos cocinas, agua en abundancia 
y cuantas comodidades puedan desearse. I n -
forman en la misma de 12 á 5 de la tarde. 
1579 8-18 
B I O L A 68 
se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
7 habitaciones, sala, comedor y baño, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en las habitaciones 
y demás comodidades, informarán en los bajos 
almacén de sombreros. 
1577 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos muy ventilados de la casa 
2.' piso, calle de San José 48, esquina á Campa-
nario. 1570 8-18 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao la preciosa ca-
sa núm. 4 " D . " de la calle de San Tadeo acaba-
da de construir, compuesta de 4 cuartos, sala, 
comecTor, cocina y gran patio con árboles fruta-
les. Darán razón en la calzada núm. 146 ó en la 
Habana Cuba 55, Restaurant, "La Unión". 
1568 10-18 
A ñ í m o a 1 T i l cerca de Galiano,—Se al-i l I l l I I l d S ) ±±\J quiia ia parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
1536 10-17 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Blanco'43. Infor-
man en la misma. 1530 17-8 
p L A Z A DE ARMAS Obispo 1. Se alquila 
J- esta espaciosa casa córapuesta de los baios. 
primer piso y 4 cuartos en la azotea. Esta 
própia para un almacén en los bajos y una nu-
merosa familia en los altos ó para oficinas. 
Informarán en Villegas 92 bajos, donde está 
la llave. 1520 8-17 
E n San Rafael 1, b, y 0*Relly 104= 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas, c 236 1 Fb 
S E A L Q U I L A D 
amplias habitaciones altas. Aguiar 116. 
1288 15-10 
S E ALQUILA 
-, - . c u uuenas condicione'» hi 
Kién.cas; iniormarán en AguiarlOO, W. l ? . R e Í 
"AAA*í- 1651 S-21 
V e d a d o . 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1297 15-8 
V E D A D O 
Se alquila la bien situada y muy ventilada 
casa de alto y bajo á una cuadra de la línea 
calle G esquina á 13. frente á la quinta üe Lour-
des, en cuj'a portería se encuentra la llave. 
Para más pormenores San José 23. 
C264 7 P 
TT ABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-
-L-Lquilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón íl la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
I^recios módicos. luíormará el por-
tero á todas huras. 
C 223 1 Fb 
S E V E N D E N 
Solares en el Vedado. — En la loma junto a la 
nueva línea, en la playa, en la calzada v en la 
actual línea. Informan Amargura 48. Teléfono 
825 1735 4-24 
' Por ausentarse su dueño se vende barata la 
casa Universidad 29. En la misma informaran 
á todas horas. 1767 4-25 
B A R B E R I A 
Se vende en muy buena proporción la de Luz 
y Egido. Su dueño Villegas 88. 
1770 13-25 
S e v e n d e n 
las casas calle de Galiano 119. Barcelona 13, se-
ñora doña Matea Vele'z y Saavedra, viuda de 
Ostalaza. Informan Galiano 75 esquina é San 
Miguel. 1733 '1-94 4̂ 2  
B u e n n e g o c i o 
Un antiguo establecimiento se vende con 
existencia ó sin ella por poco dinero ó se alqui-
la con armatostes, Neptuno 68 informarán. 
1730 4-24 
EN" Q] 0̂0 56 venden 2 caballerías sin 
o-ixi r#i..Kj\j\j cenao3> cercadas de piedra, 
Srópia para todo cultivo á un kilómetro de uanajay y de carretera. Informa Esteban E. 
García. Aguiar 59 de 1 á 5, Teléfono 695. 
1718 4-22 
Tj]N fl.400 se vende una casa de mampostería 
á dos cuadras de Belascoaín y próxima al 
paradero del Oeste. Libre de gravamen. Tiene 
cloaca. Se trata directamente con el comprador 
Informa el Licenciado Perujo. San Miguel 141 
altos. De 12 á 2. 
1722 4-22 
J^bQLINA A HABANA se vende una con es-
tablecimiento y 3 accesorias, produce 14 cen-
tenes, se da en 8.000 ^esos y reconocen un cen-
so de 500 pesos, informes Amargura 48. 
1712 5 4-22 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
So vende una finca de una caballería y corde-
les tiene como 1.000 palmas nuevas y paridoras, 
agua corriente v de manantial, un cuartón cer-
cado para siembra, casa de vivienda en buen 
estado, gallinero, chiquero, 5 vacas y 2 yeguas, 
libre ae censo y títulos limpios. Informan 
Amargura 48, Teléfono 825. 
1710 4-22 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sus dueños, un café con 
billar y local amplio para fonda, en punto bien 
situado'. Someruelos 13, informarán. 
1677 8-21 
CE VENDEN SOLARES para fabricaren bue-
^nos puntos del Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte y casas nuevas acabadas de fabricar. 
Informaran Obispo0^ 1661 6-21 
SE VENDE 
La hermosa casa San.Lázaro n? 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899. Está asegurada de incendio y 
desprendimientos*eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente. Informa su due-
ña on la planta baja. 1649 15-20 
FÍ a r m a c i a 
Se vende barata, con buena casa para familia 
y poco alquiler. Informarán San Rafael 18. 
1660 6-20 
•pOR tenerse que ausentar su dueña se vende 
en mucha proporción la bodeguita y puesto 
de frutas Compostela 181. No tiene alcoholes. 
1612 8-19 
Vendo una bodega propia para un princi-
Siante: la doy barata. Aseguro $20 cajón. Mas etalles Manrique 77 alto de 12 á 3. 
1555 13-18 
una casa en $3.000 oro en la calle de la Habana 
y otra de $4.000, nueva, en Crespo y otras de 
ELGQO cada una en Aguacate. J. M. V. Tacón 
2,',bajqŝ  1512 S-17 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no Inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
12SÍ 30-10 F.-
CONVIENE L E E R ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata, un gran caíé con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
Sor hallarse enfermo su dueño, también so ven-e una casa Regia de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
963 26-F1 
i A2.0 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES l í , de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 7S-9 
E N G U A N A J A Y 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento v la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica-Habana. 
1539 23-17 F 
R e g l a 
Se vende la gran quinta "El árbol de Guer-
nica", calle 21 de Febrero ndm. 59, antes cal-
zada vieja do .Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 2o cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nú-
mero 197. Habana. 1546 13-17 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 121, esquina á 
Animas, teléfono 2S0. Se alquilan elefantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas S2. 
50 idem, bautizos ^2.50 ideni, paseos'£2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
1714 522 
AUTOMOVIL 
Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París que puede transformarse en 
cómodo coche para 4 o 6 personas. Informarán 
en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
Arreos de tándem eompletos á $12.75. 
Fustas de taudem desde $1.50. 
E L HIPODROMO, OBISPO 92 
0332 21 Fb _ 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
I-'n o t o s v e n t i l a d o s al tos •.«• a l q u i l a n 
l i a lu tuc ionos r o n o s in i m n ' b l c s , a per-
sonas do m o r a l i d a d , con b a ñ o y s e r v i -
r l o i n t e r i o r de c r i a d o , s i a s í se de^seii. 
l e í . M o n o 1 U 3 9 . 
I M i 2&-31 
CE VENDE y cambia una duquesa, un prínci-
0 pe Alberto, un faetón de 4 asientos, un ca-
briolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaguas 
y dos carros uno de cigarros y otro para car-
gar de 4 á 5 toneladas. Monte y Matadero, ta-
flcr de carruejes. 1690 p-"1 
TTN hermeso familiar de vuelta entera con 
^ zunchos y timbre con varas y lanza y un 
Faetón Remontado de nuevo con zunchos ae 
goma en Obrapia 51. Se pueden ver á todas 
horas, también se venden 2 troncos de pareja 
uno francés y el otro americano, todo casi 
nuevo. 1686 o^1 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el du-e"° 
no puede atenderlo, so pueden ver de 6 a s ae 
la mañana en Salud 160. 1273 lJ-10 
DE MllMAliS 
S E V E N D E N 
unas vacas cargadas v buenas lecheras. Dan 
razón en Universidad 29 y se pueden ver en la 
estancia Bustamante, calzada de Vento. 
l<6o 4.25 
S E V E N D E N 
jacas, recién pandas y aclimatadas in-
fotman C E R R O NUM, 513. 
28-21 P 
DE liEBLES Y PEEliS. 
S E V E N D E 
barato un juego de sala Luis XIV y otros mue-
bles. Universidad 29. 1766 4-25 
Veríaíera m u mneMes, niüetiles 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedir, todo de Nogal y 
Scdro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho el trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 17Ü1 8-21 
PIANOS RICHAHDS 
nuevos á pagar tres centenes al mes 
San Rafael 14. 
1626 8-20 
U N GANGA.—SE VENDEN LOS ENSERES 
•^de una panadería y un armatoste y mostra-
dor, todo á la moderna. Se pueden ver en Cam-
Sanario esquina á San Miguel. Informan en la arbería de enfrente. 1602 8-18 
P i a n o d e C o l a 
D E L F A B R I C A N T E H E R Z 
se vende uno en muy buen estado, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño, puede ver-
se á todas horas, Obrapia núm. 52. 
1566 10-13 
E n Majoja 109 
Se venden completos los utensilios de un ca-
fé, con cantina, mostrador, nevera, mesas, si-
llas y demás, todo nuevo. 
1522 8-17 
finos y corrientes, camas mimbres, lámparerías, 
brillantes, joyería relojería y artículos de fanta-
sías, todo se REALIZA á precios de ganga. 
También se vende una caja de hierro refracta-
rio al fuego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1058. Telégrafo 
Ruizanchez] 1289 15-10 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A I . T A N O V E D A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispon-» 
sa; liemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 porlOO de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso al 
gúblico, que hallará en esta casa desde los mue-le? y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y Otraía M-Hataiia. 
Teléfono núm. 404 
B A I I A 3 1 0 N D E Y COMP. 
1141 20-5 
Los mejores del inundo, los vendo 
S A L A S con tres pedales y Sordina á 
plazos v al contado. San Rafael 14. 
1516 8-17 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y vendiendo más barato que nadie.—José 
Suárez y González. 1219 28-4 
G R A N S U R T I D O 
dé ropas de todas clases, muebles, &o 
proeedentes de empeño, 
qne se renlízan á preeios de gaugfti 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto do todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer d 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
té valor con módico interés. 1709 13-17 P 
SE VENDEN 
los muebles de una casa.—Calzada núm. 101, 
Vedado. 
1304 • 15-10 
Realizamos un gran surtido de muebles y jo-
vas, hay finos y corrientes, tenemos camas do 
hiervo y de madera, lámparas de cristal, relo-
jes de pared y de bolsillo, espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparateírde 
todas clases, sillas y columpios, alhajas, ropas 
y objetos de lantasfa. También prestamos d i -
nero sobre alhajas y objetes de valor, compra-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
A n i m a s m i m . 8 - i , T e l f . 1405. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes inteligentes, so hacen viajes al 
campo, pueden avisar por teléfono. 
, 1214 - 15-8 
S E V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 103 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las cenfcrímgros, luz eléc-
trica y taller de maquinaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resisto 
alta presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de GO luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J. M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de aco-
ro, Una tijera v punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza da 
vapor. 26-22F 
B o m b a p o t e n t e 
E s t á nueva 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de airo 
en la aspiración y otro en la descarga, barra,-
válvulas, boquillas y oamisa de bronce. Infor-
mará J. M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
. 26-22 F 
S E V E N D E 
Un muy bonito motor de petróleo de un ca-
ballo de 'fuerza, una sinña y circular francesa, 
que va al pié. á manos ó con fuerza motriz.— 
Se vende igualmente planos, plantillas de ca-
rruajes de lujo, bancos herramientas y todos 
los enseres del taller. 
1532 8-17 
" G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q n e o c u p a . 
P u e d e v e r s e í i t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
B U R R A ^Iquila por meses una burra 
y se alouila w D V e Son su cria- muy mansa, 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 216 1 Fb 
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